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-Founditi6ri'.·grants GVSU student nurses $4.4 million 
By Lakesha Johnson 
Staff Writer 
up to apply for the grant Bolh sd1oo ls 
later decided 10 include Wavnc Slate and 
Michigan Slate Univcr~i1y.· 
nurse practiti oners and fund nine nurse-
managed primary care centers . 
a second primary care center one day on 
the Allendale camp u,. which will serve 
faculty staff and 1he community. 
Grand Valley State Univc rsi ry·s Kirkhof School of Nursing and three other Michigan universitie s 
were awarded a $4.4 million grant by 
the W.K. Kellogg Founda tion . 
"The School of Nursing would like 
to accomplish three thing s with 1hc 
gr.int.'" said Jean Nagclkcrk. professor 
and direl'lOr of the gr,1dua1c program. 
"These includo providing primary l'are 
services for flalicnis in lhl' co111111uni1y. 
providing learning cxpcriences for 
students who ,ire enrullt-d in the ~chool 
of nur s ing and lo c, aluatc medical 
outcomes t,y c.Jning d1111c-al rcsc.arch ... 
On Nov. I, the Herkimer Nursing 
Center will ope n at 323 South Division 
in downtown Grand Rapid s. 
The primary care center will be a 
place where nursing students can gain 
clinical experience through internships. 
..,n the future, we would like 10 
create an atmosphere where physical 
therap y student s and rn;cupational 
health student s can come and gain 
cllpcric nce as well.'" Nagelkerk sa id. 
This will be good for us because ii 
will be righl here on campus and he ahlc 
to provide slUdcnis with clinical 
experience and allow us w do re,earch 
wilh ou 1 ha ving 10 lea ve carnpu,. " 
Nagelkcrk said. The four Michigan uni versities will 
be using the grant for their new 
Michigan Academic Con sortium : 
Nurse-Managed Primary Care. 
Grand Valley Stale University and 
the University of Michigan first teamed The grant will ht· u,cd lo rdut ·alc The granl will allow GVSU to open 
Some of 1hc grant will he u,cd hi 
build dislancc-lcarning prograrn, to link 
lhe four universities. as we ll a, to acalc 
a common dawha,c .imong all 1hc 
nurse -managed ,enter-, . 
New addition 
promotes 
better health 
By Melissa Dittmann 
News Editor 
The Wellness Center is Grand Valley Slate Univcr,i t)' S la.tesl addition 10 .:ampu,. offering 
man y ,crvicc, 1h;11 will he krt·ping 
slu<.knh and farnltv health, . 
'Thi, i, a g<;oJ npportunit~ 10 
provide prt·vcn11, in ,en it·c, ... ~;rid 
Bn:nda Reeve, . a"n<:1ate director pf 
Health ;ind Wl'llne" . 
... In I 9X3. GVS.l ' ,1aff r,r,1 hccan 
ntfrnnc ht·;1Jth 'l'f\ rct·, . Thi: ,iaff 
pmgra,;1 SHr\P. anJ ,tudl'lll progr ,1111 
SWEAT pn1,·1Jcd health and phy,Kal 
,·duc111.,n. 
"\Ve ,·11111h1ncd 1h11,c I \\ 11 progr;11n, 
and e,pandcJ thr111 111111 c-ampu, 
\\·dine" ... Ret'\ l'' ,aid 
The ..:cntL·r ,1aff "di 11ftcr " ' n ire, 
,u..:h a, health ,.:r,·rn1ng, . t·qu1p111l·nt 
orit·ntalttHh at till' Rt·crt·at111n c:t·nter. 
h1><.JI l"lllllj'<l\tlt111l anal~ ,c,. l'Xt'rc·hl' 
,·11urhd ing. ;111d J11a";1~t· thcr.1p~ :\II 
,en 1,·c, 11111, 1 ht· .rrr;111crd I" 
app111nt111ent C,,nta, ·1 thr \\ 'elln,<, 
Ct·nll'r at )oi'J:'i · ,1,,•J 
The \\'l'lln, ·" Cl'nln Ji11ng "rth rhc· 
K1ri-h,•f Sch, ,11 ,,t \ur,111~ .111d 
Coun,clrn!! Ct·nlt·-r 11 rll pr11, 1dt· ihl' lrl'c 
he;1lth ,c-rernin~, In IJc·ull\ . ,tafl .111J 
,tudt·nh 111 n ;·dual.: . l>lood pre"urc . 
an~tl'l\ . Jcprt ' "ll>n . nutntton . l'at1ni:: 
d1" •rdn, and c,11rna1c of hod~ fat 
see Health/ page 2 
.. - : :>: .. _i'. _:. ·· .• :: • . : ~. -'.";_. :·· /_ : •· .• :_.. : .. .:" .-'·.· _: · 1 =·:i :·,';· .. !\:·.·:. ::·.-. -.-: -~:~:~'·.· ·:::.·:~· _,.. ,._.,,  :· pholobyMegLoJ h 
Krilten Appel, 2, • .nd Macll Woods, 3, !)lay "MommlesM lnelde a Plapchool houee on the playground It the GVSU 
Chlldntn'a Center. · 
Education lecture series focuses on today's technology 
By Melissa Dittmann 
Staff Wrrler 
· Tlw I .tll l·du,.t1 1,•11 l.t·, 1111,· 
\,-11<·, .. \\ ill h,t\l" , .. u, 
pr111111n..:111 ,peakcr, ;11 (;r ;1nd 
\ Jlk~ St.ti<' l ·n11cr"t) r,t d1sc'l1" 
!1~].1\ ·, ll'1,.hll11J, 1t:\ Ill lhl' 1,.!d,,ftHl/1I 
(1i,· k,1111,< "ill t-i,· held nn, 
rtw r,Ja, . hc~111111n~ ( kl h .rnJ 
c11nclud1m: \.,; ' r'ht· <'H'flh "rl I Ix· 
twld ,111 th~ ,eu•nd tl,~,r "' iht· Ux·rt1.11d 
Centn 111 J, '" ntt,wn Gr,,nd K.1p1d, ,ti 
7 _,11 p 111 Thn .1rr free .111J 11pe11 h , th,· 
punlr, · 
L1,·ui11 ,·;m nlt'L'I 1hr ,pt·ai-n, al 
,cn11nar, 111 ht· hl'id tht· 1-rrda~ rnorn111g, 
f11IJ11\\ rn~ l'ac·h Thur,J.1, lc.:turt'. Th.: 
,cn 1111.1r, 11 rll l>c~tn w 1th ,t c-untrncntal 
t-ir,·a"la.,1 at 7:.<0 a.Ill at the Encrhard 
C°l'nler f·;,,·ult) wh,, ar,· intere,1cd 111 
alll.'ndrng the: ,.:n1inar n.:.:J lo RSVP lhc 
Sc-h,~,I of Edu..:auon. 
.. I I I lt·i.. I 111 l' " I ' 1111/'1 q ! ,I I I I ' . ' 1 .1 
\ .tflt " I ~ ',I I l ,I ' ' 111 '· '- ,1 l • l I\ . l1 \ · f I 
lf.q.:rr 1, ,k.,11 .. 1 tli,· ,, •,, .. : ,•I 
l°ll ll1. ,ilh •/l 
''- Ii, It ,I ' ,, 
I .· - 1 iii ,· 
,d . i.dh ll i 
\\ i.llll Ill pl,1 \ . I [11' Ill' 
.,dults .,, "di a, rrnfr,win al cduL·;11111n 
I ln C kt I .'i. Ro~rr S.:han" . d1rect11r 
,•I 1lw lr1s1111c f11r Ll.'arnrng S..:1enc:c, at 
•.;,q1l,"'',tnn l"n11cr,111. "ill hr 
kc-tunn.g. Schan!-·, 
w,,rl- ,trt'"L'' thr 
1111p .. rt,1111 :, ,k ,n 
cln. tl111,: 11, lc·,cl " ' FAI.I. LHTl RF. SERIES 
1alur ,ti k.irn1nc 
lrom <.'\pats anJ 
1. , ,11 \ 1..·r ,. 111, ·!1 ,11 
1. l.1,, r, 1, 111 1 , q t~·, 
"'ll·1.,111dl~ d h· !. " .' r\ 
\\ ,1111, 11 1 1111 , I h1.· l tc 1 
111t"' 111 ,vr, 111~ !11 1..· 
!-'.11..·.11,.:1 ., ,,r11r r1•J111I\. 
rt1c l ;1,I - pr.,,,·1 
l,•r 1/ll' , 1.·1 11..·, ,~111 h1..· 
bn H,1\\ ' ""· , ·u· 
prn,J,·nt «! tli,· 
(\ ·ntt·r 11 11 ( l1d1\rc 11 
7-.10 J1 111 ;rt th,· Etx-rhard Center 
111 IJ, 11, nil•\\ 11 (;ra nd Rapids 
•Oct . X - Jun Hawkin, 
•Ocl . 15 - R,igcr Sl·hank 
•Od . 29 - Slcphen Talbott 
dnt·l,1p111~ '"111, 
r;11hn th.111 
p,:rk, ·1111~ r11ut1nc, 
Hr 1, the .1trrho1r "' 
11111rt· 1h.1n I~' 
.1rt1cln and 
pul>li.:.11111n, H1, 
ll}tl,I fl'•, ."l 'll ( i"¼ \i I~ h 
.. , ·inu.tl l.,·.1rn111~ · 
S1cphc11 • l. 
Lrlh1111. ,rntor eJt1111 
;ind Tt'ch11,.i .. ,, 1r1 \e\\ ),.r, ('111 I ,•1 
11111rl' than 1, · ; ,-.,rs. lf.111 • 111, "·" · d1111<' 
rr,c.·t1r1.h 1 111 q· 1111.d ,,,uc, ,,1 l1..\_l11hil11L\ 
Jlld k.tl 11111~. 111, l11d11,s: , l11id1c11 ,,;1;1 
. ii I , ·R,·ilh ,\ .. \ '"'- 1.1c,. \\tll tx· the 
11<"\t ,,,,·.,,,· 1 1 .. r the ,n1c, 11n lk t ~'! 
lk 1, rll,· k.,,l1ng ruhl1,her uf tt·,hn 1cal 
h,, ,I,., .,b .. ut , 11111pu1n,. 1ndud1ng . .. The 
hit lir,· (),. ,·, 
Tr.111s,·e11d111,: tltr 
\l1d ,1 . 
\,q C.,llll'III,· 
\f. t, h111,·, ))1 I )111 
C11rh: lud111:..· 1'1,: ,l·11 l ·, ,11  , ,1\ .:;_ \\ ill 
tx· t·1,rr,,rd si,, 11 . . , \\, ·II ,11,,\\ 11 ,111tli,•1 
.ind 1...1n ,l dl.1 rll ,111 t l· 1.. IJ11, ,I,·~: I It· 
4ul ·, 111111, thl · ,,1\ 1.il 111q1 li...,1t1 , 111 ... ,ii 11,,· 
\\JJ\.' ,prl·.,d ll'-l ' , d ,, 11 1pu 1rr , .111,I 1111·11 
ll1IJ1,1,I "11th,· luturc 
l'ta· l'\ L' IJI !1. 1~ 1111a · , , •IJ' •: i! , 
,p111J,11[ , _ \\Ii , ' ,I, •I . , ?, · , j ,I , . ·J.d • ,, 
~111.l~Hl I Ir,· ., ·)[' · 1 ,:. · I' "' '" " 
111,·lu,kd lkt ., I•,·,, ,.,, ( ' ' "• 'I' ! , ,,,._., 
1'111",1,·1 l ,1 .. , 1 1,-.. !>1, ,11. 1 
\\,H •,J\1,11.J ( l\ ,k I 11\ c'I! 
~,mh.111. \II \ , .,1,,1 , .. , 1 H, 1 1., 
I ',,• .. 
lr1,·,•p11r:1it'cl. .iii-I \ ., 1,\\ :, , . 1 
Pn1k,,1pn .d (ir,,up 
··\\ .11h11111 th,·11  \\ ,· \\,•1il,l1 I . 
l>.:en ;1hk 1., d" 1h1,.· ll.1,:,1rt1 '·" ' I \\ , 
\.\l'lll (11 ,:11rr,1rak ,p 111i,..1r, ,,1 \\ t, •11:,l 
"pt·n 11 up 1,,1 1hc "'111111111111, · 
Alumni House plans unveiled at Senate meeting 
By Melissa Dittmann 
News Editor 
Nanrn· .\lil k r d1rt·, 1i,, "' .,1111111 n:l;r1111n, 1,,r (;1,111d \,din tJl" ,·,I to rhr \11ak111 S.-11.11,· l,t,1 
Thurs<la) .rhout tund rJ1,111f! .1nJ th,· 
t:on,1ruc11 .. 11 "' .111 , lu111n1 h11u,e 
Tht• pr,tp,"rd 11.IHHl-,qu .uc l11<'1 
hurlJrn~ "rll tx· l,, :;rteJ 1111 the l·.,1'1 Srd,· 
111 C.1,'11pu, IJrr,t · It "'" , , ., 1 ,t11 
,·,11111.11nl ,;,~.5 n1rll1<•11 
.. rh"" '" al11111111 Jlld ,111dc11h \\ ,11 
I>.: 1111rnonali1cJ ,111 h1, c:;1111pt1s. \I rlk1 
,a,J . 
Thi~ y.:ar the alumni ,,11,,c "'" 
spend its 1i111e ra1S111g lll<lll<") 1 .. , 1lw 
building . So far. $740 .f)()() h,t, bccn 
ra1-.cd for 1hc 11n1Jel·t. Miller ,,11d In 
ad<l111on. the: un1ver~Hy "rll lunJ 
S500.000 for 1he building· 
Anyone 1nten:,1eJ in makin g a 
donation can culllat:t the: Alumnr Otlic·e 
at 895-3590. Conmbu1urs .:an have their 
names engraved on such things as the 
pa1io bricks or garden benches al lhe 
alumni building In addi1ion. 
~11ntnbutor, 1..,1n !l.l\ c L.tnou, rt~1111' . 
,·quq,111c111 .tnd l.1, 1l1t1c, n;um·d .11trr 
I itl' lll 
(;1,,1111,I r rr.1~,11~ l,ir 1lw .tlurn111 
hu1ld111~ "•II he · 111 (kt,•hcr '"' 
1!11111e,, •11111111 l 'l'i'I !'ht· ,·11rnpkt1, n .rnd 
dcd 1L.1t, .. 11 ,,f the .-\lumnr H11u,r 1, 
rlannt ·d 1,,1 H11ntt·,,•111111g ~()()(I 
··Wr "anl to ma,,· 11 i<K1J.. li"c ., 
~ r;1.-111u, 111an,111n. ·· "-1 rlkr -.a1J ·T hl' 
1·,r,1 11,~,, "rll reJ1rt·,c111 all th.: rk hnc" 
., f GrJnJ \ ;tlln ·· 
Tiw 1·1r,1 ri,tt•r wtll hJ1e .1 d111111!! 
nK1nt "1th a capauly 11 J'i() pc11pk and 
Frenl·h d,K ,r, that ,ipen 111 a tcrran '. Tht· 
tc:rrac·c wtll I'll' pa1c:d w11h the .:ngra,cJ 
hncks . 
··ft w di be \Cf) up~a1e :· M1lkr -.a1J. 
.. Prul>al>lv nicer than the Meadow, .·· 
On 1h~ lira tloor . there also will be a 
Bride's Room . It 1~ hoped that the dining 
room will be a place to hold wedding 
receptions. Miller !wlid. 
A s1udy will also be on the first floor 
providing a gathering space for guesL~. 
Additionallv. there will be four 
overnight ·room, f11r alumni and 
l l, , t1n~111,hl ·,I .:...·11l·, 1, , ,1 tlh· 111i: ,l ·· , 1'. 
l "p,(,tl" . (llt..'ll' \\ill 1,\. . I ~•' ' l l. ' [l ' l l , 
r 1~lll1 ,trhl , I ld't , il \ li! l1. , '. ., I I ' !\, •, L 
\\rlllt'll h, . ilt l lJt [l l I 111 \ !, 
l<,·l.111, 'I I- I )II,. ' '" 'I ·''" . t,. · ,. ,. -. 
1hr upp,:r rt,,.,, ,• I th,· h,:il,lll:.· 
rtK l,•\\l"I ""''" ' " '" h, · !Ill 
h1 lfllt' It 11 lht · Ull l\ l'I ,11 \ . ' It' ll· 111.11 ~ . I I 
\l,1. 1 .11 I !1t ir ,J,1: .. 111t.:1..·11n _L I ,, 
... 1uJcn h \\ 1..·rr .1pp,1111t 1..·l ! 1,· til l ... ,11 .1 
'\,1!11.111 \\ ,1 I 1.i111, I I, I 
.\1.hl.1dr11'1.1u!h:n l.,,111!.1 H .1il, , .111 · 
\\ 1ll1.1111 "-l.,n,1,., 
l>ur11a. · 1hr 1111..·r1111~ .1 r 1J11 l 11111 ,, .1 . 
J)J"l'd 11:.r11,'L,lll0 \I ,;~II I•• th,\\("' 
r~,J111 ... 1a 11t1n 1t11..:, ,, c.'r the: r, l'¼..' ll"'-"' 1 1 1 .,, . 
upc11111111!1 C\1J (",,nln.:n,c 
()nc: ,<..·na1ur JI !ht.· 111c.'1.:l111~ _;:.1,1..· 1 1 
update 1111 tht· 1:,,,._J ( ·11rn1111t1cr lk ,.11,I 
1h.:)· ar,· Jr-. ·u,"n~ pu11111~ .1 ,1111 J'-·• 
rnadunc 111 thl' l<1ht-i, ,h.,p . h,1' 111~ ., 
parking J,11 for thr , .,rl\rn1c111 , 1.,r,· .ii 
Kleiner and u,111)! meal , .,rd, .,1 11, 
Eberharu Center 
The: ni:\t sl'natl.' llll'ct111g "rll h,.· 
moved 111 thl' lnw t·r In el , •I K ,r~ h"I .11 
-t .«l p 111 1111 TI1ur,J.1, 
2 ~ Thursday, October 8, 1998 tltbt 'L•Uborn 
Courtyard Cafe brings .-Health/ 
from page 1 
·.:q'.uiet atmosphere to· campus. Body fat screenings will he 
· · on Oct. 15 and blood pre~,uri: 
on Oct. 13. 
By Chrlatlna Stolarz 
Staff Writer 
Delicious food. a quicl Barnes and Nobel like atmosphere and students 
studying can be cxpecled al 
Gr,md Valley"s new dining room. 
the Counyard Cafe. 
The new dining area opened 
its doors this fall and is giving 
s1udcnts another nplion for cal· 
ing around campus. Starbucks 
coffee and Big Apple Bagels are 
offered at the Counyard Ca(e' 
and 111akc for great snacks lo stu-
dents who need ~pace 10 hang 
out or for those who simply pre· 
fer to eat on the run. said Dch 
. , Rambadt. marketing manager for 
· campus dining. 
. · In the past. 1ht· Lak;:r Buffcl 
[ . occupied the en1irc ~Ct' lllHl !To r 
' · of the Common~. hul due lO 
cramped .cat i ng . area~. . lhc 
Courtyard Cafe was opened this 
year. 
"We wanted a place for stu-
dents lo come and cal their 
meals," said Rambadt. a member 
of the Food Committee. 
Although introduced by s1u-
den1s. the Courtyard Cafe 
wouldn '1 exist !Oday without 
help from lhe Food Commiuee. 
The faculty. campus adminis1ra-
1ion and the campus dining man-
ager worked hard over 1he sum-
mer lo make the cafc more man· 
ageahlc for the sludcnls. 
Due lO its location on the 
upper level Common~. students 
can gel inlO the Counyard Cafe 
lhrough any of its 1hree 
cnlrance~ .
" ll docsn'l take long to gel 
your food. Everywhere else. you 
have lo wait in long lines." fresh· 
rna·n. Amy VandcrKooi ~aid. 
"It\ ,i more pcat:eful auno~-
pherc. where I can catch up on 
my reading or just sit and rcl,u," 
freshman, Brianne Zalsman said. 
Not only is it ni~e for study-
ing or relaxing. it's also great 
because students don't have to ; 
use their ID cards. Rambadt said. 
Cash is accepted. 
Since the Cour1yard Cafe is 
new to the campus this year. it is · · 
still a work in progress. Rambadt 
said. In the future. they hope 10 
add e-mail terminals or wall 
dividers. 
Rambadl said that what the 
campus dining really would like 
is student frcdbad: on the cafc. 
She said they arc interested in 
what the students like. 
In order to acrnmmodarc rhi: 
students eating at the Laki:r 
BufTel, the Counyard Cafe clu, -
cs daily ;u three in the afternoon. 
Monday lhruugh Friday. 1hc cafc 
open, at ,even . _ 
• ' · p/>o(o by Adam B,,a 
The Courtyard Cafe attract, student, and faculty because Ii offer, a 
dlffe1'9nt atm01phere-trom oth,r· eating a~as. · 
. Students and faculty may 
··· also undergo a fitness apprai~al. 
which evaluates aerobic capa1.:1-
ty, exercise hear1 rate and blood 
, . pressure. muscular s1reng1h. 
_ endurance, nexibility. hod\ 
· composition and lung funclion_· 
For students, a three-part . 
self-defense workshop will Ix: 
offered on Oct. I 3. 20 and 27 
· from R:30 p.m. to 10 p.m. in lhe 
Fieldhouse multi-purpose roo m 
The workshop will be focu~ing 
on awareness and defense t,ll"-
tics. Any students interested in 
the program must prc-regisler. 
for faculty . 12 Day, ul 
Fitness will focus on diffcn:nt 
aspect, of wellness in 12 da), 
In this program from No\'. .10 
through Dec. 11. faculty will hi: 
ahle lO attend a variety nf prt·-
sentatinns and a,1ivi1ie, "11 
ChriMma, crafl~. ,tre,, rnanacc-
. ment . .ind times~ alternat1\·c, • 
POLICE BEAT :tm6.r ;:Jk:~nibilr:n 
09/21/98 
Medical. Kirkhof. GVSU. Vii:!im fainted. Trc:ued al scene hy 
Allendale Fire. Transponed lO Spectrum Health hy Lifr EMS. Victim 
is a student. Closed. 
Medical, Ravine Center, GVSU. Victim burned by hm liquid. 
Treated al s..·cnc oy Allendale Fin:. TransponcJ h~ fnt·nd ln Alpini: 
Medical S1a1ion. Victim i, a ,1uJen1. Closed. 
Traffic Al·cidem. Loi N. GVSU. Propcn) Jama!!<' Rql<>n lakt·n 
for insurant:e pul'f>(>,i:,. Cln,ed . 
Traffic Act:idenl. Loi D. GVSU. Propcn~ damage Rcpnn lakcn 
for in,urance pul'f>(>,n. Clo,cJ . 
09/22/98 
Traftit: At·,iJcm. Laker Dr.!Wt·,t Campu, Dr Pr,,pt:m Jamagc . 
No injuries. Closed. 
Hil and Run. Lut F. G\'SL '_ Pn,pt:n~ Ja111agt·. Rt:pon taken for 
insurance purpmt·, . Clo,cJ . 
09/23/98 
Malil'1ou, Dt·,1ruc:l1on of Prupcny. Loi IJ. (iVSl · \ '1ct1111 rcpnn -
ed danrng•· 10 \t:h1dc lire V1ct1111 , a ,1uJcnt. Opt:n. 
Malil'iou, Dc,1rucl1<>n f Prop,:n~. Loi D. G\ 'Sl ' \ '1cl1m rep.in. 
ed damage 10 1 chicle llrt·. Victim 1, a ,tuJenl. Opt:n. 
Eight rcpon, of Lart·t:n~ frnm a M,•lor Vt·h1c'lc:. 'i rcp.,n, ol 
Auemplt:J Lirccn~ from a Molor Vt·hJClc. and ti n:pon, ,,f \falil'u•u, 
Destrut:lu1n of Pn•pt:n\ . and M1nnr 111 Pn"t""1on. Loi D. (j\ 'SL' 
Thn:c ,uhJcc·l~ am:,1cl SuhJt:Cl\ loJgcJ al Oll;1\, a Coun11 Jail Ont· 
,uhJel·l i, a ,1udcn1 Clo,l'd 
09/26/98 
' ... ~(,:)~·.:= ., . ,~':'i~: ... i.i-,~;;;, ,·, · 
·.· ''People who read· oeWspag'ccs: ajj1,; 
·:·.. ·:\ '• - .. - ~ .~·: .. ;. ;-....• ~· ·__ . ~.:.: .. fi..~-1 
Students wit .h better gradc'.i:,.~:~ .. 
More effective -pare·n1s· .::?·,·~""--·" 
Bctte ·r leaden arid bosses-::'.;_.;,~:.'; ;.: 
Better informed ~ott:rs . .",;'./:,.. "' 
• ..,._ ~ 4<o- • M ,r 1 ;,.,. ~.t., • 
.. .... ~ . -:-1>-' . 
",.fo·~ ~ .... ·.• . 
FOR JUNIOR NURSING STUDENfS 
A NURSINC EXPERIENCE ATMAYO CLINIC 
& HOSPITALS· ROCHESTER, MN 
Here 11 your oppo,1\Jntty lo won< at M.Jyo Cltn,c lo, the wmme, 
Summer Ill 11 a pa,d, wper,,sed hospital wori< expenence at Saint 
Ma~ Hospital and Rochester Methodist Hospital. 
You are eligible for Sunvner flt alte, your 1un10, year of a lour 
~ baculaureate "'-l~ng program. h includes dil1!C1 pallenl 
care experience in the inpatient o, aniiulatory care se!l1ng. 
Ma~ Nursing was ,warded the M.lgnet Hospital Recognit/Of\ 
5l.alus ior bce//ena ,n NUl'SlflB Se,viQ by the NnenU/1 N~ 
~uling~. 
~ Deldlint: December I , l 998 . 
For man! i~ COOL1tt 
Miyo Oinic & Hospitals 
~ It! ~ • HurNn ~ .. 
Ozmun usi-lrd Floor • 200 Fir,i SI~ SW 
Roci- . Mt~ 55905 
I ~561 -7'1&4 
Mayo kiu,,do(,on s ., .............. """"" -1 -I_........, educ.:> .->d 
~ A ~ ..,.,_,.,.,,, 
Minor in Possession. Laker. Village Apartments.· One cited. 
Suhjcc1 i, a ,tudent. Closed. 
Malic ious Destruction of Propcny. Lot D. GVSL!. TI1rci: ,uhjcu, 
arrc,1cd. -Suhjccl~ lodged al Oll.11\a County Jail. One ,uliJt:l'l 1, a ,tu -
dcnl. Clo,cd . Rd . .J70-'J8 . . 
Mal1cu,u, Destruction of l'ropcn). Loi ,\_ GVSL' .Ont: ,:ilt·J_ 
SuliJcct 1, a ~ludcm. Cln~J · 
Larl't:11\ from a Molor Vl'111dc and Malinou, Dc,trul'11011 nt 
Propcn~. Lot D. GVSU. Thr.:c ·,uhJt·ct, arres.tcd. SuliJcct, lodgeu al 
Olla\, a Cuunl) Jail. One ,uhJt·,·t 1, a ,tudi.'nl. Cln,t·d. Rd . .J70 -9K. 
Dm 1n~ w11h L1n:n,c Su,rx·ndl'J. Sonh Campu, Dr Sc·n 1ct· l>r 
One cited. SuhJ<:ct 1s 11<>l a ,1udl'nt ( ·i. "Cd. 
09/27/98 
!'.kd1c;1I. H1)(1!,lrr !fall. G \ 'Sl · \ '1ctirn P''"1hl~ fell lrom hunk 
t-..:d. Trt·atcd al ,, ·enc Ii~ Dt·lir.i Du!!Jn. R~ -Tran,pnnt ·J t,1 I.tit' F:1,IS 
111 Spcl·1rurn Ht:allh. Vi,:11111 , ., ,1uJt·nl Clo,t·J . 
L.arl't·n~. Bnalhuu,t·. GVSl · Thell rq><•ncd ,,ta r111~li,1a1 anJ i:<·n· 
aator . L'nJcr 1n11:,t1g;Jl11111 Opc·n 
Larl't'nl . \k ad11\,·  Rc,l;uir.,111. (;\ ·St: . V1cl1111 rq,.,nc·J 1trrn,. 
,tnlcn ln,1i1 't·l11dt· \'1ct1111" n,~ :, ,1udt·nt.,Opcn 
Eberhard l'l'nter Acth·ilifs: 
09/21/98 
·: .. t:inPlt>Yee",()f"Qie :week 
:···.·:loniea~haii-be9'1...,:.•• 
~ .. laQlrt -~ bf lheW91k-for the WNk 
~ of ~ :.s. ', .' ' .. ,'. ' .. ' ' 
: . ' Loma, Iii lldvertillng.'·.....,111t1v.. ha 
·.: ~a111cfouc11ta11cffng ·..-.. lblllty end 
' 'Ji very· dedlcallid to her s,paltlon. . 
P.S. We like her ~I 
SAFETY TIP. 
Tht· l>rp;,n111c111 ! l'uhli, S:1fc11 '"-ek11rH(·, ;di ,wdi:ni, anJ ,1,,11 
h;,d 111 l';1111pu, h ,r \ 11ur p.irk1ng cnJn~ mi:nt. we 11tfrr the foll111< -
· 111i: parking 11p, · 
•Arrh·e Earl) ,\, ,.,u proh,1lil1 n<>tc·d. 1111 \t,,nda ) morn1n1:1, h,· 
p.1rk1nf 1111, . re· fill111~ ,·.,rh 
•l>on"I 11111\f.' hf.'IIH·t·n lot~. We· ,1lgft ' , I '1 l1~l' \11U pJrk. ~tlU ,1;1~ 
\\ hcr,t· \ IIU ,Ht' 1111111 lhl' t'rld ', , the J.i, ' . 
•A, .oid «;irdini: thf.' parkini: lol~ ·,, lhl'rl' .ir~ 111 ,pa., ·, .11.iil.1hlc 
lht' f11"\I illlll' ,ll"P lll\Lf. 11l'1\t' till Ill ihl' lll'\I a1,1il,1hk "1'<'111111 ' 
•l"ukt· not ·or "ht·n parking lob a~ foll I 1 1. .. , < i ".,, 1 u 11 
~ \11111J~1, n1t1rr11n~ .11 lJ _ ~l.111. ,11u 1..rn hr l: UJr .1111l·cJ ,, · , ~ J 11ni,: tn t-x· 
lull 1lw· lint \l, ;nd.11 .,1 ' ' ,, ;11 .ind tht' ,;nl \l onJ.11 .ii ~I ., ;n \\c· 
,ui.:l'c:,1 ,·uu ,.J\c..' ,11.ltr,l ·lt 11nh.: anJ ln.htr .11111n ~uH.J ~11 It'• 11nc ,ii th1..· 
l,.,1\' ,.,u .kn;," ·"1i'I h.l\~. ,p.,,t' .11.111.,tik -
.•Sho,, rourtt'\I In ~our frlhm dri1crs and pedl"itriun~ 
. J\'l'TENTIOlfl 
Check out these seminars ... 
CAREER PLANNING 
& COUNSELING 
C£NTER 
f 
''To me. teaching represents an opportu• 
nity of pursu.lng one of the highest forms 
of creativity." 
ml_Je 'l,antborn 
-Jaldeep Motwani . , t . ; ew-  s-·. 
, 
BRIEFLY 
flllary promotes EIT ancf GVSU agreement 
.•. · Jfose Fillary_ of the Ea.stem Institute of Technology in New 
:, Zepland will be Visiting Grand Valley State University classes 
,,through Oct. 9. 
·: · : FiUary will be promoting the recent agreement between 
· GVSU and EIT. which will foster faculty and student exchanges 
· between the two institutions. 
· · Spei:ifically , the agreement will address the introduction of 
. therapeutic recreation as :t course at the university and a concept 
';O'.:of .health care in New Zealand. . 
· ;The new TI1erapeu1ic Recreauon progrnm al EIT is the first in 
. the coµmry. Fillary says. · 
· ... "h' !i_the right moment to develop sm:h a course," Fillary said 
. in a press · relc:asc. "We h,,ve a leisure lifestyle and sound pro-
'·,,.gr~ms for people of diffen:nt diagnostic groups, but we never had 
·; 1h1:rapeu1ic recreation, which is a merger of the two." . 
.· :· · !Two GVSIJ seniors have already taken advantage of !he agree-
F.: ri1en1. Kelly Wes! :ind .Jenn Mikowski spent last summer in New 
:, .. Zealand compicting the field work rcquiremcni for their bache-
~~ lor's degrcc.~.in Therapeutic Recreation . . 
:,-:-· , Next y_ear !here will be spaces f(lr :m students in EIT's 1wo-
:'· ·y~r Diploma in Health S,icnce program. 
Training session offered for Allies and Advocates 
, Any faculty or staff memhcr inll•res1ed in becoming a member 
oCAllics and Advocates mus! al!c:nd 1he Oc1. 9 training ,cssion. 
The session will be held from 2 Ill 5 p.m. · 
: Allies and Adv<Xalc:s i~ a group of indi,iduab who offer sup-
.. Ptlrl and resources in a \afr cnvironmcnl for members of ihe 
· · GVSU cmnmunily conL·crni:J with issues of si:xual orientation. 
.·· ! The lr.iining session is a ~eljllircment foranyone \1/hO ·i~ intcr-
· .. ·,'CSled in joining the organization. Fur more infonnalion . (·all . 
· Jerrod Nickcb at 895-2450. 
Silent auction and third annual walk-a-thon 
.~ to raise money for GVSU Women's Scholarship 
The third annual walk-a -lhon i, sd1edulcd for Thursday. Oct. 
29 al J p.m. as a fund-raiser for the GVSU Wornc:n·s Scholarship . 
I! will hc held in 1,he Recreation Center or outside if 1he weather 
pem1i1s. . 
The GVSU Wumert"\ Scholar,hip ha, !x'cn ;1wanlrd 48 time:~ 
since 199., . lolaling 111orc than $17.()()() · 
In addition. 1hcrc: \1 ill al,o hc a ,i1en1 auct1nn hcld 1n 1hi: upper 
· arena )t1bby of !he Fiddhou,l' Open h1dd1ng will lake place 
between 5 and (,:,,0 p.m. Sili:nl hiddwg 11 ill h<.·gin at f,:,,() p•m. 
For pledge: ,hcl·t, ,,r morl' inf .. rn1;1111,n. call Gin!!cr Randall al 
895-.•585. T11 ma~e a J1111;1tion It• 1hr ,dent auction. call Kathleen 
·VanderVl·c:n at X95-.•5XX 
Women's Commission suggests the an outside · 
consultant for objectivity in salary equity study 
Four rc:prc:,c:11tat1\n from G\'SL", \\'nmcn\ Con11111"ii1n 
,Htl·ndtd the ECS fa,ul11 nwc:11ng 1111 Oct. ~ 111 Ji-cu" s.1lary eljUI· 
11· for fcrnak fa,ul!I' 111(•,nht·r- and adm1111,tr;1t11r, 
· ,\ u,1111111"11,n r~·pnn rl'lea,c·d 111 I'N7 ,ugi:c:,tcJ kmak ,tafl 
and tau1lt~ ;ire under-rcprc·,c·ntc·d 111 h1gl1rr-,alar~ p11,111111h and 
mcr -rcprl·,cnti:d 111 l<111e1-,alar~ r11,111u1i-. It al,o ,1a1..-d that 
111en·, ,;ilarie, arc: ceneralh h1l!hl·r than 11omcn·, and that 11hile 
\10111en·, ,alam·, t·:whli,h ihe ht1111111111! thc ,al;ir~ range: in evel) 
ran~ c,,cpl ;1,"1,:1atc' pr11te"11r. men ·, ,al,inc, t·,1;1hli,h the: t11p uf 
!he ,al;in ranc, · 111 ncn ran~ 
, Thc \\ ',1111~11·, c-.1111r'111"1nn-tr.1, ,uc~nted the un1\l·r,11, t11re 
;111 oul\1dl' l·1111,ult,1n1 111 11111~ i111 J1,: ·(,·p;111c1c, 111 ,alanc~ . The: 
('01111111"1,111 ll'l'h th1, 11"1ild ~l\l ' th,·111 J k" h1a\cd loo~ al 
,;ilar~ t:ljllll~ 1h;11111 l,tllill\ 111,-1;1h,:r, \\t'rl' 111 ,11nduc·t thc ,tud} 
Prc,1Jl'nl I .uhhcr, ,upportl'd thl'1r 'll).'.!,'<''11, •n lh<' c·11111r11111t:e 
1, ,1111 d1,c·u"111~ 111hn 11pt11111,. h11\\,·,,·r. ,1, \\l'II a, the c·11,1 
Education bill aids students 
Tht· Sl'l1'11l' r,1", ·d .1 t11,hn l'du,·;1l11111 hill l;i,1 Tuc,d;i~ that 
11111111trl",1-...· th,· ,11n11u111 ,rt 111<111,·, o11.1il.1hk 111 gr.1111, 
Till' hill 11,1, the h1i:hl'1 ,·Juc,111"11 r,·.Jtllh11111,1t111n hill. 11h1d1 
is r,·nt·11ed n,·r, 11,,· \l'ar, It ,ct, lund1nc Int:!- lllr ,tudc:nt 
l111,111c1;il ,11d pr,;~rani- ·11 1, J, ·,1!,!lll'd 111 1111p;,,, . ll'Jdlc'r ljUalil) 
• mJ hnn~ ._ 11lk~c .1v-. .11t·nc,,1, 1 111\ \ llh., 11111.: 11..·1.·11' 
Tht· ~111 ,ti"; Ille ludc·d 
•)·edcr.il l'l'II (irant, . J\\ ,tr1kd 111 l11v.·1nc .. n1c , 1udt·n1,. 11ill 
111crca,l' 1111111 ',<,INMI to ",4.~IMI llt' \I ,,·ar Thn v.ill c·11nt1nue IP 
1ncrl'J'l' e;1d1 ,t·,1r until 2tM)., .~tM)..) 11tinr thn ~1111 rrac·h S\X(Ml 
•l ' ntil lull · I. 2tNl1. a 11c11 l11r111ula lur jl'ln1111111ng ,tudent 
1 .. i/1 1J11crl',I i,11c, 11 ill 1;1~,-l'lll'c·t. "11h th\'~ ,·.11 ·, rat,· ,l't JI 7 4fi 
pt:~l'III. c11mpar,·J t,, l,,,1 \l· .,r , ro11,·  ,t X _ 1 p,:r,cnt 
''-Bio,:~ !,'r.Hlh ,lllllt'd ,II 1111prP\ 111, lc',1d1cr-' o1,aden11c ~1111111-
l'd)!l' \\ill replace n1,11n~ 1,·a,hcr ·pil'p,11.1t111n 1r11!!r,111l\ 
•C11llq:rs 11111 ht· rt·1.Ju1r<'d 111 p111\id1· ht·ttt'r 1nf11nna1111n ahout 
c·11,t, Ill ,tudcnh and p;trl0 llh 
•('11lki:e, and u1111,·r,111c, 11ill Ix· p<0 nn11tl'd 111 tcll partnl\ 11 a 
,tuJt"nt un..kr 21 1·1<,IJtt'd a111 la11 .ir .tlu 1hul/dru)! p11llc) 
•)11,111111~, will he .11111\\ ed 111 11)<.'n rt·,11r,h 11f ,tudent, "hll 
ha, c hc:en t11.ur@.guilt1 Pl ,·11mrnt11tn)! , 111kn1 ,1,h 11r ha, l' adm11-
1t·d to ,ucti tliin)!, .... _ 
Criminal justice department hosts information meetings 
Tht· Sch11ol 11t Cn1rnnal Jusl1n· 1, h,1,1111g an ,nlonnaltonal 
lllt'<' llfl)! ah,,111 tht· P,111,l' -\,.1dcm\ 
The: ,n,1111111ill Ix· 1111 Ckt 2X .11 Ill ,1111 rht· '<'"1111111oill he
111 the \fu,h ·c,111 H1\l'r H,M•lll and ,h11uld l;i,1 ahoul an hour 
rhc ,~·"11111 "111 he rc:gard1ni; 1hr application proce" and 
,talc n.·-iuin:rnelll, lllr aJ1111"11111 111 the 1'11lic·c A,·adem~ 
Free Ads For Students 
Faculty. and Staff 
E&Ef_Personal classified 
ads for students, facultv. 
and staff , 
20 words or less. 
We'll run your message 
for 2 weeks. Deadline is 
10 a.m. Monday for that 
week's issue. Some 
restrictions apply. 15 cen 
per word over 20, paid in 
advance. Faculty can 
ccMail their ads. Students 
must bring their ad and 
show LO. at the Lanthom, 
100 Commons, 
Allendale Campus 
I , . r 
Thursday, October 8, ·1998 • j 
Motwani 11f.l,!l.~,d: .. 1-?~_ll,.q~tstanding teacher 
By MellUI Dittmann 
News Edttor 
Jaideep Mo1wani of the Grand Valley ·;-State University .. ·. 
Management Departme11t:;\ 
was named Outstanding , 
Teacher on August 28/ 1, 
1998 for the 1997-1.998 • 
academic year. . .. 
Nominations for this .. 
award came from stu- . · 
dents, alumni and faculty. 
. tion sheets, one student 
described Mo1wani as an 
.. citcellcnl ins1ruc10r who 
has !he ability lo inspire 
and mo1iva1e." 
'The most hcneticial 
aspect of 1hc course is 
1ha1 ii relates lo what goes 
· on in the ·real world."' 
wrote another studenl. 
. --During class. · we dis-
cussed many l'Urrenl 
issue,. and Dr. Mo1wani 
always show, how whal 
we were studying wa, 
applicable . I learned 
more in this cla,, than 
any other lhi, ,eme,tcr ." 
•~ d: ,fh e., ,,. :x.t · 
m.• 'i ' " "''' ' p·:~,j'~~,)fdl.~t:) 
Te·acti:e·r:ls~.-., .. 
• • •. ' ' ~_. , ,' I•, ' · ·1 I.; • • ' 
> .Nomlnations' are · ow 
~ .irif , JIC,~P,'~ :Jor '-~e 
next Outstan<hrigTcac~ Awai& :, ; · .. : . ... . 
Nomiri~tion · . forms; 
dilc Oct "• 31 •. arc at the 
ifo1dcmic . Resource 
Center, in STU 200 '-and 
the 'Firiance Department in LHH 2so: · .. .. ·Motwani has taught at 
Grand Valley since the 
fall of 1990. He teaches . 
management courses · at 
the . undergraduate and 
graduate levels. 
"To me, teaching rep-
resents an opponunity of 
pursuing one of the high-
est forms of creativity.'' · 
Molwani said. "Effective 
teachers should constant-
ly search for new tools for 
leaching." 
photo COUf'f8SY of Gregg O1m1t.0N 
JaldNp Motwanl wa1 named Outatlndlng Teacher of 
tht Ytar for the 1997-1998 IChOOI year. . 
Thi\ i\ not the fir,! 
time Mo1wani ha, hccn 
rccogni1cJ for hi, 1cad1-
ing. In )992. he won !he 
Excellcnc,· in Teaching 
Award ;11 the SL'idrnan 
School of Bu,ine" . 
Each ifepartinent · will 
submit. one candidate 
chosen by ·. stUdenis . and 
faculty. ' Three . letters · o 
recommendation must be 
written by the depart " 
ment chair and students 
in the · department The 
nominees must also sub-
mit their teaching philos~ 
ophy. 
Molwani base, his 
teaching style on ·, five 
main principles : 
•Contc\lual learning. 
Ht !ells student, why · 
they should learn this. 
•Relating concepts to 
-practice . He provides 
real life CJtamplcs to gel 
his point across. 
•Emp11wcrmcn1. He 
realizes lhal students tend 
10 learn . cnJoy and 
remember ideas while 
doing 1hc1r a"1gnmenl\ 
· •Approa~·habili1y. He 
makes . him\e lf avai.lahle 
for non-<ila,~ related pro-
fes,ion;il help ~ul:h a~ 
career plan, . participation 
in profr"ional ·affilia-
· lion,. and lcarn1nc ncll' 
· computer 1001\. • 
•Facililalor. nnt ;1 
!cacher. He prt',c:nh l11rn-
,clf lo ,1udc111, a, a l;1rd-
lla!Or in lhc karninc 
pnx-es, · 
<I • • 
") cncourac,· 1111 \Ill · 
'den!\ 10 a,I. qu·c·,1111i1, :ind 
make ,uggc,1111n, '" 1h;11 
I. loo. can k ;1rn lr,!111 
1hcm."-Mo1wa111 , ;11d 
On the ,1mkn1 l' I alu.1-
") pur,uc 1c:ad1ing 
11 llh ;1 p;1~""" for c,c,·1-
kncc:." Mnt\\;ini ,a1J . " ) 
,·nJtJ) ti:a,h1ng and mec:l· 
1ni; a , ari<'I~ 11f ,1udi:n1, 
from d11cr,L' hac·~-
cr11und, and ;1hili1ic:, Tn 
;m·. the: h1~ce,1 rc\\ ;1rd, 
ar,· rl'ali,nl -" hL"n I hear 
t r11111 11) ,1udt·nh ahnut 
their ,u, ·cl'" · 
"We look for some-
one that jumps off the 
page, so when we read it, 
we say, 'Wow. This per-
son is really good.'" 
Dimlcoff said. 
The winner receives a 
monetary award and is 
recognized at a convoca-
tion service. 
Video courses offer an alternative to classrooms 
By Aimee Haun 
Staff Writer 
Comprc,~ed ,·1dco ,·our-..e, are ,hanging !he .edtKa-. tional experience and arc 
growing m popularity al Grant.! 
Valle) Stale Un11cr,11y. 
Among the i:lasse, hein~ 
taught l'ia video are graduate amt 
hachclor level, of nur,mg and 
gradualc Incl, of '"c1al 11oorl. 
and eduration. alnng w11h ,oml' 
graduall· c11ur,c, lr11r11 
!l.1u,l.qion Cllmlllullll) C11llqit' 
Thi, ..en1c\lcr lhcrc arc 5-17 
,1uJenl\ enrolled in the IX i:11111-
rrc"cd l'idco cla,,e,. For w1n1c:r 
191/9. 1hcrc: arc expected lo ht· I) 
c• •mprc,-.cd , idco cla"c, . 
"W11h 1n,rca,ed program -
1111ng ,n all GVSU regional ccn-
tt·r, 11, ill ,omc an irinca,c 1n the 
numher .,f cnrollmc:nt, ." ,aid . 
Cr;ug Cla). d1rl~l'lor of d1,1jncl' 
cJu,a11,in. 
Currcnth. lhl'rt· arc hc.·t'-'\'t'fl 
,,nc and 91i ,1udrn1, )'l'I ,l,1" . 
dcpc:nd1ng 11n tht··111,1ruc111r. p 11-
grarn and numh<.·r ,,I ~Ill' ' 
GVSU student wins Sigma 
Phi Epsilon scholarship 
By Aimee Haun 
Staff Writer 
Grand Valin Stall' L1ni1i:r,1t) ,tudcnl \-l11.<' fohn,un "a, recent I) 
i;r,intc:d a rcni:'-'al nf a S400 
" :h11lar,h1p g11en h~ the S1)!11lJ 
Phi Ep,il11n F.Ju..:at111n.1I 
FounJa11on. 
The 21-ii:ar-())d -e111ur 1, <1n 
ac11,c mc:ni°hcr "' thc S1gm;i Phi 
J-.r,il11n lratcm11~ at CiVSl' 
Jnhmon 11.a, named onc ,,I ~x 
Z,1ll1ngcr Srholan fr11rn chapt,·r, 
nat1t1n11.1dc a, a ,oph,111111re .-\1 
that lime. And~ lklhngcr. "h, 1 
11 a, a ,enior at Grand Val le, 
State Un1\Crs1t~. 11 a, ,·hll,cn IP 
ht: J rt·c1p1cnt of the: ,,h11lar,h1r 
Z<•llin~n Sch,il,1r, rt'cl'11t' 
"'41K) l,>r tht'1r JUlllllr \l'Jr JllJ . 11 
the\ n1a1ri1a1n J ~ :, ~r.1J,· p111n1 
J\Cragc and ,1.1, .1c11,,· 111 thl' 
lratcrn11~ Jnd campu, lite . 
re,·c1,c a '-4/M) ,, ·h11l.1r,h1p t,,r 
1h,·1r 'l'llll•r I cJr 
While main1a1n1n~ J , uri,·111 
grade po111t a,eragl' ', ,i 111 ,111d 
rema111111g •KIiie h.,th 111 'i 1;:111.1 
Phi fr,11<,n ,tnd c.1111pu, l11e .
J.ihn,.,n "a., .1,1 arded 1h,· r,·m·" 
JI 11I th.: ,,h11lar,h1p 
"Sigma Phi l·.r,111111 tx·l1,·, ,., 
a ,tuJent '-'h,, 111a1n1,111i-., h,tl 
an,c het11.ci:n Jl·aJl·1T11c·,. cll11n1 
,hip . ph, \l,al hcalth and "'uncl 
crn111111nal and 1alut··ha,,·J ac11, 
1!~~11111· !,'. this 'l'mc·,tl'r. tht· 
, 1Jc,, ~.-L1,,c, ~ire a1nn~ fn,n1 
1tir,·L' d1lt,·r,·111 l1•c1t11,11' Henn 
I-fall JI thl' -\lk·nd ak ,.1111pu,. th~-
1-.hl'I h.ud c ·,·111n ' ;111d 1ht· 
H.,!1;111d-\ lt0 1J<'I campu, 
"Thi·,,· , l,t\\c', .ire l;tpl'd I• 1r 
h,1t~ up J'UrJ''"''' .. 1111_· .. CI.J, 
,.11d " lh,· ,l.t"l'' ,!fl' 111,· 11;, 
1,,.,·11np!t·,_~,..:d, 11.k,1 i, 1dc,1 ,.:,,ntt·r · 
L'fh.: llll! I 
Tl;c u1111rrt·,,t·J ,1Ji..·,, 1.:IJ,, -
l°' ,1rl· p:11 11 the d1-r.1nct· k,1rn-
1n,: pr, •,:1.1111 .,1 (i\ St lkt11r<' 
t!J1., '1.'llll''lt.'I !'11: 1,.11fllrrc,,c"J 
\ldl.'11 l·b,,l', v-crl· 11nh .11nrh! 
lr11111 11-'t• lo,:a11,1n, · · 
Thl' r, ,mprc"ed , 1de11 , I,," · 
,-~ hc·~an Ill I '!'I.• ht·, .His,· (ircind 
\ ',1)le; ncL'llcJ ;i k " npcn,1,,· 
;ind 11111rc t'llt 'cl l\c' dl'11\Cf\ 
111l'J1u111 th.111 ,.,1,·ll1ll' The,~ 
l1~..,. .. l., funl11,111 .1, n,1ri11.t1!: .1, 
p11,,1hh.·. \\ 1fh r111l · (1 1r, ~l'lll~ 
.1,,1~ncd 1,1 1 1\t·r,t·t· ll',1, 111 tilt· 
rc111,,1,· 111,,1111111,. Cl.ii ,,lid 
The ,T,0d1h e;lfllcd 1i•1 thc,c 
,.:1.i,,c, art· !he.· ,~1111c .h .in ··, 1 fl · 
,11c 11r ., 1r.1d111,•n:1I l'Ljll1,.tl,·nt · 
( ·1,1, ,a1J 
Arend D. Lubbers congratulates Sigma Phi Epsilon member. Mike 
Johnson . on his 5400 tratemlty scholarship . 
1!1l·, 111 '11-- !itt· \' ill t·, 1.i~li-.h ,11,1n~ 1u1u1v !,<1 ,1ur 11.111,,11. 
~,111d .11d ,1.t1,l1..· 1:1111il~ rcl.1111111, ,.11d ( ·ti.nlc, \. \\ h1k Jr pr1..·,1 
.1rhl ,._,,r111Jt1 111\ · 111 hi, pr11f1,.·,, 1, •n 1..l1.:r11  th1.: \1~ 111.1 f>h1 f-.p,d ,,11 
.ii .111,I ,._t'l1 111q1 1111, .11 .. l1 \ ll1t:, 11, .1 f 1..lu 1...1l1,•11.il I ,•1 111d.i1111n 
Faculty dons denim duds to raise breast cancer awareness 
By Mellasa Dittmann 
News Editor 
Several Grand Valk~ fa,u .11, and s1aff 11, di ht· ,pon1ng ;,1 denim-look and a pink nh-
bon in support of Na11unal Brea,t 
Cancer Awarene..., Month on 
Oc1. 9, .. GVSU Denim Day." 
Faculty and slaff who donatt' 
$5 lo the Susan G. Kornen Brea,1 
Cancer Foundation will rece1H' a 
pink ribbon, which will allo11. 
thcm to 11e.ir dcn1111 IP 11llr~ 1111 
Frida\ 
"B~ d,11ng 1h1, ... ,. ,. 111 ~11,· 
mllrr av.an:nt",, lu hrl'.1,1 1.il11 
l'Cr." ,aid Heathcr \111l1nl'. lah.,r 
rcl<1t1on, and ,pt·c1al pr .. ,e, 1, 
1n1i:m 
The cvc:nt is pan 111 tht' 1l111cl 
annual Lee: Nauonal Dt"n1111 )),1, 
hut 1hi.. ,, GrnnJ Valk)·, 111~1 
)car part1c·1pat1ng 
The Human Rc,nurcc, Off1cc 
at Grand Valley i, ,pon,onng the 
l · , 1·111 \ , ,,1 1.,,1 ,,1,.·1,.·~ 1hc ,•llh.t' 
I i. id "\11 !. "- 1i/ !, .in.,! ,t.111 r11l·111t'lc ..'r, 
1.t~ I I I ~· 11.11 '. 
\ II 11 11,cl·J, ~t · 1, 1 1hc '°lu,. 111 
t, t-..,, , 111l·11 Hr l ·. 1,1 ( .111,,.l·r 
f , •und.1! 1, •11 rht· l.11 ~t·,1 prl\ . 11t· 
, •11.:. 1111:. d i , , 11 l 1J1Jd1r11..' r r,l·.1r, Ii 
,k .ll l\,lkll ,,,kl~ [1 • h1~·.1,[ \,llh .. l'I 
I ,1, 1 , l .. 11 t Ill· 11rt.:..11111.111, 111 
• , ,lk, 1,·d \; '\ 111ill1111l ;l.Jl1, 111,tlh 
\n ,1\ ld111 , n1.il .11. II\ II\ 
pl.i11rll·ll t ,or \..i11, ,11.d B,c .1•-1 
( · , ll \\ l·r \,1..ucnc" \111111'1 " 
·\l.1~111,: \11 ,,k, \c,1111,1 Breo1,t 
( .,n,er \\,ii~.,1il,,11·· •'ll s.,1urd,I\ 
t>lt 1- .t1\J.1rn \11, , 111c1,111,11 
l'tl t, 1 \\ .ti~ .111d ~r! pkd~c, 
rh,• \\.ti~ I, I hr c'l' .Jlltf , •flt'· 
il,tll lll!k , h,·~lfllllll),'. ,II lhe 
( ·.tl1.kr J'l.11.1111 d,•\\/1111\\11 < ;r.111d 
R.qi,,I, 
I,, p.1rt1\ 1p.111: ,'f 11ll·d~t· !1,r 
tht· v,,1l~.t1h,,n ,1 1111.i...~ P.11 
'\ ,Jll/l 'I ,II :,..;,1'\ t,'\~-1 ''/ !),qr 
f l"t'l' rJl,l fl .11 .,,,-:.. , ,.:..q ~
8 t I• (Dfb VB 
Of 
~t:l'iJ· ir11v 
~t '{antborn 
• 
OUR VIEW 
Thanks to the state legislature, students may 
have to dig deeper into their pockets next year 
All college s1udcnls (and 1hcir families) arc well aware of 
1hc skxrocketing cos ts of higher education . In the pasl three 
decades . the price of college has risen at a rate far pasl the rate 
of inlla1ion. 
Earning a diploma has become a ta,k that requires all of the 
cffon and resources students .:an muster. Over the summer. 
cvenls lranspircd in Lansing that could have a gravi: impact on 
the financial considera1ions nf ,tudent, at Grand Valky State 
University . 
GVSU is_ current ly in a strange and undc,irahlc position . 
Thc University is expanding al ,111 exponential rate hut receives 
an inadequate amount of ,tat,: funding . Grand Valley\ funding 
per student r:llio is.one of the lowe st in Michigan . And current 
funding rates arc hased on figun:, that arc two years out of 
dale . Administralurs must paform a juggling act to maintain 
the level of services the L1ni1cr ,i1y off<:r, while enro llment .:on-
tinuc s 10 surge. 
During the summer. the GVSU Board of c .. mrol voted to 
misc 1uition rare, al thl' l 'ni,n,11~ t,y ~ . .< pt·r,·enr 11he rate of 
inllalion) . 
Puhlil: u·nivcrsitic, in the ,tall' of Mid1igan currcml, rnu,t 
not raise tuition rate, highl·r than the rJlC of inflation 1f ,tudcnt , 
and their families arc to rl'mai n l'ligink for Michigan ·, ,tale 
tuition tax cred it. 
This 1:1x i:rcdit ,ave , ,i1:n1til·,1111 amount 11f 1111111e1 ncr. 
April 15 fur those who pa~- 1111111111 bilk If a u111H·r,1i~ ra,,~., 
tuition higher than the ratl' ,,f i11tlatiPn. ,rudenl\ nr paren t, 11h11 
pa~ ftwtuition l':Jnnot cla1111 th,· ,rak I.ix tTl'd1t. Th,, rqiulat1nn 
i, intcnd~d lo k;:cp tuition r;1te, l11,,. Tiu, regul,111011 al,o nl'atc, 
a dilemma for univcrsilll'' 11 h11 lacl' hudi:c l ,twrttalh hut d11 11"1 
wish h~ <ll-privc student , Pt the , ;iluahle .'ia, crl·d11. 
Unfur1un:11cl~. thi, ~ear the ,tall· lq:1slaturl · <lid 11111 all11,:;lll' 
thc cxpc, ted a111ount of tund111~ 111 Ci\'SL. ;111d the l ·1111,·r,111 
ha, hl·cn forced 10 cul S~ 111111,:,n from the ;1nnu,1I hud~,·1 · 
The GVSL ' Board 11f C111111 .. I II ill 11,,rk '" k,·,·p 1u1111111 r,11,·, 
fro111 llllTl';i.-111)! tno rap1dl1. hut 11 ,, c••n,·,·11ahk· Ill' \! 1e;1r 1h.1t 
tuition rate, 11 ill h,i\ c ,., hl' r.,1s,·d mt1,·h 111,•n.· th:111 th,: rate "t 
intfation In ,·11111pen,ate t11r the 111'Ull1c1<·n1 ,1.11,· .tu11d111~ 
ini:rea,e in 194K . If the li11;1rd "t Cnntrnl 1, lllr,\•d '" d, , th1,. 
,tulklll., 1,111 nut ,1nl~ ha1t· 1,, p.1, h1~hcr 1u1ti,,n. hu1 '"" .ii,,. 
lu,l' the ,tall' 1u111011 la, -r,·d It · 
.-\ hl'lh 111111"11 hiJ..e ;11 (i\ .Sl · 111 l<Jl/</" 111,1 ,et 111 ,1,.11c. but 
I( i, P""'hk . 
Student~ \.·;in Jl, rnnrr th.in 1u,1 ,.l\l." L'\lr.1 1n1,nl.·, h • ,..1 1\L"I 
the ,·,,q ,,f .I p,>ll'lllJ.JI llllll"ll h1~l' We ,an kt ,•llr ripr,·,l'lll ,I· 
tivt:, 111 L~1n,inc !..nn\\ th.it ,~c 1..,,n, 1lkr ...-Ju1...1H1n t11 hl' Pill" , d 
our h1ghc,t pn : •nlll''· jJld \\ ,· L'\ Jl<', l , ,u,r k.1dn, I,• .ti 111, .1lc ,u I · 
fiut ' lll funJ ... lrlllll uur ,1.11L··, r\·,1•ur""c' 
THIS WEEK IN GVSU HISTORY 
<;1.111d \ .ilk, S1.11,· c ·,,11cs:,· , 111,k11, k,1 up " ,,ti ,,·.11, h111~ 
!,'1 h.1h\,1!1l'r, !1 11 1hr11 ,,1t1 11:: ,-l1ild1L' fl ~l11rl' 1l.'. 1..J.1"L"' frn.tlh 
~·,•! 1th·11 h 1r.1~ \ \h l·fl (,\ \( ' 'l ~ · rh·d 1I, 111,I \i.1\ ,..,lfl . 1..1,:llll"f. 
rlh · 1..l.'llll.· r t,~ ,~ 1 1,l·1 dh· ,,I , ! ptl\,11...d l 0 \ lu 1...11,11  1.1'-·1l 111l· , 111 
l·.ul, t h.t11ht·r ,,f lt1 ... 2 .111d ,q· /. , 111h:d ,..'11ltlr t·11 ,Jl..'.l·, 2 I ~ 111 "' 
h1,· (1r, I \l '.Jf. ~- d11l,f1·JI \'L.IC rnt"lird 111 1i1<' rr"cl,1111. 
,d1t1..'1 I. IU~hl ll111t,~ 1,.,,1 11ll111.il1 , , n .1lld 11111,,..11 l.1! dl·,rl11r1111l'III . 1, 
\,, -11 . 1, , ,.. 11.:nd· 11111th ,..,, r1111111111\, J1111fl .1111! i'll' i, ·.1d1n ~· --~ill, 
I th · 1'r, ,_·1.1111 .ti,, , t'rl_).'..1~·t ·d ,tthkrn ... 1ll .11! llll 1,1, d.1rhl ' , fl' 
,ii I \ l' dr.Jlll .~I 11. '· .1ll1..J , (I 1f I t'" 
Iii,· Cl11ldrrll ·, ( ,·11,·1 l, ,,.11,·d ,•II \\ ,·,1 ( .,1111111, lii 11,· ,,11,,· 
111'1' . 1."UfTl' lll l\ \..•Ill'' !t 1I .Ill .J\;. :l,ILL' , •I h(l ,..tJ 1!lJrl·rl , I d,1\ 1,111!..' 
1n~ 1r1•m :1~'-'' ·, ,f ~ I/~ 111 I~ ( 111 i··,1d.1, !ht · ,1\ t "t Ji.'.L' nu11d-x·1 ,·, 
~11 )hr ,e;1kr 1d11,li ,, I'·"',, , (,\ \l · \111,k111 \, :,"". ,, 
l1\,.t·11,l'J h~ !Ill· \111.h1~.11i J ), -1,. 1111111..·nt 1•! \ ,,'-1.11 \ .. 1c1h c, It 
1..lltr, 111 thl· 1.hdJrt·n 11! ,tlit!i-11:. 1.11.Ldl\ . . d t1111111 .md l,)\,.d 
1.1 1n1111un 11, 1.hildrl.'n 11~1.,, hi , r'\\·r1..l'tll 
0
l .f ~Jd, l'l]l1dkd ,l fl' !ht· 
d11ldr,·n .,j ( i\ \L . ,1u,k111, 
LETTERS TO THE EDITOR 
l.c11<·r, i" the Edr1,,r ,h .. uld he· ,uh!ll111cd 111 tht' l..111111111 
.. 111,c l1k.Jl<'d Ill llW) c .. 111111<111-h•r ,cr1r1,jll"ll purl'<"l'' . . ,II 
kttcr, mu,1 h< ,1grwd Jnd 111, luJe J tl'leph<1nc nu11l~r Ph, ,ne 
nurntx·r- v.ill n111 he-prillted . n.,lll,, v.dl Please· 1111111 klll'I ' '" 
<IX) "'"rd, 11r k" Lclll'r' ,ubn1111nl t,, r 111.111 ,h11ulJ .d,., 
1 nl luck a h:kphun, nu111ht"r · 
In th,: ncnt that ,pa, ·e rr11h1h11, thl' print1n)! ,,t all ,uhm1, · 
,,on, 1n th,:1r ,:n11rl't\. k11cr- 111a1 Ix· ,·d11cd t,,r kn)!lh l.c11a, 
rcla11ng J1rec·1J~ I<> l·ampu, .111J ,tuJn11 '"uc, v.111 he-i:1,cn pr1· 
ont) 1f all wb1111"'"ll', Jilli< ,1 h< printt·d 
Pka'<· ,·al I !<Y~· 24h0 "r ,1, ,,, h, I/~) ( ·"1111111111, "llh 4uc,1um, 
regarding th1, polK} . 
"Whoever would overthrow the liberty of a 
nation must begin by 1ubd1dn1· the. freed-c..m of 
speech." 
) 
Funds shouldn't be wasted on dance teain 
Opinion 
By Nancy E. Cain 
Hl'\ :ill IOU f1~11hall fan, . 1 ·11:11/.1 4ue,111•n lllr I "ll \qll 111 lhl' V. "rid 
,t. .... , Grand Valin h,IVC tlw 
L1k,·r 1);1nl·,· Tn,;,p :II fo<>lh.ill 
~;1111l·, 11 hen the chenk·adl ·r, 
are enough' 
Have vou 
C\'er thnugh1 
at.out if' 
What doc, 
l hl' J ,IOl\ ' 
team r.111. 
mhu1,· '" th,· 
game' '-h 
~lO'" C'f 1, 
n,1th111~ 
Th(, 
v.,·,·krnd . I ,lltL'nJ,·d a f,~,thall 
~.irn,· IPr 1he 11r,1 111ne 111 .1h.,u1 
.1 ~ t ·.11 I \\ .1, , u rpn,ct..f lu ,cl ' 
th,· d.rn,r 1,.1111 J,,v.n v.11h the 
d1,·nk,1dl·r, A, I v.;uch,:d lh<' 
~.1111c I 11"11,·,·d 1ha1 v.h1k the 
, hen le .,d,·r, he I pt·d ~l'l th<" 
'-r, t \\ d \!111n~. 1hc J.tn'--·l· ll·Jm 
,1111pl, ·v. 1~~kd thl'u huth a l,t . 
1lr .ind ,. died 11 ,:,s,d Th,· ,.,d 
thin~ ,, th.it 11c j,.11 l"r the 
IL'.1111 I ,' L" \ I ,t 
\111,klll <;,·11.11,· ,.11d thJI l)K 
,l.111u· 1,·.1111 ,, ,,ll,,11,·d ., hudgel 
of S!<70 f.,r the I l'ar Th,· te.1111 
l·an ,pend the 11;,,11e1 111 th~ 
llC'l'l'\\illC, a, II 'l'e, r1t 
Unfonun a1l'lv. 1hr 11,·c,·"111,', 
,.:cm lo 111,·ludl' l'\lf<'llll'h 
,hon ,r anJ, ·, d,111c·e "uti-;,, th,11 
wnuld loo).. m<>re ;1ppn>pn,lle 
,111 10-~car-old, In 1in 11p111111n. 
--- -- ---
I do 1101 want to 
pay for a da11ce team 
that contributes 
11othing to a game 
except cheap enter-
tainmefll for the 
many lwr111011e-dri-
~·e11 male .\· out there. 
v. 1th the m .. nn lh<' tc.1111 
rl'n'IH''· II ,·nu)d ,1( k,1,I hu1 
panh ,i i , 1in1c ,.,n 
~"" · I d<>n·, ~ll"" .,h<,ul 
thl' n·, t u t lh,· ,1ude111 p,•pul.,. 
1111n here . hut I d" n .. 1 ".1111 ,,, 
p.1~ l11r d J.uh. .'l' 1l·.in1 th.ii 1..,111 
tr1hu(l•, Ot 1lh1nr tu .t ~, 1111L" 
l' \c<'l'l ch<'.jp l'nl<TIJJlllll'rll l" I 
the rn.1111 h .. rn11111,··dri1r11 
rn:iln , •ut th,·re ·\nd . I , rn .11n· 
h dun ·1 wanrto pay for the 
, l.i"lc" <lan,e outlil\ that the 
1,·a1i1 huv, . Can ·1 the dance 
1,·arn hu;· ·,ornething that 
rl'lkcl'. po,111vrl) 11n th~ uni-
, cr,11~ - '<>lllething that does-
11·1 ,a, · i:h,:ap and lra,hf' And 
11 h, ,., , h11r1·1 I mrun . for 
!!•k><lne,, , ,1J..l',. i1·, a footb all 
~.11lll' 111 l•k•lhall weather · 
c .. ,n ~,;ur,l'hl', up . 
I , .Jn unJl •r<tand·" h, the 
111<.'fl Pll l·:JlllJ)lJ\ \\ OtJld. V,;JI)( (0 
,,·r the d,m,:c ream ,hak e their 
t,u11,. tiu1 \\h1 111 the hell 
""uld "• 'lli<';l v.anl l" pla, ·l· 
1h,·r.11"·he, 111 ,ueh a dq!raJinf 
1'" 111,,n If th,· ll'Jlll lAa, h;1llc1 
,,r Hr"adwJ, 1,pt· <lan,·1n~ -
hl'II. n rn '" 111!'. d inc1nf - ·1 
,,,ulJ undn,1:111J Thn,, tire, 
1 d d.Hl1.. L' lfh. lUJ c' \I 'llll" \l In 1,f 
.1rli-.ll1.. 1mrrl·,,111n J.nd arl' 
1,ll~<·d '" thr ,,.,rid ' , rich h1,.I" · 
r, rhe .,bnc ,n~ that thl' Janel' 
tt ·, 1111 ,,~.1' pi:rft1rr11in~ \\a, n,llh · 
ill~ hut ,·h<'JP 
,\11J 1.1,k Ji:Jlrl . "'h' d,, 
\ \l ' ,J\ ,I ,tlld<' lll hi>d1. ra\ t,•r 
1h,· ,l'<' llllll~h u,,·k,~ d;1n«:-
1r.1111' It .1111,ir1,· ,,111 ,·,plain 
lhh ,11u.111nn '" rne ;ind 111,1ke 
,c·r1s,·. pk.,,r . f.,r the l"'l' " t 
( i,1<.I. lr1 me ~n11v. tx·c.iu, e I 
't ' t ' 111 1:1 he-1.. luek,, 
Question of the Week 
O:Who has been your most influential professor and why? 
A: Professor Caillaud -
She realty made me 
like Frenchand made It 
easy to understand . 
Nikki Pollet 
Sophomore 
A:Professor 
Henderson-Klng-
Becauae she Is very 
open-minded . 
Kavin Kllllngbeck 
Junior 
A: Profeuo, Holly 
Diven- t actually 
learned from them 
(lectw.s) . She tnllu· 
enced a future career 
gc>al Of ml1'141. 
A: Professor Patrica 
Mathews- The way ahe 
teeche1 Is 1tmpltstlc 
but It covers all the 
material. ti we don ·t 
understand. she hepts . 
Chara FehMnfeld 
Freshman 
A: Professor David 
Tania- He's energetic 
and keep• me Into the 
lecture. 
Kendra Moor. 
Junior 
A: Professor 0.•ld 
Tanis - He u-videos 
and shows experi-
ments. tt·, fun, tt1ere· 
never a dull moment. 
Eddie Braun 
~
_ .. ntimln franklin 
Metal flowers: 
W.~at'sup 
with that? 
Opinfon 
By Charity Oddy 
I'm sure all Clf you ha ve . noticed (hose Cl\9uisiW metal · llowct s t~al .ttc intcrm11tcn1- . 
ly placcd · around our campu.- 
fadlities . ·Yciu know, the ·onc, 
thai juSi SeCl11 fl.') jump OU( I >f · 
nowhere and scream ... l' rn a 
usele ss piece of painted ir;•n · 1 
that you probably paid for .. At · .i 
the risk of offending any art . 
studenfs J have. to ask; WHY ·1 
Why the hcll_~ere the se crcatl.'J 
;ind who paid for .them . 
· .Plc:t\C 1cll rne that t~ey . .,,. ere 
donated irni:f 1ha.1 o ur tuiti11n 
mc1ney dhJ n(Jl help finaricc the 
.er.cation of the se uselcs~ piece., 
of decoratioh i I'd he verv J,, . I 
appainred :,f learned 1ha1 the) I 
were a pan of ~ornc ,:ampu,. '· 
. wide oeaulilication project : fh 
f11Y opinion. a m,wing waH,"a : 
. or ~omething .:be fhat would 
directly oenc.lit the campu, 
(11111111Unilv wt~uld he a vcn 
• beautiful addi• 
tion . 
Reali,11c·alh · 
of l·our,e . f' 111 
,urc iht1'l' 
·fund~ could 
ha\ ·,; gone In 
Student Si:nat,· 
for di,hur,c -
111en1 or .\l>rne 
other 11rga111-
1at1on that 
11 ould hcucr hcm::tit the GVSL . 
1tudcnt n1,J, 
If \ t1u ar·r 0111 ,urc "hat 
tl, m·.:~, I am ,peaking of y11u 
,an "alJ.. 11ut.s1<lc thc nonh.,,.·e,1 
,i;.k nf the Food Court or ,1an · 
<ln "'er ID thr "'ulh ,idc nf the 
Student Seri Kl', hutlding nc;ir 
lhl· fllunta1n In ~l'l a g110J l1M1k 
,II J le" · of Grand \'.illc, \ liner 
,tllfJL llon, . 
..\, )"U ,an tell . 1h1, 1, .1 re.ti 
'"ue I Pr nw. a, "ell a, fi,r 11111,1 
"' thr l.1nlhorn ,taft It .im . 
111c ean ll'II me: and th,· rc,t i,f 
the Grand \'alk~ popula1111n 
,1 hat th,: purp. "e wa, h ,r Cfl'.Jl · 
111~ thc,c futurl' rcncl.ihlc,. I 
1111uld h,: 111ll1ng 1,; ,,fter 11ne 
lrl'<." ,a,,· of t>c,·r r ,,r C11kc t11r 
1•ur undl.'ra~r fnt·nJ'.\''' 111\ th~, 
pt·r,,1n 
:\, ·tu,ilh. \\l' J' ,1ud,·nr, 
,h,,uld 11,11i1 ,., karn 1h1, 1nl11r· 
111.11 '"n Je,p1te :1n, rc11 Jrd, th.,1 
.1r,· Pftercd It "Ur 111,111,·1 1, 
~11111~ t1111JrJ, tr11,d,,u, . il,•rJ I 
11111num,·111'. thl'n v.,· h.1\l' ., 
r1~t11 J' v.l'II ,1, .in "hl1~.1111•11 ,. 
,,11 "'ill<'th1ni.: .1h.,u1 11 ' i n t.J, 1. 
J< ltlll)! J, 11/1, • ,II If. ll'1·, 
C.-\ll'lld rh,, '<'Jr,.h ,,, 1hl' 1ruth ,. 
indudc rh,· ne", ·,1 .,d,1111,,11 , ,
,.1n1pu~. J.,,: ,11cd Ill 1h,· ,111.tll 
"'11r11.1r<l hct11cen \1.1-,111.,, 
jll<l '1amt<111 h.il I, 
1· 11 adrmt th.11 I Jill pr,,h.,b h 
de,.,1J pf .1111 .1111 .. u111 nt ,111111, 
"ht·n 11 ,:111n~-... 111 .1n Jnd 1111,nu 
111<'111,. h11v.nn . I hJ,c ,, ·11,, 
'--'t'fllc.: .. 11. . .'f\),, Jn,,int· v.h\, h .,, 
he-en :ihk 111 rel~, 1hl' ,1i.:11111 
,·;in,e "t th1, par11,·ul.1r ~•111, 
1,·n1,·al p1c,·,· I hJ,l' h,·.1rd itu 
thl' p1,·,i: 1, 111,1 41111,· f1n1,hl'J 
ThJnk (i11J l11r 1h,11 '- ( >r pn 
hap, II 1, r1nish,·d ·a11d v.,· ,Ill' ., ' 
,1dl 1n Jrl i,mt,,,. un.1bk 1,, 1dr1. 
111~ tht lll'L'l'\\1!1 "f II In 1h.1: 
ca-...·. I .,.oulJ ]1~c 111 "tkr 1hc 
,amc rrvc (ti an, ,1uJr111 \\ h, · 
1, ahlc h' unl·11vt:r lh<' h"'' ,n .. 1 
th.it par11,·ula1m,inument ,1, · 
v.<'11 
~''" · I am J,~1ng th.11 1h,· 
lhrt:L' ~opk .,. hn kml\, v. hjl 
the-..: v,undc:rful j11ra,·11Pn, Jr,· 
please rel ra111 tr, ,rn Jll'"' rn ne 
th" qu,·,111111 t 1r u, K1nJh · 
"all until the: ,1uJen1, .,.h,i .ir,· 
111 dirt" need ut frr<' hcrr r,nd 
ynu anJ learn the an,...,,:r t,,r 
~m-.elvc-, Thc:n. h, al I m<'Jll' 
e-mail u, the an,.,.._.r.at 
Lmthorn@g,~u .eJu 
0 K tx,y, and girl,. k1 ·, i.:,·1 
cradmg and find <>ut "h<'n' ,',u1 
hard -earned college monn 1, 
l,!O)Og. . 
a')Jr l(antborn ~taff 
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.Walking across Little Mac Bridge is no picnic 
Opinion 
By Johanna 8oom1 
··E• veryday, I, like many oth-
ers, must take the lengthy 
· hike across campus to get 
from one ·class to another. Of 
j:ourse, you would imagine the 
fastest way lo get from Lake 
Superior Hall to Mackinac Hall 
would be by way of the Little 
Mackinac Bridge. but I dis· 
agree. 
Although the Little Mac 
would technically make your 
route much shoner than wander-
ing around the Kirkhof and the 
Student Services Building, it 
'still ends up taking twice as 
long 10 gel beyond it.. 
In my attempt to march from 
_ Lake Superior Hall to Mackinac 
. ·_·· Hall in fifteen minutes between 
. , -1 always used lo go by means 
1of ~e bri_dge. However, as I was taking this route day by day. I 
began to get annoyed by certain 
, courses of action displayed by 
fellow Grand \:'~Icy students. 
One big nroblem that arises 
·every now and then as I'm try• 
ing to gel across the bridge is 
those three to five people, who 
walk in flocks, side by side. II is 
as if tbey are afraid walking two 
by 1wo will make them seem 
~7:'~s accepted. Of course. i1 is 
never a big surprise when one 
of these people spots someone 
they know coming from the 
other direction and yell at the 
top of their lungs, "Hey girl. 
How's it going"'? or "'Hey are 
you going tonight'"? By the 
tone of their voices, and the 
ringing of your eardrums, you'd 
think they had not seen each 
other all semester. Of course, 
it's not always enough f(!r these 
people to acknowledge the other 
person's existence. the whole 
If everyone were a 
little more conscious 
of their actions while 
crossing the bridge I 
think we could keep 
: the crossing time to a 
· minimum. 
group must abruptly stop IO lis-
ten lo the two people talk about 
wh~t Jenny did. Just when you 
think you are in the clear and 
can· finally start walking again 
at a whopping five miles per 
hour. you run into someone 
walking'lheir bike across the 
bridge. Now. whenever this hap· 
pens me I cannot help wonder-
ing if maybe it would have been 
just as quick for this nameless 
bike rider to ride his/her bike 
around the .. long way'" past the 
Kirkhof and Student Services 
· Building. After all, they could 
ride the bike if they had go 1ha1 
way. The same thing applies to 
all rollerbladcrs 100. Why not go 
around so that you can actually 
stride out those legs. instead of 
running over the heels of the 
person in front of you? 
One last problem that may 
arise while walking across the 
Liule Mac can only happen if it 
. is raining. Many mid-height or 
tall people have a problem with 
shon people carrying umbrellas. 
In order to reduce the number of 
neck injuries sustained on the 
bridge we would kindly ask all 
short people to watch where 
they umbrella is al all times. and 
never walk side by side with 
anyone. 
If everyone were a lillle 
more conscious of their actions 
while crossing the bridge I think 
we could keep the crossing time 
10 a minimum. Then. maybe we 
could get lo our classes on lime. 
Well ii was a thought' Bui. ul 
least we would gel there wi1hou1 
sustaining any minor injurie, ' 
Free speech takes a holiday at Million Youth March 
Sy Diane Amantea 
Syndicated Columnist 
0 ver the recent Labor Day weekend. there were two Million Youth Marches 
which look place. One was in 
the Harlem section of New York 
City. The other was in Atlanta. 
Ga. I watched coverage of bo1h 
e\'ents . 
Khalid Mohammed. a fumier 
right hand man for Nation of 
Islam leader. Louis Farr-akhan. 
was the force behind t>u1h 
marchc, . Cuming from such a 
dubious hackgro.und (Farrakhan 
is a known Anti-Semite 1. ii 11.a, 
no wonder that the rheton..: 
being spewed wa, hatdul and 
dis1urbing. 
One ,peakcr at the Harlem 
rall) c,huned lht· c·n,"d 10 t>t,~ · 
cotl 11.hite bu,i nc,,e, for 1hree 
mun1h,. Ht· tnld 1hcrn 111 unh 
pa1n1n11r: t'ila,~ hu,1nc"l'' and 
nol alhm lhl' whlll' hu,inl'" 
011.nt"r, 111 ..:11n1inut' 111 .. l',pl,111" 
lhL'lll. Th,, 11 a, t·rhucd in 
Georgia a, 11.i:II 
C11rrec·1 me 11 I'm "rung. hul 
during lhl' c·I\ ii nghh dl'm11n-
\1fa11un, uf 1he ·t,o,. "a,n ·1 lhl' 
"hole po1nl Je, cgrq!al 1"n' 
Bla,k, W . .\~TED and 
DEMANDED 1u he pan ,,I lhl' 
e,1ahl1,hmrn1 And 1hc~ v.nl' 
BUSINESS: 
right to do so. Now. however. 
t'ilack separa1i,m seems 10 ha\'e 
been embraced. 
Another speaker (a Na11vc 
American woman) talked ahou1 
how 1he evil white man cul off 
1he legs and arm, of her people 
and lore ou1 !heir u1eruses. Shc 
said. and I quo1e. " . . and thi, 
\till goc, on every day in th1, 
,ountry ." Really'.' Where·.' 
A common 1hcmc 1hrnughnu1 
lloth' rall1e, wa, the while: man 
Co"ect me if I'm . 
wrong, but during 
the civil rights 
demonstrations of 
the '60s, wasn't the 
whole point desegre-
gation? 
a, 1hc cnenl\ . Wc v. en! 10 
:\fnca . d1a1ned up lhc hlad 
men. and t'n,l a1 cd 1hcm ht·re 1n 
:\nlt'nca 
Wdl. hnt· ·, ""' a nL'", lla,h 
11 \\a, 1hc:H 11v.n lnhal c·h1cf, 
"h" l'n,la,ed 1hc111 and "'IJ 
1hem 111 hc A rah, and lhl' "h11c: 
man. ln..:red11lll. ,1a1en ,, ,1111 
rampanl 1n Atr.1.:a Ch1ldrL'n a, 
11>ung a, ,1, and ,t· 1 L'll ar,· ,old 
1n1" ,la1t:r~ 1,, "plea,ur,·" 1hc1r 
"" n,·r, Yel. I heard nt>I t>n,· 
person al tho,c ralhc, adnul Ill 
1ha1 and deplore ii. 
When it came 11mc in 
Harlem for Khalid Mohamrnt·d 
io speak. he loo~ 1hc st.ige and 
invoked God\ name. With lhc 
very ncx1 hrea1h. he wa, call inf 
white people "God damn ha, -
1ard,." He t·allcd upon the 
crowd 10 "tear down 1hc police 
barrier, and heal lht· tcxp lelll'c 
Jt"lc1cJ I nu1 , ,f thcrn 1f lht·, '" 
muc·h a, 1ouch )OU .. la~e lht·1r 
gun, and ,hoo1 thern ... lhu,t · (i, "' 
damn ba,1.irJ, , .. 
A controver,) erupted wht·n 
1he police moved 111 and loo~ 
"' n lhc ,1age to L'nd 1he r;1I ~ al 
lhL' c·oun-appoinlcd 11me h "a' 
,aid the~ .. ,,ormed " 1hc ,1agc 
From "hi:rc I ,al. 1ha1 DIO 
NOT happen. The) 'Imp!, 
"alkcd up onlo the ,1agc. 
Cr:nain .:11 ii ngh1, kadt ·r,. ,u.:h 
a, Je"c: Ja,-~,on ;ind Kv.e1,c 
Mfume ha1e deplored lhc u,t· ,,f 
1hc poh..:c force. Hu11.c, er. e1 ,·n 
1f ;1 1t·f') ,mall ron11ngcn1 of 
polict· had hcen a"1gned lo 1h1, 
t·1cn1. 1111.ould ha1c hccn c·un-
,1dnl'd h~ lhl',c fll:upk 1,1 tx· .11 
affrnrH. 
Free ,pcec·h ,hould hc pr<>-
IL'CleJ. and !ht· pnn : 111 lihcn~ ,, 
high Hl,\\Cll'r . ra11onal pcopk 
ha I c 111 la~c a ,1and and .:un -
dcnm ,uc·h hale 'fl\:t·c·h. e1 t·n .1, 
\\ l' allu" 11 
-25 t1ours a week 
l)ISTRIRUTI():--.;: 
·Hours : 
-Responsible applicant 
·If you can meet a 
weekly deadlin e for 
materials. you may set 
your own hours. 
Wed: 9 p .n1.-11 p .rn. 
Tt1ur: 7 a.n1.-10 c1.n1. 
·Earn up to S40/Wcck 
·Ci\'SU vehicle 
provided for cicli\'<'ry . 
*Internships are possible 
*All positions are paid 
*Quick ~ccess to all major events 
at GVSU 
*Great work experience 
Positions available immediately! 
Apply at ~bt lantbom e!fitt, 100 Commons 
m,r 1.alltl,Jorn is an equal opportunity employer 
l 
THE HISTORY CHANNEL 
Octobe:r 11,'.1i76, B~ig:idicr. Clinton and Republican prc,i-
Gcncral Benedict Arnold's Lake dcn1ial nominc:e Boh Dok held 
Champlain fleet was defr:a1cJ at 1hcir tir,1 l·ampa1gn dchilh: in 
Valour. t'iut 1hc Bri1i,h returned Hanfi1rd. Conn 
1hc 1996 campaign. answered 
4ue,1i11n, from me111hcr, of 1hc 
S.:nalt· G11\crnmcn1al Affair, 
Cnmmi11,·e ,a~ 1ng 1ha1 lhc White . 
Ht1tis<· c·otfrc, . "hil e helpful in 
c<·nt·ra11n~ d11na11nn,. 11cre nol 
lund-ra,,,:r, and ;l\,L'rll'd 1ha1 al 
rh, 11111.: did lht: ,·.1111pa1gn go 
hc1 "nd "hal 1hc !;111 pcrn1111cd ... 
lo Canada ... 
<kto~r K-11. 1871. ;1 cre ;11 
lire dr~lrP\t·d · 1hr cil\' ul 
Ch11:ag11. . . 
Ortohcr IO. 197.'. Vin· 
l're,1drn1 Spin, :\ gnt·\\ rc,1gnl·d 
.mJ pkadt·J n,,1" c·11111,·rhlre r rin 
'-·on h .. ·,11 In a 1.."hur!!l' 11! l.1, L"' ~1 
,11111 till pa)~n,·111, mad<· 1, h1111 
h1 c'11n1rat·111r, \\hen he 11;,, cu, . 
e~nor ot !\Ian land. • 
Oclohcr 7. I '>HS. r. ,1u 
Pak,11111;m hqa.:~n, ,,· 11cd lh<' 
l1.t11an -ruht ' ,t11p. Ad11lk 
l..11m, .• 11 sc·., ;1s 11 ,1rp1i>.1dw,I 
l'"n Said. Eg1p1. 111,,r,· 1h.111 -l!HI 
p.,,,t·.ngt·r, Jnd ,·r <." "n, · he Id 
h11,1age l11r II\" d.," and , ,n,· 
Arnn1e·an. l.,·1111 ~l1nclwl ft'r. 
\\ .1, ~ilkd . 
(ktoht•r 7. 1997. 111 lht· ,t·n -
a1r. a t',1 II Iha! 11 n11ld p111 llt'\\ 
runin ,I, 11n ,·a111pa1!,!ll financ m~ 
and ad1t·r11"n~ 11hl' \k L11n-
Fcin~old htll1 ,~a, 1l111aned 111 .1 
fi l1h1~,1,·r · 
Octolwr 7-K I '197. I tir .. ld 
k~,·, . "h" h.,d nt·l'n ., Wh11r 
Ht1the p11l111,·.,I :1th'" ' ' Jurin;'. 
Air l ·,>ndillon<d 
(lin,ct llial f'ho"" 
/'al~< T\ & 11111 l 
Ortohl'r 9. 1997. bnc1 Reno . 
,,11d ,lw 11a, .. rn.id" al ilw \\'h11c 
1f,n1s,· t,,r m,1 111t11ru11nc hl'r .,f 
1h,· , 1d.:11-1.1pc, "' 1h,: Wl111c 
H11li--t· u 1!fl' t·, ,11Prwr. 
RIVIERA MOTEL 
4350 REMEMBRANCE ROAD 
GRAND RAPIDS, Ml 49544 
7 ,1ilt's from (;\'SL! 
Owned and \lana~ed h) Ross and Susan !\lcAlpine 
For Resenations: (6161453-2404 * I 800-45J-2401 
ALLENDALE • 6185 LAKE MICHIGAN DR .
• 1:r-mVJ111~:,ra,, .m:mu,,:i11a. 
I ONE LARGE PIZZA I 1 
1 W/ ANY 2 ITEMS 1 1 
I DELIVERED I I 
: FOR$89~TAt : : 
2 MEDIUM 
I ITEM PIZZAS 
$799 ONLY + TAX 
VALID MONDAY & 
TUESDAY ONLY 
I Jl,~ .. "' Musi Preseni Co up on I I µp·rt·· ·,. ,.~,, .. : P,eseri i C i)\i(X.'' ' Q o 1 .-en, [_ , l ' ,'l 
Exp.,~1 ? 1 1 98 ... f, fl ,'f''- ' ;: 1 1 9A 
·------··------4di3ilio;jj:ij)$i,t+b I I PRICE BfNDER 
I I I MEDIUM PIZZA I 
1 W/ I ITEM 1 I: $399 I 
I I ONLY + TM I 
I I VALID WEDNE,;~ !,,Y ONLY I 
I I@ 
I• ... 
~iv \' P·~ e<i! Cf\JCo'"' I 
~"t' • -e"i ( 1~•,1. E•r,,re, •:! ) ' 96 
.\.il~ ;t lt' l .x ai,o,, er,, I 
-----
I I DOUBLE TOPPER I 
I I 3 MEDIUM CHEESE I I I MEDIUM. z~TEM PIZZA. I I 2 PIZZAS 
I 
PIZZAS (EXTRA ITEMS HOWIE BREAO. ANO SAUCE. I WITH ANY 2 ITEMS I
?Se PER PIZZA) I I t LITER OF COKE I 
I $999 I I DELIVERED FOR I 12 SMALL.. .. ..... S7.991 
1 $1099 1 2 MEDIUM ......... $9.99 1 I ONLY +TAX I 1 2 LARGE ......... $12.99 I VALID THURSDAY ONLY I I ONLY + TAX I I + TAX I 
I ,JS\, Del,!~."7'1"'~ 1 'j8 I I f!i', M11S1 P•esenl CoupOn I I @ Mus~,::'!~n~ ~t~~po,, I 
~ AJtendafe LocabOn eny I ~ E •p,r e c; 12 11 98 I .._ .. E 1.p11es 12.J' '98 I 
....... ·------·------
II 
II 
ALL POSITIONS: 
DELIVERY DRIVERS - MANAGERS -
PIZZA MAKERS 
,· 
t· 
I. ' 
-! 
I 
1; 
I 
I 
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"I like being Involved with students during 
this time of their life. They're making so 
many Important decisions right now. The 
. thre _e. t,li de.dslons .-re falth ; :matrl~•• · and 
-career." 
-Tim Custer, GVSU Campus.Minister 
; 
!. 
GVSU Can,pus Ministry offers 
help, activit.ies for students 
C1By Jennifer Hughes 
,Laker tile Editor 
We· re here to minister 10 all the student s regardless of their 
denomination. " s;1id Grand 
Valley State University Campus 
Minister Tim Custer. 
Custer. along with Lisa 
Hazard. John DeBocr and Chris 
Pieters. serve GVSU as rnmpus 
ministers in the Campus Ministry 
program. 
"A fol of student s arc 
surprised that a ministry program 
is here at a state university." 
Hazard said. ·•But it's a good 
opportunit) for them." 
The Ministry progr,1111 1, 
separate from the unJ\ enity 
itself and is funded thmul!h 
several area ,hurche , a;Hl 
individual, . None of ih funding 
comes from the univer,11, Pl 
student fees. Custer said. ·· 
And all the progr,11n \ cvcm,. 
with the ex..:cption 11f \'arious 
trip~. arc free Ill ,1udcn1s. 
However. a ",ced fund" cxish Ill 
help student, who .·an·, afford an 
event. 
"Wr haw a l!rcat rcla11onsh1p 
with the admini,tralion and the: 
staff here: · Cu,1cr said. ··we 
think of our, eh·e, a, part of IIJL' 
Grand Vallev fa1111h L' H'n lhPu1!11 
we're a c;,mpk1-~·ly ,cp .1r,i1e 
entity." 
The Cook-Dewitt Center. 
where the ministry is housed, 
was donated 10 !he school in 
I 991 with the intent that it be 
used for the ministry program . 
The building is leased 10 the 
program. Ha1..ird said. 
"Five years ago I said that 
one of my goals was 10 fill up the 
Cook-Dew ill Center." · said 
Custer. "Now we' re looking at 
having lo have two services in 
the coming year." 
Currently . around 800 
students arc on the Ministry's 
roll and approJtimately 300 
. allend services ori an average 
Sunday. said Custer. Nearly as 
many - 250. Custer said - atlcnd 
the monthl y Campus Prai,c 
Rallies (CPR ·s1. 
CPR 's arc a more ,asu ai 
worsh i p - throug h - si ng i ng 
;1ppniach to rcliginn. said e-tis1cr. 
The variety of ages. 
pcr,,1nali1ics and experience of 
the campus ministers add, IO the 
,u,cc, s of the program. Custer 
,aid . 
Custer ha, heen involved 111 
Grand Vallcy·s Campus l\1inistr) 
for IO Y•·ars. Prior IO that. he 
,, nrked a, a pastor in Florida and 
New York City. 
"I likL· hcing invnlwd \\ ith 
,1udcnh during thi, lime of their 
life. .. Cu,ter ,aid . "The) 'r•· 
COUNSELORS CORNER 
By M.J. Thiel 
Counseling Center 
In h11n11r 11f ' fal1ttn.tl C,1111111~ Ou! Da, 1h1, ,ca1. I ""uld hl,.e 1,, 1i1chi1di1 '"illl' , ,1 1h.· 
re,nun :c, ;1,·.ulatik o11 , .1111pu, 
.inJ m ,um,unJm c ,·.,111111u11111,·, 
for c ;I\. k,h1.in · anJ h1,,·,u;,I 
1GLB, ·,1ude111, 
TI1e,.· rc,our, -•. , are .1, ;i1l;ibk 
lx·,·;1u,c 111,-r.·;1,111).' 11u111ht·r-"' 
ca,, .. ind k,h1Jn, .,rL· .._ ,,111111t: 11ut 
~~1th p r 1Jl· 1'• ,t."l \ l ' · " · , 1 1k 
11111<.k-i, ;111d 111c111,,r, 
Tht:"ft. ' Jfl' .. ti,,, .111 1111.: IL" .. hlllk.'. 
nurnh.:r 11f [11.·t>pk "ht> ,1111pl; 
h•·ltnc 1n (,LH flchl , .,nd .ir,· 
"11rl..111~ '" rnal..•· G\ .Sl ., ,.,1c-
,upp11rliH' en, 1r11n111e111 fttr 
e,en,>nt" . 
<in ,·,1111pu,. (,Ill ,tud ,·111' 
c,tn )!L"I 111,11hcd 111 ., ,tu,k1i1 
,,rf',11111;1111111 .-.,ik,I ··out '-
..\h<•ut ... 1hr, c,111 1,•111 ,upp,•n 
!! r 1HJJh l11r ~..i~ llll·n . k , h1.Hh 111 
b1,t'\u .,I, 1hr<>u~h 1t1,· 
C11u1i-t·l1n)! C,·nlL'r .,(1d th,·, , .,n 
,c..'l'~ .Hl \ h.l' , llhl '-Upp1 1rt 11, 1111 
f;i,·uli, .111d ,1.,11 ,11111 . 1,· p.,11 .. 1 
,1ur · . \ll1 l·, .111d .-\d ,, 1,..11c, 
rn,~fJ!ll 
In ,unl1u11d111~ 1..1•11111n111t11..·, 
(h e.•\ l ,tll l ll lfl I Ill(,: I ii (/Jl ' flh 1, ( 
.1,.:t;H. ,,r l'. rn11.i11,irl'-· . 11lr I 1.·,h1 ,111 
A (i.1 ~ (',,111llllHlll~ ., Vl \1, 11(~ 1 1I 
FAMILY 
PLANNING 
\\.\:stern Michigan located in 
Grand Rapid, The Network ha~ 
;1 GI.Ii lihrary. puhl1shc, a 
111t1111hh nc\\ ,kt1i:r and ,pon,or, 
., ,;incl~ 11! 'fl<.'•·1,11 l'H'nl, and 
;:r11up, h>r n.1111pk. lhn 11ffrr 
., \\'11111.·n·, Group. " Ciay \kn\ 
.·\di\ 11~ ( irttup ;tnd ., C111mng 
Clu1 (irnup 
In CiranJ R;1p1J, 1her•· 1, ;1is11 
., W111dl1rc gr11up ta ,uppt1rt 
;:111up fur (il.B k•·n, ;111d \l>Ull!,' 
.1dulh 1 . . , <iJ,. l.c,htan and 
S1r,11i:ht I-.Jucal1ttn 1'c1,111rl,. 
,GLSE\ . 11pc11 111 tl'acher, . 
p,1ren1, ;ind ,1udrnhl. a PFI.ACi 
~rnup 111p.·n Ill parenis and 
I ri,·nJ, , ,f le,h1an, anJ gay, 1 and 
., (ii.fl ,11fkchllu,dhoul,.,1tirc 
t·Jikd s .. n, and Daughter, 
In .,JJ1111,n. !her.- .ire ,evcrai 
(ii.fl ·\ .-\ grt1up,. a Spm1ual 
Supp11rt (ir11up fur P.·r,11n, 
l.11111!-' W11h .\lllS and a GLH 
, hur.-1 ,a ikJ thc \ktn>poli1an 
c ·, ,111111u111~ Chur.h 
.\, ~1,u \:elt:hr...111.· '.',.:;.11111n.il 
<'•lflllll!,' Ou1 D,1' 1hi- ~rar. lal..r 
., 111,•111en1 r,, r.-fl •.•. , .,.,,h pnd,· 
,,11 11"" lh•· (il.H ,1,mmun,1, 1, 
~r, '" in~. ,111d con,1dcr gc111n!,' 
;11,111,/d 1n "'lllC a,pc,·1 of 11 
l <>nt.i,t M J .11 tht· 
l " Ul1'•·1111~ CcnlL'r. IN'- - l~t,h ft11 
,p,.·,,t,, · 1~!11r111a11"11 .1h<,u1 h11\\ 
1,, 111111 an~ of lhl"'l' ad1\ 1t1l', .1nJ 
~r,1up, 
Hudsonville Office: 
Telephone: 669-0040 
Coopersville Office: 
Telephone: 837-8171 
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1TH GVSU I.D.- I COUPONIPERSON-EXPlllES U/31198 
~,'·r~ ·.~,:.:'"' -
making so many important 
decisions right now. The three 
big decisions arc faith. marriage 
and career." 
Custer's job description 
c urrently includes preaching, 
leading worship service s. 
coun seling and admini s1ru1ion 
work. 
Interdenominational worship 
services take place in the Cook-
Dcwill Center al 10:30 a.m . ' · 
every Sunday. 
. . . ' 'pholobyEric,Tai/etson'. 
Custer and DeBocr.. along 
with the other s, partic ipate in the 
services. which include a 
message 1ha1 pertains to J;ludcnts . 
contemporary music and lots of 
enthusiasm. Custer said. 
In addition lo 1he Sunday 
intcrdcnomiriational service~. a 
Campus Ministry offer• more altematlve ·methods for dedicated worshlppe,. on Sunday mornings at the 
Cook DeWitt Center. · 
lo,al Catholic pricst ho(Js campu~ . Mo,t arc led b1 
Catholil ' Mass in the Cook - ,1udent.., . Thev ·re , chcdulcd ~I 
Dewit! Cc111cr ever\' Sund,1, al 1ariou, tii11.·,· and IPcaliun, In 
4 :30 p.m .. Cu,ter ,aid . · make sluJ~ l·onvcnic111 fur all\ 
Ha,.:ird ,arnc Ill the Grand tntcre,1cd ~ludcnl. Hazard said. · 
Valley ministf) program dirc.·1ly Large Group 81hic Study 
from Hope Col leg,: four }L',1r, 1al..e, pl,tc,· "n Wcdne,day nights 
ago. al 9 p.m. in th,· Co11111111n,. 
"I (11\c working 11 llh mi leg•· Ncari) I :ill ,tuJ. ·111\ allcnd 
s1Udcn1, .... ,he ,aid . --11·, an IH'•·l..h. (.'u,1.-r ,.i,J . 
cH·iting 11111c Ill Ilk ... Lk.Bocr ha, h.·,·n 111\ohrd 
Ha,ard lead, •·,1111pu, pr;u, c ,111h .-;1111p1i-1111n1,1n prngram, 
lcam, and worl,., with 1110,1.-;ii for 1hr p.1,1 _,() , car, . 1hr b,1 .;O 
the Cf>K', ,tlt•ng \\llh lc;1d1n~ ,1 "f \\htch h•· ha~ ,p.:n1 a1 (i\'SL ' 
Sm.ill Group Bible Swd~ Prior h> 1h;11. he '"'rl...-J ;1t th•· 
Ncarl) .<.1 Small Group l:11hk ·- Mu,l,.•·g"n C, >1111111tr1it~ Culkge . 
Stud1•·, lal..•· pl;Kc acr11, ' ,1 here he r•·111;,u1, a bn;1rJ 
Lecturer Jane Elliot wilt speak at 8 p.m. at !he Fieldhouff on Oct . 8. 
member. 
" I'm proud to he al Grand 
Valley." DeBoer said. "It ju st 
,cem, like a nawral lo he here 
helping students ... 
"The is,ucs in ,1udcnl\ · ·lives 
ha,cn ·1 ,hanged over the year, ." 
he ,aid . "People alway, like to 
,ay they have . hut the reality is. 
pr"plc arc ,till lonely. Parent, 
,1iil dtc and gc1 divorced . 
IJcn111y i,,ucs arc still there. Su 
;ire r.-ialional ,inc, . AnJ "'c · re 
hcrr lu help ,1udcn1s \\ 11h 1ho,c." 
DcBocr's du1ic, tn 1hc 
CJmpu, M1n1,ir) pr11gram 
in..-fud.: prcal ·hing . ,oun,eitng 
and adminislmtion. 
"Our number-one goal· ·is 
avail abilil y."' DeBoer said .. ,;;f 
can·1 tell people I care if I'm 
unavailable ." 
'Tve always had a heart for 
youth." he said. " Ii\ w,h a 
..:ruciai time in life . And 
,ome1imc, spiritual life i,n·1 
addre,,ed in college. That\ wha1 
we· re here for." 
For more information on 
Campus Mini,1ric,. event time, 
or location,. l·all 895-3111/JI I.:! 
or ~top hy 1he Cook-De" ill 
Center. 
Lecturer to speak on campus 
By Rachel Izzo 
Slaff Writer 
of scparating a group of thin.I 
l!radcr, bv 1he1r C\'C ,olor . 
· s pcal,.er Jane Fil11>1. ,,nc 11f a 
,enc, of ,pcal,.,:r, hrt>U!,'hl 
111 •·an1pu, h~ 1hc GVSL' 
• Al t~r,t. 1he hluc -c\eJ 
children \\ t'rc luld they \\
0
i."fC 
1ntcnor lo 1he hrn"' n-e, cd 
chtldrrn Then the hrtl\\ n-•·~cd 
d11luren ,1 ..:rr l,ka, ;ind l"ll< ' , 
grnup . \\ill h,· 
,p.:al..m~ .. n d I\ •·r" " 
on Thur,d a, . ( >L·1 K 
at 7 Jl Ill . In I hL· 
l-i•·IJh11u,.· .1rena 
In h,:r ,p.·,·,h 
··.-\11ahir11, lll 
Prr1ud1,.-,: · l·.ll1ttl 
,1,II 1.,1~ ah,,u1 h"" 
,.. h.,ndk pt·• •rk 
ddkr• ·111 tr11111 
HnL·,el! 
··-· - - ·· --·--- l,,fd lhL' \ "Cf\' 
"She is such a 
powerful 
speaker, you 're 
at awe when she 
speaks." 
!fu11 \11. 
H11de111 
101cn11r Ill 1hr 
hluc-t ·v cd 
,h tldren . S11mc 
light, hn ,l,.e 11ut 
am11nl! 1hr 
..:htldren ..\1 1hr 
end of thr 
,·,p,·nnwn1. 1i1c· 
,h1 iuren ,1 n r 
1111,J . 1ha1 II \\ J ' 
all a h,· Th, 
"She ,, ,ud1 J - -- -- - -· -- - -- - reason f<1r 1h, 
P""crfui , pc.1~cr. 
,,,u ·rc .,t ·'"'' \\h l'n ,he ,p,.·al.., ... 
,.11d S1udcn1 I .11,· ,·111pit1,n· H,111 
\ ll 
I 111 .. 1 .,I"' ,11ndu,1cd the 
np, ·r 1111,·nt Hluc I., ,·, . Br111111 
l-_\l'' lhr l ' \r~:11111c fl l 1..,,n,1,1t.:d 
nprnmcnt ,1 ,,. 
1, tx·ucr npb1n prrJuJit-r' 1, 
1twm. 
··r \ e 11111\ he,trJ her ,p,.•al,. , •I 
1.1pc lx·t,•rc. hu1 ,he" J111.111n~ 
, ,ml :\Jam l.1p.:r1 ··1 , .111·  ,1J1I ,, 
,cc hn ,p,.·.,1,. ,n r,.·r,11n · 
Personal growth seminar encourages communication, diversity 
By Josh Brinks 
Staff Writer 
( 11, •ll f1 , 1.:rr11fl.H j'II I , 111 t,: It h: 
l .11l·,.:r f' l.11111111~ ,111d ( , 1u 11,r l 111)..' 
( ~ ll ll°I 111,1\ th·l p 
D11 ~uu ha\t" . 1 h1,1t,r~ 1 1f r•·ia11,>n,h1p r.,hk11i- " I I\ [!L'lllll)! ,tillllf' C\ Ith \, •Iii 
,1~111ft,Jlll 11ihl'[ hJfckl ihJII \, 'll 
I ii, · ,:,, -,uJ' ,, kd h, \\,l\n,· 
is.1111,.- l' h I l l.1,.·11,cd 
I' ,\~ t1, ,I, •)..' ht .111d 1, h,.: ld l11r t"Jl'ht 
, I. 1.·1.· k -. , 1.·11111 l !--' I li t ' ' 1.I.J ~ { h. I • I \ 
!! , •Ill .l [,. '\ ~ti I' Ill Ill ~ 11\1fl l ,21~ 
, ,J 11lv ",1u.h-11 ',, ·rs' "'' lludJ111~ 
1th ' ,1.·1 111 ll.lf I' lltll 
JEFF KEMPERMAN 
for belna our §tudent 
§enate ienator- ()f the week 
Jeff has been 
a ar-eat auet to 
the Communlb' 
Affair-, committee. 
tie ha, ol~en 
110% of hh effort 
and time. 
CONGRATULATIONS 
JEFF! 
,p,·,,11, J fh !Ill f>t'11pk l'lth 
1cl.111,.1hh11' l'r" hk,11, 11 ,, 1.,r 
.Ill\ , l[ll' '1 , 1\ Ill~ rr11hknh 
,•lfllllllllll, ,11111).' \\ 1lh t>lh.-r,. 
h." 111~ ""- 'JI pr11hk·11i-,,r 1<'cl1n~ 
lt111cl, ,,, .1n,11,tJ\ 
Till " ,<..'flll !lj f. hn\\ l'\ l,.' r . I\ rllll 
11,, Jfl ~11nc ,, 11h ,c:,t'rl· prutih .·nh 
Thcr.·1,,r,·. K11111c \\ill nll·ct l'ilh 
,111,·1.·,kd 111c111ht·r, ,,. J•·l\'rmm.· 
,1 lht· gn,ur \\rll Ix· h,:ncl1,1,,I 
The pt1up ,c111111. r ,,I, , 
,lrL·,,c:, J1, ep.,I(\. r11.1kini.: , urt' 
1ha1 Jii th•· p,.·,,pl~ 1n,11h,·j Jt<n ' 
h.1 '< ' the ,amt' pn,tikm, 
A11)11J1•· 1111,·n·,tt·d i· 
p.1r11,·1pat111g 1n 1tw ~r,'u :· 
,,·1111nar ,houiJ ct>nu,1 K,1{11t: .,, 
~·1, . 1~hf, 
Call today to reserve your seat. 
Class starts on October 22! 
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:i,, GVSU·:( -hildren's·'Cente'r provides 
;·. ~qua.l_ity care for ~tudent parents 
By Charity Oddy 
istant Editor 
that this ·daycare center is differ-
ent from other centers. 
"We focus on helping the 
. ·r· he Children's 'cenier. has , families," she. said. "Today's 
- been serving Gr.ind Valley families n~ a lot of help." ' 
·i Srate University since the Krause said .the Children's 
early 70s. and though it may not Center ·providcs : many services 
be well known • .it has a lot 10 other centers do not. Some day-
offer. care centers only offer two small I The Children's Center. locat- meals a day. The children at 
fed off West Campus Drfve for GVSU's center receive a well-
!past three years, cares for an balanced breakfast. a nutritious 
,average of 60 children a~day. lunch and an afternoon snack 
/ranging from ages of 2 1/2.to 12. ~fore the parents return for 
!On Friday the average mimber is · pick-up. Krause added that some 
i40. The center. ·which is ~ of - of the meals offered at other cen-
." 
1
~vsu Student Services, ·is ter~ are. limited, while !he 
~Jcen sed by the Michigan Children s Center does not rauon 
l,!?cPar1ment of Social Services. It f<_>pd. . 
l~ters 10 the chi!drcn of students. ·:~ur kid~ ~I until. they're f.icuhy. alumni and the , local full. sh~. said. We serve over ornmunity. Children of sttide"nts 100 fam1!1es a week and we go 
ake up almost 60 ~rcem of the through about 24 gallons of milk 
ids in care. . ·;, ,,,,. in just on_e week." 
· A full-,i~f.ull week for Full-ume employees. stu-
director al the center. she says 
the children arc the real teachers. 
. "I like to be here becau~ Ws . · 
a nice escape from collegct she . " 
said. "Children help ,you ~alizc 
that life:is supposed 10 be fun and 
not.all work." . 
The center also has three ; . 
male role models working at the 
center. Krause said the male fig-
ures arc a very important aspecl 
of !he center. 
"They're really vital." she -
said. "They (the children) really . 
need the. presence qf a man.'" 
The employees rake .turns , 
doing different tasks around I.he 
center. Some teachers (as rhe 
children like 10 call them) will do 
the daily laundering while others 
will be responsible for planning 
and fixing meals or doing group 
ac1ivi1ies with the children. 
. tJhildren of ""d~ 1!' SI 05 or an dents ~nd volu_nteers make up the 
1iourly rare of $2.75 . Grand centers required ratio of one 
Valley employees can send !heir reacher to seven st.udents. Most 
children for SI 15 a week or $3 have year, of expencncc an 01her 
hourly. GVSU alumni are cligi- day cares .. . summer camps and 
hie to send their children ar a rate other fae1l111es. The lead teach-
11f S 1.:!0 per week or Sl25 hourly ers for fall . of 1998 arc Laryl 
and the highest rate of $125 Brown. Mike Harrald. Rua 
.weekly and $3 .75 hourly is Hask1II . . Jill Morns. Non 
charged to local Grand Vallev Rosenquist. Arny Schcrrbcr and 
Teachers focus on large and 
fine motor development skills 
with toys and crafls, crcarive 
arts. outdoor play. multicuhural 
e,;periences. field trips and nuln -
tion while offering a wide varie1~ 
of games and toys for the d1il -
drcn to rake advantage of. 
photo by Meg L&!/1 
The built In slide on the Children's Center playground Is a big attraction for Antoinette Dunlap. 4, and her 
other friends at the center. 
rc,idcnts . . Laura Wier. 
Mary Ann Krause. the direc- Though Scherrber i, in rhe 
tor of rhc Children's Ccnrer said pnx:ess of becoming an a,s1stant 
Out-N-About organization 
reaches out ·to community 
By Jennifer Hughes 
Laker Life Editor 
Shc c,t1ma1e, 1hc organi1.a-
tion ha~ a dozen al'livc member, 
and jusl a, many member, who 
arc not acll\'C . "And 
The Children's Cenrcr. "l11d1 
was located on M-45 it, fiN 2-:-
years. has had plenry of llllll' '" 
grow. The cenlcr ha~ a largt" 
open activity ccnlcr. an acl'llfll· 
modaring bathroom co111plc1t· 
with ,mailer !oilers and a ,1<1ra!,!l' 
mince, . 
"The c.m1pu, a, a "h ole " 
..-cry oprn and re,cpl i\'c ... ,h, · 
~aid. 
"We're abo wor~1ng on 11a~, 
of reaching intn the Grand 
Rapids l'ommunit) ." Gardnn 
said. "We're trying to gel 111 thcr,· 
and work ,11th 
teen, "ho ;1rl' " we t'nl'ourJgc cvcryunc lo come lo our met'!· 
ing, ." ,aid Out -N-
Ahout mcmbc:r Heather Gardner 
"If yuu wonder whar gay people 
an~ like. come 1,, the mceting. h 
tna~ ,urpnse you . 
Ou1-N-About. a Grand Valle, 
,1udl·n1 nrgani,ation formed 1i1 
lhl' earl, 1990, \\a, kno\\n a, 
10-pcrcl:nt of Yuu and rm·nJ, 
un11I '"" year, ago. \d1en lhl' 
·name ,q, offkially l'hangcJ 111 
Ou1-~-Ahou1 
ii", a prclly C\'Cn ,pli1 
ht·twccn nll'n and 
women." she ,u1d. 
"The main .-ru~ of 
the dub 1, lo prov1dt· 
,uppon for the ga~. 
lc,h1an and bi,c\ual 
srndem~ on l·ampu, 
and '" paninpalc 1n 
"We 're trying 
to ... work with 
teens who are 
struggling with 
sexual identity." 
,trugglin!,! 111th 
,c ,ual id.:11111) 
hc,au~c 1hn 
ha"C rhc highe~t 
,u1<·1dt· rate." 
Group llll'lll · 
hen arc al,11 
"The Kin11e ,1uJ, claimed 
that I 0-prn:cnt of the 
0
11\alc pop-
\Jlallon \\a, ~a, . nut I 1h1nl. 1ha1·, 
un umkrc,,1;n;1t: ... Gardner ,a1J 
th,· uni ,·cr,11, a, an 
cdu.:a1111nal · !Pol." 
GarJnl'r ,aid 
Or!!;1n11a1111n 
memt>cr, ,p,:ak 111 ,·la"rn ,,m, . 
pan1t:1pall' 1n RA 1ra1111n!?, "' ,,.. 
lacult, anJ ,1aff hoard, and par· 
11c1palc 1n I anuu, campu, n>m -
-Heather 
Gardner 
101 o) \'CJ 
Sml\ 
Dau!?hler,. 
Nl.'l"nrk 
1n 
& 
lhl' 
;1m.l 
other 
Rap1J,-ha,cd 11r!?a011.11111n, 
··\\ ·c·rc \\or~ini,: 1n thl· e1•1T1· 
rnunll\ i.,r thl· ,<>1111111111111 jf 
large: ' Gardner ,,uJ · 
.,rl',, fur the children·, hch,ng-
111i,:, The l'llllf1' a11no,plu:rc 1, 
duld -fn,·ndh "1th hnghtl, .:11l-
11rl'J ,1 ;ill, . tlu<>nll!,! and dc,·.,r;,. 
11"1" l'h,· l'l'nf,·r·, ;ii,., ha, ;1 
l.,r!!<' pla, !,!r<•und 1111h '" 111!,!,. 
,1,dc, . pl;1yhnu,r, _ h111i-l·11ld1. a 
,.1111th .. ,. tnl ·~cl,·, .111d ., ,.1m:11 
.\ll'l' IIIJ~, ,Ill' , I 111111' (111 
,h.,r,·d kcl111)!, and n p<.' fll'llcn . 
,h,· ,.11d 
" \\ ·c d11n·1 c11lkl'I due, . 11,· 
,u,1 ,11111,· and ,.,,~ .1h11u1 \\ha1·, 
~· ·111i,: , 111 . .,h, >111 d111 crcnt pcrn·p -
t111n, ut ~ .i~ J1t·,1pk .ind h11,, \\l ' 
,. 111 h1l'.1k till' ,tnl'"''JX''.'. ,hc 
,. 11t.J. 
c·, ,11tn,,t ·r,, th u.ilh .,n ,c , nn 
till' h;,," 111 ·rl'i1~1111i'. ( iarJn.:1 
, .11d • 
"Then: i-n · 1 ., "h11k h ,, "' 
, ,ut" ;trJ ha,11111~ , ,n c,1111pu,. hut 
lhl'fe h , I lut Ill th,· Ll>llllllllllll) ... 
In ;1 1111 ,it 1,,..1,l·,_ 1h,,,c d11lfl!-' 
1hc ~d, h.J,hlll~ d,1t1·1 ln,,,, ,,, 
u111..ll:r, i.111d 1hr .. i.•.1, l,111111uu111, . 
,h ,· ,.11J "\\', · r,· ,.,:.,,pk 1u,1 Ii~,. 
l"\~f\1 11h.: cl,c.· · 
()u1 -~ --\b 11lJI Jlll't'1' l"\l'f~ 
\\ ,·dnnd .11 ,I I •I J' Il l " ' 
l\11lh,>1 ·, up,1,,11, J<,,c:u,· .,11,I 
Pl ~illL ~l\ cr rP1,11h 
JHIS WEEK AT THE VALLEY 
Thursda,-. Oct. 8: S1uden1 
Scn;11,· \k~tin!? . -l 1() p.111. 
l\1r~hof 
C-ampu, hcgin, ~ zmjTRATEBIES 
' IJca, and h,uc, Ll·,·1ure· 
fanc El1101 "1th ··n1c :\na1,m1~ 
ul Prl'Jud1u: ··. 7 p m . F1c!Jhou,e 
Frida~·. Oct. 9: \J ,1 1 ll' 
"\111.ill ',ulJ1l'f, ... 7 r 111. 
K,r~h11I 
'i1~111a Gamma Rh,, pjn, . 1./ 
J' 111 ( ir.1nJ RJ\er R,~,m 
Saturd1n, Oct . 10: \\,11ne11·, 
""-"· r. (iVSL. ,, \11nh\\110J. -l 
.)' Il l 
\1, •11<". ··sm,tll SulJ1er, .. 
I' 111 . l\1r~h11t 
Sunda,. ( )l ~t. 11: \\ ·~ lflll' 11 ·, 
~.,,,,r . (j\ .SL. ,, ~ ,,nhnn 
.\l1d111.!Jll. n,.in 
\l~nday. Oct. 12: I ><:lta /.<:IJ 
, ", ~ ll' d11uJ!h ,ali: hq.!u1, 
Deltj / .,·ta 81!! !\.Ian 11n 
\l1d1,·rn1 nalua11un, begin 
Tuesday, Oct. 13: On-going 
,e1111nar. "La11no/Lat111a S1udcn1 
Supp11n Gruur" . . l :.10-5 p.m . 
2(_µ STL' 
On·!,!llln!? ,c1111nar. "P,·r">n,,I 
(i11>\\ th (ir11ur .. -l · 'i I() r Ill . 
~o-l sn · 
RHA 111ec1rng. 1./ r .m .. upp..·1 
1.:nmn1,in, 
Wedm:sda,. Oct. 14: The 
lx ,1dcr,h1p Pr;,gram. n1~1n. -l &: 
7 r Ill • ~1rl.hof 
Scm1nJr. ..lk, ""'"' · 
llcc1,11111,. Dec1,1,m, ... -l . 'i rm . 
2tJ1 STL. 
\ 'i,llnhall . GVSL. " Lc1,1,1, 
L·n11er\Ji,. 7 .10 p 111 
l\1'111.: ... F11, T,,ur"·. 1./ rm . 
l\1rkh11I 
..... pw.l',-pe,,o.., 
~.-,.~ lo, 
'"'C•~ .... , . ... -.;,,, 
• ...,. ,..,.~ , ..... - .,o,. 
:i:;..d\ol.9A~ "" .. ,_ , .. ,, 
....... ol--~~ 
0.,.-.,p,;i,,., ... _ ... tl)~ oll .. 
~tl,s 
.......... . ,. , ...._ .... 
~~- .. ·~· 
~-~at"ll',c: !),f, .. cP" 
~ft C,C,"U11-r 1' 11_... 
W1CIC#YECPft.--.ct~, 
~ p\.it*..,,....._.,.,.., 
kf'wXJI~_,~ 
~---........-- 1o-, .... 
. ..... __...,.., ~ ·"'- •,:; 
~~?~ .: 
, Some common 
Internet scams 
, ... ,,,.. _,,., I •....,:I "'• ~ • ~ ~ '() 
·~·---~ .-.....,.._ ...... ,  
.. kl<r r,,.,. - .. ~--.,-
_.., ........ r- t - • i-. : • 
... ...... ·~ ...... ' .... , 
!i'• · • J \ -·· .. , ___ _ - ... . 
·--·----..-. - . .., ... ·-
Thur'ida~ . Ocl. I~: 'i1t1<kn1 
Sl'natl' MlTlln~. -1 111 p 111 
K1r~hol 
3700 PLAJNRELD 363-.5635 
College ID's mean free cover all 
week long for 21 & over 
Wedwday:Ythcldxxl 
~ 
r------------------------
• I Ea: l.alirg's OM1 JO..b 
Trawel u,t 
....... IC* / "A•• 
·---~,. ..  , . . 
r, t>a•~ .. ..- pa,-:t..,g. 
•'-'- - ·--··· .. ,.- ,. "" .... , . 
..... ~-.... , .•. 
" . .. ~ .... .,O,-(> • · • 
.. .. -1 ... --v .l··· ---
. ._ ·,·- --. 
......... i.,,t,_t _ , 
........... w-..i,._, .. .. _,_. ,. 
... ..., ?'-..-:...-.. 
., .. ,_,  _ 
C.al tdlC ctao, a.--.. 
""" 
--~-
Tuesday: lip the Taps Tuesday 
$1 pitchers$ college nite 
Wednesday:Whatabout 
Wednesdays? 
canes cbM1 to~ what 
yO.J\4.0lttohea . Dti< 
~ ae ONOyS aiforced . 
1973 S. Division 
241-6335 
.,,-111h.:r 11u1duor c4uip111en1 
One nf lht· a,p, ·,·1, uf the ren-
ter thal appeal, 1111 I\I tu p;m:111, i, 
lhc a11.:ndanl·c puhry . 
"Y,,u uni~ pa) 11 hen ~ uu 
l·111lll' ... Krau,,: ,a1J. 
The c,:ntcr rc4Ul'' " a daih 
,ch.:duk fwn1 the par,·nl\ anJ a;1 
e,tim atcd time 1ha1 t~ · d11ldn:n 
I\ ill he a1 lhe fa,ih c, . but ii 
doc, no1 charJ.!C paren , ·.,r 1i111c 
thal the child ha., not been in 1hc 
i.'L'nler. 
The Childr,:n\ Ccn1er i, also 
11pen during the ,u111111cr on 
\\ec~Ja), from 7 a.111 10 (, p.m. 
LAKER BRIEFS 
A La1ino/Latina S1udcn1 Suppon Group. held by the GVSU 
C11un,l·hn!,! Ccnlcr. will t;1kc pl;1c  Tue,da~. Oct. I.• and run for cigh1 
c11n,l·t·u11\c \\,:l·~, . Led h, r\nn;1 \lana Clark. th,· ,urp11n group will 
rrn, 1J,: ,uppun ;ind Ji- .:ti'"111n 1111 1"u,:, ,,t c111n·rn 1" L 111nn/La11na 
,IUJL'Jll\. 
I)., ~1111 , ,1111 '" \\11rk un puhl1, ,r,.·j k111~ 111 j , 11111tortahlc atmo~-
phcrc' J,1111 the T11.1,t111a,tcr·, Cluh \kctin)!, t;1kc pl;1,e \tnnJa~ 
n,~111, .11 •1 r 111 111 th,· SL·1Jman ll1111,e ,1ud, hu1IJ1n!!. a,T'"' lr,in1 
th,· l1hr;1r~ P1ep.1rl' jfld rrl·,rn t ,pn :d1c, .111d ""rk on 1mpn1111ptu 
,pl'l'dll'' C,,111.1,1 I.el' Ll·hh111 at XIJ, -211111 f,,r 11111rl· 1nf.,rma11,11 
·\ nn, ,1udl'lll "r~.11111.,11o. I h,· 1,1.,n,kr,. k, 1J, 1h,· , 111JL"nl , ·-
,,,,11 "' du1111)! 1,,.,,h; ll !!am,·, Thl·ir purp,"e i- 111 l·,, 11e the crm1d 
"1111 hc u,, . 11 d1cn, . d1.1111, .111J 111L1'1< Thl' ),l .inder, 111,·el " cck-
h "" l11c, d.11, ,II<; r Ill Ill lhl' l,•hh1 ,>I the f-icldh11thl' ,lfl'll,1 f-<>r 
1111q1,,.· 1n1.,nn.1 l1i•n . 1.1irH.1c.·1 f.111(n rJ \ l'f 11 ~, , u .t..·Ju 
( ,\ ',l ·, .1111111.111.,11 h · t u· khr.111,.11. 'f"'ll'11r,·J h1 thc l<l',1,knu· 
H,.u, ,n~ .\" ,.,1,111,•n. 11111 .1k, pl.,,, · W,·J11l·,d.11. 0,1 1-1 lr,•11 lJ 
I' 11 until 111,dn,~ht n1 lhl' C11urt1,,rJ h..·t\\l'<'n l.1,111~ Cl'ntn, 1 ,\: -l 
I h,, 1c.11, 1h,·1ne ,, ··s" ,n~ 111111 I .di. .. jn d !Ill' ,·,,· nt " 'II k.,turl' 
\ \ \ Ill~ l.1:11h.c 1r, ... 11n, ln11n ll - 11·, r"' .... 1r.11nc.·I .tppk, .1nd ,ll lll'r lf l', lh 
,1/ld , I\. II\ Jllr, 
1 >,1,,h..·1 -l. l<H ·\ "ill rr1111,k ., ,c,,,nd 11pp,,11 n111 1,,1 ,111drn1, 
I, • k. 1111 I,• " \Ill~ 111th f·all h·,J ',tu,kn1' c,111 d.111«· 11,•11111 J' Ill II• 
1111,1 1~111 .,nJ ,·n·,,., ,. ,r.1111cl .1prk- . . ,prk h,1hh~1!,'.. ' 1d,·r .,nd d .. 11,11, 
I ,l·r ,\ 1r.111~ d ~Hh.l' k,,, 111, .1ll' 1 1 lkrL·lJ l 1,1111 'Jr' 111 1,, 111 p 111 111 1ht· 
( ,•u111.11d h,·111,·,·n I 1,111c: ·rn1,·1 Ill .111,I l 1111~ <,·nk 1 I\ 
---------------------------, 
I 
I 
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:SERA-TE( COUPON: 
: New Donors receive $20 tor first 
: donation and $30 tor second donation. ; 
: Donors receive $20 tor third donation 
See East Lansing's J-Dub Friday, FfCiemity Friday tf you belong to a fratemtty 
on Fridays you ciH< for l (2 
off cj ngt,t. 
Mon.llhurs ............ 8-5 : and each thereafter. 
Thursday: Ladies NiteM'GRD ,
Ladies drink 1/2 off 
T...i.y.~,lfld ~ 18111d up 
Friday: Fraternity Friday 
Drink 1/2 off if you're in 
a frat 
Saturday: Sorority Saturday 
__ -~~~_d_a~ ~n¥---·-____ , 
I 
Lsten to top 40 hits. 
ScMiay:SaalyScMdoy 
tf you belong to a soratty on 
Satudays you ciii< 1 /2 off. 
Retro dcn::e pcrty-db 
dasslcs-70s, Ins, a'ld 90s.. 
Tues./WedJFri ....... . 8-5_:30 
New donors ........  .8-3 .30 
8£ A PLASMA DONOR •.• 
BECAUSE 11F£ IS fVfRYBODY'S BUSINESS 
. . \ ' ~ .. . . ... .. . ·~~- ~ ~-.. ~ .. ...... -~·-- ----
photo by Man ,..,Chell 
Laker wide receiver, Alcus Smith sprints Into the endzooe to score 1hr 
of GVSU's 40 points . 
MIFC Standings 
,_Grand Valley 5-0 Findlay 2-3 
1-3 
1-3· 
1-3 
0-4 
0-4 
0-5 
: Saginaw Valley 
,Michigan Tech 
Ashland 
Indianapolis 
Mercyhurst 
5-0 N. Michigan 
4-1 Westminster 
4-1 Ferris St. 
4· 1 HillSdale 
3-2 St. Francis 
;.'Northwood 3-2 Wayne St. 
::~tandout safety credits family 
for academic, athletic success 
By Brian Graves 
Staff Writer 
,Erl( Sht•l11111 (, 111 l'<.·,1 h,· 
dt' ,cTI l'<.·J \\ I I h 1 •Ill' I\ , ,1 ,I. 
· Jt·J 1,a11, 111 
Th,· ,t·11111r d,·k11s",· h.1d, 
·i:,,t ·I, ,,n th,· 1,"•1b;dl 11,·ld .i, 
' \\,·II .1, 111 thL' d.1--r11,,111 The 
pr,·-nwJ 111. ,1,r h.1, ,·.1riwJ thrl'l' 
'\,ff,11\ k•1t,·1, ,1, ,I 111, 111'1,l~ Ill
thl' ,,:,1111d.1n t,,r 
, th,· L.11.,·r, · 
"Th,·r, · 1, 111, 
, \\ , I~ fll bl° ,I ,lu -
dt•fll .JllJ ,I f1llll-
r,,tll pl.1\l'I' \\llh -
' 'lll J,·J 1c·,11111n." 
,.11J Slll'lt ,111. 
--y,,u hJ\<' 1,1 ~,,c 
,·1(nth1n~ \11u 
:·hJ\t' . Ill it1,· ,l:1\, -
, n, 1111 .inJ , •n 1h..-
1,. ,1h.1II l1l'IJ .. 
Sh,. I I ,, n 
· ~u~il, 1 111 thl' ~nJ -
11,,n ,·, c111pl1II 
·, h1, Jc"d1 .... 11111n 1i1 
.,,hl' L.ika, .111d h1, 
A .iJrn i; ..,, 
"I 11i-1 11.t111 , .. li,·11• 1h,, 1, .. ,r 
: ·h ..111:,:~11}1 \ \ Hl lfl .i n:- \ \.1~ r11,,1 
rik I "»u lJ ,,i, .. 1,.,. 1,, " 111 
.,n,•lh,·1 \Ill ( 111k ,trhl 111.,, · ilk 
· r1.,, .. ,i- . · -,11,-11 .. ,1 , .,,.1 
\ '11.:lt,• ll h 1•'. l1."\l'f 1, It, •! , •fh: 
d 1:nrn, 1,,n .il thr ,vp 1 .. , li.1, t"1:: 
r' l.ir" .ifll.' , ~r .1du.i11, ,r1 
\ li\'I ,:1,1,JLJ,if l.,I> 111 \J111J J 
,\,ifll I • .1l
0
lt..' !\, j fl l l' \li l ,I ! ...... h ... 1 
f .J u1,,,.ilh•ll h.1, .d\ 1..1 \ ... rx·l· ,1 .J h11.' 
r.111 .. 1 111\ Irk .,11,i I 1.,•c r1«li 
<fl i.:r111c· 1h,· 1 .. r- .J .. n, .. 11 1h,· 
- . . 
., .. ,d,·1111( ,1,k ." ht· , :11J. 
:\ ~r;1d11.lll' of ( ir;mJ l<ap1d, 
C,11h,,l1,· C,·111ral. Sht·h,111 "a' a 
1h1,·,· .,p,1rt ,t;rrHh>ul "1nn1ng kt -
1<·1, 111 It >ol ri.tl I. h;i, k..-1hall and 
II ,,, -~ 1'.n,· l',lrlll'd pl;111J1h ;1, 
,ill-c·11) . • tll-.,rl';l .ind all -,t.ilt ' ;1, a 
, , .. ,1h.tll pl.1,,·, 
:\llh,,u!!h till' 1,.,1hall 1raJ1-
111111 :  C,r.,nd \' ;ilk~ "a, a maJor 
.111r.1c·t11111. Shl'll11n d111" · Ci\ 'Sl · 
Ii •r 11111rt· thilill th,· 
athk11, pr11~rJ111 
··C11m1n~ IIUI 111 
high ,,h ;,ol I 
"JntcJ ht g11 1nt11 
phi ,101 thnar~ 
and ( ira nJ \ 'Jlk·, 
1, ~n"" 11 1hn•u!!h-
11u1 thl' ,1;1tL' .ind 
l'••unlf\ l11r 1hc 
pr"fr,1111... ,1.itl'J 
Shd11111 
On 1hc field . hl' 
1, ha\111)! Jn111hn 
"'liJ \t ' Jr "11h l'I 
1,1,k k·, .ind , 111<· 
1nll'r,,·p111,11 lr,1111 
hi' ,lr\111)! \Jkl\ 
r .. ,111,•ll 'lhl'lt.111 hJ , lxt·n a 
,1,111d,>1J1 ,pn1.1 l ll'am, pl,,~t·r l111 
1h,· I .t• ,·r, .,nJ ,1, J thrl'L'·1,·.ir 
1,·,:ul.t1 ,, >111111,: 111111 lhl' 1t·ar h,,J 
rr:, 11.,kd -4 .. t. 11.~lt·, ,;nJ ,irw 
l ll( (fll' rtt 11Jl 
h,r .d i ,ti hh ,ul~l·, , ,,n ltk · 
I 1d,I .,11,I 111 lh, · c·l,1',r!K>l11. 1-.rtc 
'1,·d 11, 111, l.1111,h 
\1' p,,1,·11,. ·" \\l'II a, 1111 
b1, ,lhd .111J , 1,fl'r, h .. nl' ah1.~1~, 
bn·11 11i,·n · 1,,1 111~ \11 l,111111~" 
. 111 1111p<>l1, 111I p,1rl >1I i ll\ illl' ... 
,, 11,I \ twJ1.,11 
~en second at GLIAC Championship 
.Sy Nate Reens 
.Sp oris E d1lrJr 
Th t..: f ,1~ t · r , 1.,1ll1l ,1-., ,1\\ ,11 /J ..JI! 1rt1p r 1. ,, 1\ l' , h1 1\\ 111,L' 111 , J 1.· l 1. ,1111,~· .. \ 1. r \, ,r i t· h, ,1 
:J'h: rn1t11,JI l••ll l 1.· r l· 11\ , 1. l1, 111q111111 
± c·rr I • \i ,1f 1 
fhd 1. t\ \ ph.111 lu l l li1.· ., .1 1 t, , 
,h 1,1•t111~· .i 1h1 1.·l: r11und ,, ,•1 1.· 11' 
: : , !-''" "I 1,,1 111111 pla« · 
I Ii,· I .,~,·, '"' ' l1111,hcd 1h,· 
1,,u r11.Jrt11.· nt "11h .11111\c r:ill '1. ' '' l' 
,if 'If)( f l' ff h \\11fl ltW h1 Llffl,I 
111,·111 1111, h,11~ "tlh .111 X71/ 
'- 1.·,1 up l ,1r lhl ' ,qu.,d 1, rfh· 
f I ll lllltlfV { II\ ( ·1." ,11. .111d t hl· 
Ir , \1.1 h" l 11\.1 l.i11 1 111. d 
Vi,,if. (JI ff GVC;U ,_f ()f{..> 
r ,1,xf fr J f I 11, w.:-tf ,,r f OWPr . 
or , r Jf rt'-' f r Jr;, or H 
r Jr JWr d r JWI I I<)< --1f inr 1 
_, -
"They brought seven or eight guys all 
day, but a team that lives by the .blitz, 
dies · by the blitz." 
-Jeff fox, Laker Quarterback 
5-0 Lakers roll to victory, head to Pennsylvania 
· By Nate Reena 
. Sports Editor 
· Jell Fm leJ Gr;inJ V,1llcy lo a 
sewn th c.:onscc.:ut i vc 
MiJwei.rern lnlcreollcgi;ilc. 
game lhat will stay in the \iar 
quar1crh,1c.:k·~ mc11111ry. He abc, 
hrc,ke the MIFC', -all-time lc,tal 
ollcr1\C record ;and tied the MIFC 
c.:areer p;,,-.,ing TD mark. h•x 
now hil\ <i.:'i:'i 1 yard, of olkn,c 
and 4:'i h11K·hdown pa.,,..e:s. ·. Foolhall C'onfcrcnc.:c win hy 
throwing three rouc.:hdown ra" -
·cs am.I c.:atc.:hi'ng another in a 40 -2 
vil'lory nwr 1hc Univen.ity of St. 
Frnm:i~. 
A 41wnerh ,11.:k l'.IU!,!hl a 
111urhJown pa.,s'.' 
L,lll' in thi: third 4uancr. 
l'oarh Brian Kclly dcc.:iJeJ In 
giW np!)C>~inl,! Jcil'.11'e\ annlhl'r 
nllc11'i\ 'l' weapon In worry 
ahoul. Con vert..-d tight rnd 
lkggtl' Kt·nni:Jy. a high ,c.:h," ,1 
4u;ir1<'rhad>,. lint·d up in ;1 v. 1d,· 
rl·t·ci,l·r po, itinn and h~•~ a lal · 
,·ral p:1" . 1111ly 111 turn ;md 1hr11w 
a 211-vanl ,trikt· ha, ·k 111 ·11, \\ h" 
dnv,· ·111h1 th,· ,·nd11111c·. 
" II I d1d11'1 c1td1 th,· pa" .,nd 
takl' 11 all th,· v.ay. I \\11ulJ h,-.,r 11 
Jn1111 11y 1<·a111111; ,· ." , ;11d h,, 
"II " ;1, ;11, l1r,1 r,·n·1\lnl.! 11111d1 
d11"11 "'' '~ It:, ,11111l'1h;11c 1,·" 
111 h,: ;1hk tn ,·,·khrat,· ,~· .. r111~ 
lhl'III ... 
h,, ·, Jtl\l t11ud1d11v.11 l<'ll 'J' 
''"" \\t>ll.l h,: lh,· 11111~ p.,11111 11,· 
The H,1rlon llill c.indidall : 
111,sed louc.:hdown pa~\e, 111 111. 
I~ .1Qd 21 y;·1rU, while unJcr a 
,till hli11 from lhl' f-'i!,!htin!,! 
Saini\ . 
"They hrou)!hl scvcn or eight 
guy,-. all day. hut ;1 11:;1111 th.it live, 
hy till· hl111. J1e, hy the hli11 and 
I w,1' ahk 111 1hr11" 11 up :,ml 
havl' my n:lTll ·cr , run umkr 11. .. 
Ft,, aJJ cd. 
J<n·civn, Ja,1111 Tr1n· and 
Aku, S11111h ,·ad, µrahhi.·d ,n 
p;'""' Jor 11ver IINJ yanh . 
The· ,rt1nni: 11u1p111 1nd1c;11n 
th;11 th,· L,kn< had ., , 1l'lla1 
11lkll'1"<' da ) wh,·n 111 ,1tluahl') 
tlil'y had an 111,·,111,1't<'n1 fll'rl111-
111;111t·,· 1ack111g up 14 p.:11alt1n 
,c·1t111~ lhl'lll h;tt·• I f1~ \ .,rd, 
(ir.1111i \' ,il k~ ·, 111,·n"' ': l1nL· 
.tl,11 ;1llt1\\<'d lhc· 1111!~ J><•111h "' 
lhl' da~ 1111 ,I hl111:knl pun I 
" Wt· \HT<' " J111k , J11pr11 
t11da) . but lht· ,l'l1tnd .ind th11d 
lfll ~lr1l'f" "t."rl ' ,. 111,l~lfl!,.' tx·l ~HJ -..l' 
(Y'l-( ,t . b , .. t,,,n 1,M C'¥ 
The GVSU men·• soccer defense battles against the Ferris Slate squad 
during Saturday ·, match. 
Kickers undefeated in Michigan 
By Nate Reens 
Sports Editor 
T \1.11 ~l· .u, . ill\.'1 tx·u1fllJfl!,-' .1 ,.ir , 11, pr .. ~1.t11. 1h,· l..,k,·1 l.1Jll '' ,1l\. '1.t" I ll ",1111 h.1, ~ l' I 
t,1 l,,,l. 111 .1 l11 nkrl 'rllt' l,l4.' 1111m 
1h,· ,1.11c "' \l1d11!!,111 
C11.id1 l>.1~,1 (',,rte, ' "'nil d 
l1k.t.· ,, . , t' l' th .1 .. I ,ir ,:.1~ 1..Pllllnlll'd 
1111, \\l'l ' . "lll' n c;1,111d \ ,din 
, 4u.11c..·, 1111 , 1:-,',llfl , I \ .1~I IIJ \ , 
\ ,din . \., , ,111, ,,,I .,nd '\ ,,nl1c111 
\Ii, h1~an 
1.'.Jlll l' \ \l ' h, J\l' k it .. 
· 111 l'c1111,, h .u11., . 1trc i.-.,11, r..JI 
; I I t,1 C .11lf11lll .111.,J I I I !,• 
\h ·1\ , 1!111,1 btJI C1·rl ~·, ,. 11d 11\l· 
l. ,l ~ l'f'- ,\11(\.'d [\ \•I ,, , ( 1,jr\l), •I} ' 
!-',1,d, 
( ; ,111111,11 \\ .1, .I " l'[ .ll hl ,I, 'I' 
p~ ll.,~ .111d 1'1111~, ll1dn 1 :-·,, ,•111 
\ \ , 1\ I h,: ~.1111l· \\,1, 1'!.1\ r \l 
l'\l'llh Ill l.11.. I \\ 1.· !ll.1\ !1.1.,· 
, · ,l'II 11,lll lh 1.· 1.·d=---l· ~Il l ti dhl 'l 
\ \ . , , ~ t 111( l . \ 1( h", , .11d 
I kfl'll,1\ C , ll .11l;-'l ', , . •: 1'1 .· 
\ kr \,!1111,1 rn.d\/1 t: .lll 1h .· 
1 .th r- 11<\~ .,11.J 11,· ~ 1111h t i, , · 
:'\rh !, l ll~l'd lt,' , t l\l I l l IIJ1,,• 1.1 11/1\11\ 
we took care of what we needed 
111." Kelly \aiJ. "Thi\ learn i, 
very hu"inc,\-like. they d11n'1 
"uc.:c.:11111h to high, and low, um.I 
they h.ivl' improved eac.:h week. 
hlJI we have yet lo pl..1y a perfect 
game ." 
nation . 
The 11ffcn,e ,1ruggled while 
the dcfcn,c played its hc"I game , 
111 date . forc.:ing four turnover, 
anJ not ;1ll11wing il lir,I down 
until then: W,l\ under four min -
ute, left in the liN h.ilf. 
"T hal /Grand VallcyJ "a h1r 
time l>ivi,ion II prt,l,!r.im. Thn 
arc n,ttionally ranked and will I>,· 
in 1hc playoff, thi, year. The y·,,. 
a gcKitl learn ," Slovid , ,11tl. · I 
wc,ult.1 he huppy Ill havl· th,·ir 
lchovcr, in 11ur proi;rurn ." 
GVSU now heat.I, to 1-.rr,·. 
l'cnn . 10 halllc 1-2. Mcrc yl1ul\ 1 
Collci;e . Mcn:y hur,1 hrin!,!, 1hr 
wor, 1 pa"ing dcfcn-.c in thc lUII· 
lcrcncc ugain,I fc,x ant.I 1hr 
L.ikcr, for the !IN rnectrng l·,1;1 
lx:twcen the two ,c.:hook holh q i 
whic.:h arc 111dnurncd the Laker , 
The dd cn,i ve unil alloweJ 
SI. Franci, onl y I 7:1 yarJ, ol 
. 11,1.11 11Jlcn,c. l>an De,het,k y 
ant.I M;111 lforut.ly,ki ch.ir!,!i.:t.l 
through thl' u11Jer,i1ctl Suint 
lllll', cad1 rl·,ord1ng thrcl' I.idle, 
J11r '"" "' .ind one lumhlc n:c.:uv-
cr) . Srn1or corncrh,1\:k, Billy 
C1111k and l·.rn Shchon l,!rahlx:d 
1n1l'n:cp111,m l11r thl' J,.11.er, 
I< ll k ( ir.inala aJd i.:d Iv." 
, c.:11rl', rt1'h111µ 111 Jr11111 lhl' :' -yard 
1111,· lor the l.a~cr, 1n1l1al l11u,h-
d11v.11 and latl'f hrc;1•111~ llilt ' 
l;1t Uc· en r11utl' In a 4S-yarJ 
',1 l·ranc" ('.,..,d, M ,h · 
',Jc,\ I \ • 1\,1, IIIIJllt'"l.'.d -' llh lhc 
l. ,,. cf,, \\l,11 1.1'1 \H 'C ~ \\l'fl' 
, ;11l'd lh,· 11u111hi.·r ' " 1c,1111 11 he 
L.i,1 wcck MC rout ql 
Hilhdal c 4.1-22 on .l'i.'l ,arJ , 
ra"in g from 4uarlcrh;1rk . \1 ~11 
K1"cll. Coach Kell y nped ., 
Mcn:yhur,1 tu i:11,m: 11u1 1h111\\ 
111)! 1n 1h1, u1nti.:,1 
"Pa,'1n)! " .ill lhcy·, l. Ju n, 
anJ th.:} t:iln J11 it wcll. " Kl'll:, 
,a1J "Thl') huvc a c.ipah lc rur, 
n1ng had hut the) · arl' n• ,1 c, ,11, 
111llll'd Ill u,111g 111111." 
In Jac.:ing a 1 >nc.:· '1<.lcd all.11 I
Kl'lh ,aid n11 tcam c.in bl' <' ,11, 
plct~I) prcp arcd hut 111 11" 
1.a~a , tk ~1hlc tlt:Jl'fl,l\ l' "'ll' i: , 
the tc,,m ,h11ultl ht· ahlc It; u ,r, 
trol '.Vlnl) hur,1 
Hockey club doubles 
schedule for upcoming year 
By Eric Huffman 
Statt Writer 
Hc.,d , 11 .,.! 1 \c.,11 1<,·.1k rc1 u rn , !11r h" , c1..11ntl ~ l'.JI ,JI th,· hc.:111 ,t' 1h,· 
l..1h ·1 h,'-1.,·~ clu ri 1 ..1~,-- I" 1hr 
Ill ' !11r \1.h...11 ,h ,1uld r111, 1.· 111 hl· .i 
,u ... ,l.·,,Jul 't·~1,,,11 
'lh l' II ,,hnluk h,t, nc.:.1111 
J,•uhlrJ 1., l 2 ~~11Jll .. · , 1t11, ,1.·. 1,1i1 1 
up 1,.,11 111,· I " 1hn pl.,_,,·d J., ,1 
1l',11 l1q ,1h ""u ld 11 .. rrn.tlh h,· ., 
~11 fl1.1..: rn "' "h 1h1, n1..·\ , 1:1 n:...· 1.·r 
,,h, ·Juk hu1 th,· l..,~n- ,c.:,;lh 
hJ\t ' flulh111~ 111 \\11ff~ ,tht•ul I hl · 
,quJJ rl'lurrh Jl111 .. ,1 n. t, 1h 111,· 
,Jllll ' rlJ ~l"" lrt 1rn 1.,,1 ~l·,u· Jrh..l 
ha,c l11ur ,1ri,n1: !111L·, ...il11nl' \~ 11h 
a Jeq , hi.·11d1 ·r1,,.  .th, , 1;,J\,· ., 
r1•lt'rll \ .~ ,1.1l1l' f1ll..ilJ11n \~ 1th C,,,,.  Wh11.t• c·1. -\.11 .. 11 ·H,.:~,,·· 
H.t\lll', .111,I \I JII ', 1,·,·1,· 
1Ju1111,: Iii,· "II , ,·,1,,,11 111,· 
l..1~,·1, p;.1cl1.c·J h.1rJ .ind huill 
ur l'lldur,1ncc· \\ 11h Iii,· hard 
" "r • ,tnd J ,·,k. 11, •11 1h.,1 111<·, 
P""c ·, , 1he~ \\ di IHI\ e n11 pr11h 
km 1n ,u ,rin!,' J I, ,t 1,t g, 1JJ ... 1h1· 
( In,· 111hc1 pr11hk111 l11r I.JI.cl · 
n1J, he thl'11 aggrl'"i\l'lll'" .111< 
h• >I 1,·111f)l'r, It thn can ,1;,, , ,111 
>11 1h,· po1,dl: h; ,, lhl'\. \\I I 
rr "ll' I" hL' J \ l'fl ,, ,!rd team 
·1 hr, p.1,1 "''dl' nJ lhl' I.Jkcr -
" Jle11,·d lhcir '" J"•n ,che(lt , 1, 
.,~.,111-1 I kp.1111 l . 111 \ "r, 11_1 
( ,.111,c·, ·.,c1,· pl":t:d. h1d.1~ .,1 
I,, •11"· ., 11,i ', .,1urJ .1\ J I l) l'PJul 
( Ill I rrJ, I\ l}ll· I.Jk~·r, c;>lll' "u ' 
,•II l••r " ·; hd 1111tJ ,t1"n~ f)t:I 
I, •flllJlk <' 1,,,111 \\ }111J•l'r 111 th, 
11,·1 'l n 'l .llurdJ , .11 IJt·PJul. th, 
I.Jkcr , J, , •ppc·J lhc ~.Jllil' " · I 
1. . , ,.111,: .,h,·.1J 1,, 1ht:11 , ,hl"J 
uk 1h,· 1. ... ,." 1 .. u~he,1 • ,ppt • 
11e111, 11ill h,· \l 1J1111 , fJH ,. "h ' 
111,·, 111.,, "" ·' ' 1h1, IIL't:k,·nd 
.,nci .,: .. , l ,·111,\1. ,rt: l1111~r, 11, 
C t.:n1r.t! \f 1 ... htl.'. 1n l n 1\ rr, 1t\ .1n, 
( .th Ill ('.,Jkc ~' . 
-\II h, •11,· -~.,,n,·, , rl' rt.,, t:d ., 
Hl'l•n.,r I, ,· -\ 1,·nJ 
SPORTS Quiz 
By Aaron E. Tucker 
( ., ; ~· ·ll ll, tll ll' .il l (1;/ 11 
10111,11111,,·[ ', .\ '- (-\ -\ 1, ,,., . 
h.111 ~··1 1'., '!1. ' ll ,1.' ' 
_' \\ h, · 1, 1/11.· '11.·.1l! 1.· · .1~r : 
!th ' "\ \[. 1...t. , 1.· ( ) f. l ll;-'l'lll l' ll 1 
I\ 11.,1 1111111hc1 ,Ir,! 1•11, I:,·: 
1,·rr , ~ ,·1 •,111.111 \\ l'.11 l,•J 1!11.· '- l"· ' 
~ .. , ~, , ,.,, Ill 1h1.· ]I.IN\, .11hl - II, 
\\ h.t1 ~,.,, l·~.dl : l·.1111 .ti.! 
, , \ ,1111t.· !hl' :11,' · t." ;.:: ·\ tl.rn r.; 
B: ., .. ,· J'ol , h,·: :. ,1.,: 1 ,: \. i11, ·:·.~ 
l. l',1)-.' ll l' t' I.,: , ,• I :_ ,Ul.l' 
\\ '.1.1: ' '.1h ' •. . 1: · :~·., 
·1., ,: 1 ... · , , .:··,:,·· r 
\ ( \ \ :. 
, .. " .,· 1:· ~· ' : .... ~.1,,:r- . 
:~·.ir: · ·( i.: .1:: .1:hl _.: r1.·.1: H 
\ 1,,: I I ' , " , : . " ., .. ·' : :,: 
r,1.Jr 1 I ,. , , u: \' . I 1· 1, •, .1L ,. ; \ 
·\llh» u.~h 1hr -...pr.id dr»pJ'<'.l 
dc1.. 1,1,1 11, 1,1 ( , .1111111 11 . 11hl 
\krl ~hu1,1 l.1,1 '-'l 't· ~ cn d ( 11fll '' 
1, c11~11u1.q.!l'd .1fk1111 1tw r1.·, 1 11' 
lhl · ' l' , "tlfl 
l 1ir1l · , p11ll,.:d ,,., t·1.d p l. 1\ ,·r ... 
1,.,1. ~ 11• tliv t'.11.. ~lh ·l1l 1,, ~1.·11\·1.11,· 
111, •!,· . ,,, ·1.·lt . 1111I 11\·.__· .'111.· .,", 
. h i \ .1111.1;-·1.· \1 n1. , /1111, 1 i 1.111 
, .. \, ) • 'I I,,, ) .lll~l\..... , 1 \\ 11\': , .' I,· ,'• •il , ll , · · ) ,' lJ j 
\\ r pl.1,nl \1.· r, \1.'I\ ~, 1,~I 
th, , ,,l .l' ~l·11~I .1~ .1111~1 , I lt' llf;k ,ii 
h1,..1hh I ,l ln J [t ",1111' Ill flh · ( ;, l", 11 
I .,l ~l . ... l-<1.'):II 111. ,. 11d ( ·, 111,·, It 
" l' rlul II l11~c..·1hn .1111.1 1111,h \, 1.·II 
'-'1.· , 1!11u ld \\111 1.·\ 1..'1~ ,1 1t1krl · 11, 1.· 
!11 ,· 1,·. 1111 \\ d I ,,\. '11 'I 111.' I, ' I 
~.1 111l· , ,,11 \ .11u1d.1\ .11hl \lllh l.1, 
I ti,· I .1~1.·1 ... ... 1111 ,·11 1 I\ ,1.111ll .11 ; 
~ , 1 , \·1.dl . 11lll I J 111 tlh· 1.•'l1l,·1 
tff1ction GI••• Company Inc . 
AUTO GLASS 
LIFETIME NO LEAK WARRANTY 
UPTO 
$125 
OFF 
Auto Glass Installation Toward 
s,one Ch,p Repair Insurance Deductible 
Cars· Trucks • Heavy EQUrpn,en1 
Mobile Sen,,ce Of Whlle -U-Wa11 
FREE PICK-UP & DELIVERY 
OPEN MONDAY-FR104'Y 8-5 ·SAT . BY APPOINTlilENT 
2 Locat,ons To Serve You 
Jen ,s on All end, 1le 
669-8888 895-4888 I 
l ,l ' • 'l· . .' l' \1 1-.·111~11.·1111,·1 11!1'...'.11:. iii \ 
\\ . Ill! I ,' j' Ul 1. IJ.l' l' h1.· l1 '1l' !!11.· 
~ .1:1 ,.,,·l·, 111 I \I- : ' 
\\ 11.,1 I, >111,·1 'i .111 
f l.lll1.h1. 1 1 l;1 ,111l 11ll11..'l1..h:1 '1.1d lhl,.· 
1111. l...11.1111.· ,,f tL 11 1) ,1~ .. 
1 ,, J1 , 1 1 ,'J 'I ·' \ r1q lj ,, ,.1 111,1r· 
• 'i 1 I ... 1 r li'' 1I :"' ::1 ... , , .~ ) 
.. ) .... t ld~ \ · ;i, ·11·11f", ... : 
!l ll' d : , 1, ,1, 11.• H l'tw ."'i: \ , 11·,· ! 
\lll I \ - ,q,illl.' I \ .. :, · ; . . ::· 
1,1· I I jl'U l l l "'ll : ) ;i ; :1·· .. l 
1'1di-'l " II\ llJ,,;JIII ,' \ i 
\J,l \\\U \ /In{) ,uods 
------------------------- - -
. ~o l'OIJ L1l'E 
TNE l>IIOTOS 
• .. TIIE L•NTNomN? ' 
LANTHORN PHOTOS 
ARE FOR SALE! 
4X6 
5X7 
- $1.00 
$2.00 
8X10- $3.00 
~· Yr 
IF YOU ARE INTERESTED IN PURCHASING 
ONE OF THE PICTURES IN THE LANTHORN 
CONTACT US AT 895 - 2460 
-----------------
------------
_________ , 
t Iantborn 
. ,. 
,J Another week,: and another Grand Valley victory. If not for an 
'.~~rly two-run . homer surrendered by Jeremy Koger, the Lakers 
I., ~o uld have h~d a 40-0 shutout. I'm glad 10 report that no one wa.~ ' 
-~sled on ~1cis C~ub Day, bu1 Kevin did go to Michigan State for 
~fie weekend . Nebraska found a way to weasel out another win, but 
1hey probably threatened to assaull the Oklahoma State players if 
11hey didn ' t run up the middle on the las1 play of the game. I'd also 
-~ke 10 take 1he op~>rt~n\ty to 1ell everyone that the 30 pack of 
1ke housc for $12. 99 1sn t such a great deal when you can ge1 a case 
-'61' Na1ur.1l Light for $8.99 at Family Fare. Jus1 some "food" for 
-'lhought. Now. op ro the games. (Editor's nolc, Kevin is 1he face on 
i ~e far righ1 ~ ittl 1he ... Ron" goggles on.) 
TuJuQ 
(Hlggs-Ji'mmy- YooH) 
'' I. Kansas Slate. Ohio State. lVcu/,, 
'' ., Ohio State, UCLA, Nebr,uka 
·' l Tennessee. Nebraska. Ka11.w .1· S1t1rt· 
4 . UCLA. Georgia. UCL-\ 
; , ,'.5. Georgia, Tennessee . Da11 Diaclorf 
·" ' 6. Karl Fritz. Kansas Slate. Tt-11n1·.Ht't' 
·,, 7. Mark Birdsall. Becky Loose: Gl'llry.:ia 
11
' X. -Virginia Tech. Virginia Tech. Virginia 
9. Randy Kerperien. lnnebriated Staie. Virgi11ia Tnh 
10. Monhead State. Prl·acher Tom. Crai g Hfltlg1·.1 
LSU \·s, t'lorida 
Higgs- Steve Spurrier . the dean of running up the M:orc will ,uf-
kr hi, sern nd defeat 111 hc Tiger, in a, many year, . Thi, one will 
be more lop,ided than Mateen Clca1·c, · head . Tigers h) 17. 
Jimmy- Well. Herh Tyler wa, "Too Shon" to heat Georgia la,1 
week. hut ht:mg "the gang,ta of l<l\c" won't S\:arc off the Flunda 
,ilcfcnsc. Florid,1 ridt::\ their Yamaha, to l'iCtof) hy 7. 
.,, Ynot,- Go,>d game. el'en though neither 1c.am .:an "in the 
Na11unal Championship . ··Da Meal Hook," Demietn Hill" 111 uHlll" 
. back and hl<ll:k for a weal- Florida running game Fh,nda h~ 7. 
,.. Georgia ,·s. Teooess« 
... Higg, - Dnmini4ue Wilkin, i, the uni~ player frum Gcorg1a I .:an 
:think nf. T.:nne,,cc play, 111 the hou,c that Dale Caner nuill. " ' I 
don't know \\'h,11 111 do. Oh. the hell w11h it. I'm JU'l grnng lo gel 
·..firunk again an~wa~. Georgia h~ .J 
,,. Ji111111~- The Ci, il War mu,1 ,1ill hc raging . hccau..e 1wo ot the 
~amc, arc fn,111.1hc: SEC thi, WCl' " Rcgardlc". I'm mo\'lng d""n 
"South whcrl· E,a.:lcar 1, legal. firl'"url-, hlo" off limh, . and pnc,1, 
1111:c1dcnwlly hl<•w thl'lr lwad, off dunng ,crmon, Gl·org1a h~ I 
11, Yno1,-'" ·"uldn'1 11 h<· funn, 1f Tcnne"ce "'in a J\;a1111nal 
,Champ111n,h1p 1,11h,1u1 Pe11,,n ~l.1nmng'' Jam.ii l..:w1, 1, 11u1. hut 
,.Tcnnl·,we h,1', •nc nf !ht· OC\l running gamt·, in lht' na11on (;,, Ton~ 
,.Mandanch ' Tcnnc"l'C h, I~ 
(inmd \ 'alk1 \ S, ;\ltrcyhUDI 
H1cc,-Th,· Liker, don ·1 n,·cd a h11rnc cn,wd lo eel "111,. 1hn 
nc:nl ,~; i,:,·1 l,11d The ,.1111e 1, 1roc l11r the.' Prophet, ,1~11 S11 ii'"~ -
or an~11ne ,11u k1111w. prcfrranh lcmak . "ant 111 gel frcak, w11h u, . 
:lc111' kn11,, Oh. lhl·rc·, a f,,.11hall gam,· 1h1, \l,c."t'k' 11·, 11111,· 1 "(i ,·1 
·lgg~ \\llh ,, .. Ci,, lgn:1111,"k1 G\·st· h, It/ 
]1111111,-hr,1 off . I'd Iii..,· 111 .1pt1l11g1H· 111 (ir anl !'--iakd.,· tor the 
,a " ' 111 t.,tulJ,111 hrough1 11n t,~ the hnl11gna I 111IJ h1111 11 tiu, 
,.S,·,tond. tl1d am,111,· n1111c,· kr,·n1, K11gl'r running wdtl 1n 1h,· Si 
han," ,,·,,1nd,1r) la,1 "el·k 1 H,· ,11ultl ,pill IIJll<' w11h (ir.1n,11.1 .ti 
1,11lh.1,k J,,n ·1 ,,,u 1h1nk c11ad1 Kell\' l..11-,·r, t,, the ,1/l' ,,t E11, 
Junt' ·, h1,ep, . ~.J in..:he,. · · 
• y,,.,1,- Word 1, 1ha1 Ja.,11n Gra,c, "ill hc had prat'l1,·1ng h~ n11J-
S,ed L,l(,k fur Grand !\tale,·1-e 111 "!!•' h1g' with 11,,·1 ICX) ~.trtl, 
· ·el\ 1ng. It\ 1-c,gcr 11me for Grand \ 'alln. '" d11n ·, kt John Salin 
!l\cal \IIU lt1 the: d<1llllh (j\,' Oy :!~ 
GVSU tennis team battles Ferris 
By Sarah Buysse 
Statt Writer 
W 11111c.:11· , 1t-r1r11, ,, ,till l1K>k1nl.! c,.,J l11r Cir.1nJ \ '.11lr, •. 
Th,· 1r,tr11 h;J ton<· 111 lh h<.'ller 
111.11, h,·, , •n \t , •nd.l\ ,., en "lwn 
pla11ng 1nJ 1111r-al Kl\n, ll'" 
"RJc4u,·1, lun Jga111,1 CiranJ 
;1{Jp1J, C111nrnunil> Co llegr 
Thn 11n1'hed "11h a ,1r11ng 
'</ .(I fh~l ".1,n ·1 t'\aclh the c·a,c 
•sl"J)l ~() Wh\'n tht• h:-~m ta1.:eJ 
untlt'lt' .tlt'tl and na1u1nalh 
r.111kcJ h· m, S1a1,· t ·n,,rr,11, 
Thr ""111rn ",·r, · h1•p1n~ 1.,, 
.111 etli,:c "11h J h11111,· u1ur1 
.,J, anl.t)!t'. hul 1h.11 ".,, 111,1 
when 11 ,IJrt'tl r.11n1nc Jurin!.! th,· 
J11uhk, pl.t> • • 
Thr m11, . 111J,. ,r, pr11, rd I<' 
h..· 1ra1111r11u,. antl (irantl \ ';1lln 
,11uld 11111 · -c,·p up "11h lh<' I J,i° 
paLt·J indoor pla~ 
"I 1h1nk wr l'11uld h.1,e i,:1,,·n 
h ·rrr, .1 g,K,J h.111k." ,.11d ,11al'h 
Tim Su1hrrlJnJ "Bui 111Kr "" 
llh'\t·J 1nJ11,1r, '-'t' 111,1 11ur 
.1J, anlagc .. 
INTERNET SERVICES 
ISERV COMPANY 
4604 44th Street SE 
Grand Rapids Ml 49512 
Phone 616-493 -3720 ext. #116 
Fax 616 -493-3730 
http : // www . iserv .net 
CHARLES BAUMAN 
e -mail: chuckb@iserv .net Corporate Account Executive 
I 
I 
P/>OfO by Man M,1c11en 
· The Laker volleyball tum 11 now ranked 12 In the GUAC after their 
outatandlng performance over the weekend. 
Lakers win big at home 
By Eric Huffman 
Staff Writer 
The Lak.:r Voll,·~ hall 1,·an1 put 1ogl·1h.:r a 1c~ imprc, -\l l'C ,hnwrng at IH•llll' 
again,1 Circa I Lakr, 
lntcn.:11llc:g1a1e A1hlc11<' 
C'onfcrem:c ,outhcm rcgwn h,c, 
We,trnin,tcr College. 
Mcrcyhu~1 College and Gannon 
l lni,cr,11, . 
The · ,·11111hincd ,n a.ii I 
r.:.:11rd, antl GLl .·\C r,·,,1rd, 11f 
1h.:,c 1hrrc 1c;11n, \\Crc ~ll-24 
,ind 2-15 rc,pc, ·tl\cl) . 
Onr of lhl' Lak.:r, )!11al, lh1, 
,c ;1"•n wa, 111 I.!" unJct..-a1cd 111 
1h,· ",u1hnn • fl·g111n ,1f the 
(iLIA C and 11 drt1n·1 l<k•~ 111-l· 11 
,,·a, )!111ng u, h..· pr11hlem f11r 
1h.:rn l,k1king .11 the ,tallslll', . 
f-kJJing rnl" the ,1edend 1lw 
I.aka, w t·rt· r,1111..,·d 117 rcg111n,il · 
I, and #.J rn 1h,· Cil.1.-\C 
· On FrrJa, 1h,: Lal-er, wcl-
l'lllllt:J \\ '011i11n,1cr ,,hu haJ ,c1 
1t, w 111 11 the GLIAC Tho:, 1;ad 
no ,u, ·h lud aga111,1 th,: L~tl-t'r, 
a~ the lad1e\ ,w,:pt rhl·m in 1hr,·,· 
,ir a1gl11 )!.till<'' 11~-1. l~-4. l~-
1011ak1n~ the mai.h 1.(1 
('11nmhu1,n~ \\ t'rl' \kl .1111<' 
H11d~,·, 1,11h · 1~ kill, . C1nJ, 
Ct1r,1.,n~,· 111th I~ J,~, .ind 
1-;r"t' i-;·,,k 1111h ~ I ·'" " ·1, 
\111, Ill~ ,,n '" S,11u1,l.n illl' 
L.1k,·r, 111;1tlt' \kr,,l1u,,1 1h,·11 
lll . \l \ 1i..: l111 1. ,h11 \ \ ti ll' 111• , 11.:11-- , 1 I 
klllfl~ J"tll' l.1d1c , · .... 1ll ll' l.111! , H) 
l1rt· .ill 11\\ 111:,:, •nh I: [' 1 •11 1, 1r, 11n 
\h ·ri.. ~ hur,1 t·n ,. 1u1l· I, , .1 ~ 111 I' 
fl _ I°' fl . I°' t,, , 1 ... 1111\ 111 .1 ... t1,,r 1 
, ,rh: t1, ,ur 111.11 ... h 
EARN EXTRA MONEY 
FOR THE HOLIDAYS 
$9.00/HR 
Manpower 1s accepllng 
applicat10ns for seasona l 
customer service posit10ns al 
Arnway Corporation . 
If you have excellent phone 
etiquette and pnor 
customer service experience . 
this is the job for your 
Flexible schedules exist with 
the primary focus 
being evenings 
Immediate interviews available' 
If YoV would like to be 
considered for one of the 
seasonal customer service 
positions al Amway 
Corporation please ca ll 
or stop by one of the following 
Manpower 1ocauons 
2930 ~ SE 
3144-8 Plalntiekl PlaD 
4395C.....SW 
50!,-0W Ma.> Lowell 
951-0'61 
361-1200 
Sl4-311S 
891-0050 
Ptease no phone calls. 
applications or Inquiries will be 
accepted• 
ArrNtay Corpo,allon. 
MANPOWER 
EOE 
Hl·lp1ng the Lnkn, 111; kc 
,hnn 1, ork of 1'.krn hur,1 ,, ,·r,· 
Manha Schr111l·nh,;,.r "11h X 
l1II,. Hrand1 Sp,11 ,, 11h 12 di)!, 
,int! K.1lc ,, 11h 17 :t"''" Sp111 
,il,11 had a ro:rnark:ihlt· 'I ,, ·r, 1,·c 
olc'l'' 111 I ht• 111.lll'h 
( i an rwn pr11, ·d 1" bt· 1 h,· 
l11U)!ht·,1 opponrnl I,,, lht' 1 .. ,1..n, 
rn their Sunda) 111ald1-up The 
La~er, took a touch f1r,1 111. 1, h 
l 'i- 10. Gannon 'rt' ,tl11t'J 1h,,1 
they had a d1a1Kt' 111 ih<' 11n1 
L!:llllc and llw•k a,h ,llll,1~<' ,, rn· 
;llfll!J(l11'l·on,: I~ 11 . 
'rt1c L,1..,-r, ,,. ,~ ,•ttcn, c ,., 
ihe 111" ,inti .1ln1.,, 1 ,hut ""' 
(i.111111111  the ne,1 ~.1111l' .1, rhn 
loK •k II I~- I In ih,· t·ml. lh~ 
l..1kcr, ,h"" ,·J 11<1 111,·1,, ·" 1hn 
ltKlk lhl• flll,,I l.!,tlJ1t' 1I <-111 ;Jll;j 
lhe 111a1ch 1. 1 • 
T, op pcrl111111l.'r, 111  ht' 111.,1, h 
11,·r" H11tlg,·, ,,, 11r 111 ,iii-. 
c ·, 1r,1ang,· w 11h I h d1~, .,nJ (-;;,k 
\\ 11h ;uH ,1h1.:r ;1v. l · ,1 , rih.: ,ht 1\i. 1n~ 
111 'l ' fllll!! ur ll) .1, , 1, 1, 
Thr .. u~lr,.111 h,· 11cck,·11d th,· 
11111 ,,1 H:>Jc,·,. \h- 1," ·' l>n,, ·, 
;u1d Jill ll \'~'r"t'~ ,«· re ., h1~hi°-
1n • .ut· l11r 1t1t· 11rp11, 1111111 .1, lh l· 
1hn·c 1..11t11h111cd ! 1 11 . 1 r,i1.d , ,f ;~ 
hl,11.·~' 
··Thi , \\ ,1, t hlLT ',\ 111, ·. \l · 
~Ill ' \\ \\l " \H 'f t' 'LJl'i'' ''_.,j 11 • h ,1 \C 
ix't'II . . ,.11d I .1.t'I . , ·.,. I, I ),·.,1111,· 
\, .11111111 
lilt· \Ail' '-'l' fl' u,cJ t, · .1111\ , , l. , t ifL ' 
,!illn · , ,, .111 11, kt 1q' · .i: ;· : . 
\ \ c !rll.:d IP ~·c t ,il l , ,, " .. .. 1. 11, r 
;•, tlt 11\ l ' In I / 1/ l 'l· ~· . 1 · ' 1, ' 
.h, \.ll/11plh/J 1.:d l h .d .- , __ : ··' 
<,.1n11,1n 1n.11~ti 
C ,1111111~ , di · I , , t, _ 
:hl· I . l~l· , , .tit' II, \\ 
,1,,· < ii I ·\l 
.I' , '. 
l hn r.,, ,· ,,1: I • · -,L:. 
r11~h1 I, ir 1 ,t , , h 1 i· , 1 ,. if, 1,,· 
\.1 111lllll,' \\ l "l' lt'l hl ill · 1 ) ~ . I I I, 
I .,,,·r-'" 111 ~ - 1.,, 111, .. , \ •· .. ,:i, : 
I ·nl\ c r-.11, 
l 111,l·r,11 ·, 
\ .,rurd.,, 
' •11 I [ Ii I. 1 \ .J ' ', 1 '/ ~ 
,, 1 I 111111.1 - , r• 
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·!Harriers break records 
By Sarah Buysse 
Slaff Writer 
·arand Valley 's women 
harriers came out on 
· top Friday in the Ferris 
State University Invitational. 
'The women had six runners 
finish in the top 15 and took both 
first and third place . 
"Finishing so many in the top 
15 was our key to winning:· said 
coach Jerry Elkins. 
Meli ssa Smith. Grand 
Valley's top runner. finished first 
and set a new course record at 
FSU with a time of 18:00.08 . 
Laura Kruis came third with her 
best run of the year. lmprc;ving 
most during the meet was Lisa 
Bauer who finished I Ith . 
Important fini she~ also came 
from. Cary Solti, . Annie Oc,ch 
and Keri Blocm. who ml her 
time hy one minute . 
The .women·, team had never 
beaten FSU before. 
'1'he girl's really had an ow.-
standing meet," Elkins saitt. 
"Beating Ferris was a real brcakl-
through for us." • 
The men's team finished SC 
ond, with. 6 of the men placing! 
the top 15. • 
"We needed a few more 3 ners up towards the top in or to beat out Nor1hwood.'' Elk' 
~w. : 
Freshman Dave VanderMol-
finishcd third with his best tirll 
of the year at 27:02.2. Other 11; 
runners include : Dan Fish&l 
Grant Lofdahl. Dan Donell& 
Robert Haveman and DA 
Whipple. : 
The team looks toward thtl 
meet on Friday, at Pineview Golf 
Course in Kalamazoo. Tiu:y wlD 
t:ompcte in the Michig= 
lntcr rn llegiarc Charnpion~hiJii 
consisting of the majority of 
team\ aero" the ,rate . 
THE SPORTS FREAK 
By Eric Huffman 
Slatt Writer 
Grl'Cling, ,port, freak-I ·nu, "<'t·k I he~1n a nc" form,11 f11r thc frcal.. I \\ ill 
he 1a,·klinl,! """ 111p1c· c,,:r~ \\eek 
in,1cad 111 a hund1 11f drffrrcni 
11 •p1t·, . anti 1h,·n 111 u,ur,c I will 
.i11,J~, ,·ntl ,111h the alnui,:ht~ 
"1!11lla 1.. ,c ·,·111 li,1'" \\'ell. ,1n to 
11;,, "cd ·, l11p1,· lht' ha,l.'hall 
pl,J\ I l fl, . 
,\nJ thl'n tlwn: 1,cr,· l11ur. 
B:1'chall ha, riarrtl\\._:d d,mn 10 
11 · , \t-r,1"11 ol the final l11ur a, 
.\ llama. San D1rco. Ck\t:land 
. ,nd '.'-,·1, Y11rl-\\iliall he haulinc 
11 "Ill Cln danJ and Ne,, Y11r( 
"di Ix· the r,r,1 ,enc, 111 ,1an a, 
1) ,1\ 1d \\'ell, antl _Jar,·1 \\'right 
1.1k,· 111 the mound in L!arnc one. 
Kl'l11t'IJlh..·r Wng.h1 gol pnunded 
lo ,r 11 run, 111 lhl· L!,1111<' ,•nr ""' 
1,, H,"11111 111 lh<· di\ i-111nal 
" ·nn I tx·l1c,,· \\l ·II, ,1 di prmc 
111, 1r,:nc1h and la~,· l·,irc (If 1he 
l11d1.1n ,;!ten,,: I .1111 ,urpn,ed 
ih,11 Ck,t'l,111d t"\l'n 111,ldt' II pa,1 
B" ""n Tht·~ P'"' etl me wrung 
.,, I lht1u~h1 lhn \\erc a weak 
1c.1111 ,ct'1i1c h11" · 1hr, rl'all\ hatl 
11, • " i'P• "'' i,.n on the 1r JI\ 1,1;,n all 
,l· ,t--1111 '\ 11 m.1t1L·r "·hat lhl ' 
Y.1111..c,·, ,lid 
On In lhe National Lcaguo:. 
thc Brave, and P,1drc, should~ 
an c~ccllen1 ono:. The Padre~ 
really dnn '1 ha\'c any hig nam¢ 
people hut arc a great all aroun~ 
learn. Tho:y rook care of Hou,w~ 
thc 11nc man p11..:h1ng team. wit~ 
no prnhlcm. The Bra,,:, had i' 
,:,rn ra,1cr "11h my ,.:n1inwn1'4 
la1ornc 1hc C'uh, . The 8ra,e~ 
ha\'c the mml dom1natrnl! p11d1< 
mg 111 C\'Cr cracc the h,1,chall 
diamond ani I d11n·1 think th.it 
lhl' P,1Jrc, will he ahk 10 o,cr· 
..:omc thcm. Thi, will sct u~a 
rcmalt'h from 1hc ' 96 ,eric, 'l'n 
"hll'h I thlllk Atlanta will ,:o~ 
llUI lln top lh1, tirnt' . • 
Gona Lm c· · Em C 
•kff 1-'o, "ho ha, r,1q pas5· 
ing. DX7 total ~ ard, pa"1ng and 
I 4 1ouchdo" n, 1n kaJ ing 1rk 
Laker. lo a 5-0 ro:..:ortl' : 
•Randall Cunningham · wbu 
pa"cd fur a lotal 111 .W:! ~ .irJ, 
and .J lnu,·hJ11w n, u1 
Mrnnc,ota\ MonJ;n n1th1 rnuit: 
of Green Ba, ' 
•Rand) ~fo" . .:an , "LI ,;,~ 
n1t1k1,: 111 the \,:ar '' ·Sutt ,;11J1 
•Ja,on Tn~·c &. :\k u, S11111h 
"h" ca.:h hatl Plel l!MI ,:ir,1' 
n:..:r111ng th1, pa,1 "t't'~t';,J If! 
lhl· wrnmcrS1 h.rn,1 ,' 
S,·c 1a nt·\l "l'<'• lrt'.1k,' 
Laker women set all-time mark 
By Nate Reens 
50011, Editor 
C,,11,,, 1,·11 11I.\ ktl (11 1h,· l.1,l1e·, ~,,II 1,·.1111 ,h.111crin, .111 , ,lli , 1..'111t1I rc1..11rd .11 
H••\, 1111;.: <;n,:r11, l .dt..,'ll 
l •' \ tt. 111,or1.1I , ,r1 \l 'J'll ·1n h1.:r ~r--i 
i!h l 2-
t--.1111 \1 ,,'l,i " .,nd t--..111e· 
I ,•1111, 11.11,.:,·d IIJ,· l..1k,·1 ,111,"k 
,~ \ 111111; \I I, ••II I th' 1 1f't..'llH l~ 
, 1.1\ 
1111.· ' ,1,1 ' 11~· I ' •,:11\I I l'._ I 1( d 
... 1, ,, 1d ,ii ~\I ., Il l. tr~ !th.: \~l 1IIH.'fl 
1
'\1,:,1t· d 1,, , ,1, , ,~, ... 1n rt·1..,1rd 111~ 
. I ; ~ ; 
"This i, J ~,,,,J J,·h1e·1c111<:nt 
lo•r an carl} ,,:a"'ll 111,llch." ,a1J 
t"lf l'•'ach h·nn11,·r /,·l1111,k1 
"\\'r ·, ... ,ull ~111 J ,,,upk 111 111, ,. 
1a1,.,n.1I, 111 !!'' ,,,,111 hnt' ,rnd 1H' 
,h,,u ld d" rt'.il '"'II .. 
.\ , 1..h, 1111 rc1.., ,rJ 1..11ulJn ·1 ,. ivc: 
ilh' 1 .. ,1-,·r, 1,,,,11 pl.1, 111~ 111th 
,, ,er.il l 111 t th · I~ tL'J fll 11,urn..1-
111,·111 fh,· "·Jll.1d 11111,h,·,I C\llh , I 
l\\11 -1..L,~ IPl.d 111 h ." 1>. \\ l·II 
tid 11nJ l-;,·111 t ·n" n ,11, ·, " 1n· 
11111~  .. 1.,I ,,1 h I II 
:rtll' l\l ' \I ~. t/lh .' 1, d ~ .1111,1 
... r1i.., . t11,, nr 1 \ .ii -\ ~u1n. 1, , •11 
\ .11urtlJ, 
-,. 
" t!tbt '{antborn 
s&. 
$.h.akespeare Fest production of 
'~~Uch.Ado" draws large audience 
11 , • 
Bi, Laura MIiier 
. Arts & Entertainment Editor 
T. · he an1icipa1cd Shakespeare . festival centerpiece pro-duction · of "Much Ado 
About Nothing,'' which dcbulcd 
Sept. 2S, proved 10 be a success-
ful interpretation of the popular 
.romantic comedy . 
· Directed by Grand Valley 
·school of Comm4nica1ions pro-
lcim1r Laura Gardner Salazar. the 
familiar and well-loved play was 
rcinvemed . Instead of being sci 
in ')597_ Gardner Sala1.ar moved 
1tie- time period and loca1ion IO 
rci'tect the.cultural and social sci-
ting of1hc Uni1cd S1a1cs in 1946. 
,.,Messina. representing subur-
ban De1roi1 in i1s bcuer years. 
was the site for the return of the 
boys after World War II. Tiic 
audience coul(l iden1ify wilh lhc 
cii'fs exci1emen1. as fa111iliari1y 
with the 1940!, is no( ycl Will· 
plctcly dissol\'ed . 
""The heart of 1hc play i, ,0111-
posed of 1wo love slories that 
take surprisingly oppo 'si1e direc-
tions. Count Claudio (playe.d by 
Aaron Hess). young and passion-
ale lord from Florence. falls 
madly in love with the hcau1iful 
and virginal Hero (played hy 
Katherine Mayberry). daughter 
of the Governor 6f Messina. 
Lcon ato (played by Profes,or 
Roger Ellis). Wi1h the help of the 
Prince of Aragon. Don Pedro 
( played by Sc:011 Baisden J. 
Claudio woos Hero into a 4ui,k 
engagemcn1 . 
Simula1ed 1ragedy slrikc, . 
however. when self-admi11cd "ii -
lain of few words Don John 
t played hy Jerry Dubai foils 1hc 
lovebirds · 1hus-far pcrfc1.:II) 
developing love slory. Wi1h vcr) 
liule d'fon. Don John convince, 
Claudio thal his Hero ha, lx:t·n 
unfai1hful. 
Developing along,1dc 
Claudio anc.J Hero· s 1n,uhlcd 
relalionship i, a winily dclirll'd 
hudding rel.uion,hip hc111t·cn 
Beal rice and Bcncdi,k ( playt·d 
by vrs111ng professional actors · 
Amber Gainey and Jason 
Bohan) . The two use thc:ir sharp , 
wit 10 mask their true feelings, 
They only admit to loving each, . 
orhcr after "ov erhearing" that 1he 
n1hcr loves them first . It is the · 
lively banlcring · _ be1wecn 
Be:11ricc and Bencdi,·k that pro-
pels lhe movement :rnd pace of 
'·Much Ado ." They add the 
rnmic relief 1ha1 becomes neces-
sary as tension builds and sides 
arc ,hosen. 
Woven between s1.:cncs of lhc 
main .ii:1ion arc rambling~ of lhc 
cvcr-emenaining Dogbcrry . 
lk.iutifull y ponrayed by ,ra-
,oncd Shake,pcarc aclUr Frank 
Farrell. Dogherry dum,il y 
hring, lhe lnllh mrl inh1 lhc open . 
Hi, hilarious anl in and pcrfr-l:lly 
cornplit'atcd ,pccd1 offer anolllt'r 
l'orni, di,1ra.:1wn 10 Her., ·, 
·'dnwnfall." 
Compk·mcnllng the plol 1H'rl' 
1n1cre,1in)! dann: n1111cn1cni-
amid,1 ,pccdl .ind co,1umt · 
<lc, 1gn II hich rrlkc1t ·d 1hc I l)-l(I-
' 
. · · · , · · -·photo by Aaam Bora • 
Katherine Mayberry aa Hero and Aaron Hess aa Count Claudio were key players In the production of ; 
Much Ado About Nothing , 
II ell. 
Tht' e·-:-.,1 IJ!llllcJ lhl' ,ta);!C 
1\ 11h playful mannt·n,111s . .-let·· 
tri, fa,1.11 e~prt·"1on ant.l <lan,-
1ng .-\t'h1r, appeared it·r~ u1111-
l11rtahk "1th the pb~ ·, l;mgua)!c. 
\\ h1d1 rc1na1nc<l Sh;1~e,pearcan 
dc,p1lt' the ,cuing diangc . On 
the ,,hole . lrnc deliver) wa, 
dc ;ir, and 11111111g wa, cx,·clknl. 
The produclion a1nh11111u,ly 
rqllll'narcd a popular pla~ 111 a 
way thal hrougln a wck111u,· 11,•\1 ; 
pcr,pci:1i vc 111 Sha~c,pcar, · ·, 
lnncle" ,wr y. Gardner S;da1.1r 
ha, lcfl Gr:tnd Valin ··, rhcatrc· 
with a u1m1t· and in1c.nt1\l ' !!111 
Dance Troupe recruits 40 new members 
By Laura Miller 
Arts & Entertainment Edit or 
Tilt' (i1.1nd \ ·,,11,·1 Stall· l l1111,·r,11, l>an,·t·· rruupc h;1, l;1u11dwd 11, l1111rth ,c ;1-
,,,n In rL'lTUlllllC 11,·.,rh -ltl Ill'\\ 
m,ml~·r, · · 
"lot 111 he e"llllhl'd \\ 11h 
(irand V;,lln ·, l>.11\c"e ·1c-.lt1l. the 
Tr<1UJ)<: 1, ., ,1udc11t-n111,•r~;11111.1-
110n Iha! hup,·, '" 111111, tilt' e,p,· -
r 1em .·l· 1'1f J ;11h.: t· Ii , .1 ... · 111.m~ rx·11. 
pk· ; I\ l'<"'lhl, · 
Sarah 1'1,·k,·I h,1, hn ·n 
l'rt·,11knt ul the I >.,11u· I ruup,: 
l11r l\u> ,c-.,r, l' r,·k,·I , .11,I th,· 
Ir, ntpt· h.1 , r'1 11~rc,,cd lrt · ~JIL'fl 
d1111, ]\ ,Jrh .l ' 1h l, 1f1Jl,ll 111fl Ill 
l'/l/'i . 
paid ft11 tlllf r,r-1 ,h11\\" 
:\lth11u!!h lhc Trnupe I, "I 
111;,11~ 111 '" 111t·111ht·r, I 11 ,m la,t 
,car. 11 \\ ;1, ahll' t11 ,ue·,·c"tull, 
h~lll!,' Ill ;i Lirgc nu111hn 111 lrc,1;. 
llll'll 
.. I l'nJ11~ ' L'l'1n g II J.!r1n\ "' 
mudi." l'r,·kl'i , ;11J 
,\, the Tn•up<' p1111, \11th 
l' .tlh flt '\ \ '-L",1"•'111. t,1~~n plarh 
.,nd h,:11n I,.., a 11, •n, ;,r,· dn ,·I-
' •1x·d 1, •1 p,:rl11r111.1ll,·,·, 
··1·, 11,,lh. \\l ' h;11,· tl lll' ,h11\\ 
111 th,· P,·1i, •11111~ .-\rt, ( ·entl'I . 
.,nd \,c ·" . . 11\,.1\, h,1,I '" h.,,,. 
"'II "th, ·1 ,h,,1\ II; C,u >k lk\\111. ·· 
1'1,·kl'I ,.11,I 
H11\\ l'\l'I. 1111, \t ' .JI ""'" 
,l,p\\, \\ tll l,tkl' pf;tc,· Ill !h,· 
J\ :1 f 11rJlllll~ •\rt, ( .L"ll(l'f 
11 ; I( X p.111 ;ind Sa1urdJ~ . Ike 
12 ;11 ~ p.111. and X p 111 T\\, ·111\-· 
11\<I danc:c, arc 1n pr11grt·"· e·"ll 
,1,11ng <1 t\111 tap d;1ncc,. l11e· 
,11ln,. I\\I > t1r thr<'l' duL·ts. 1111,· 
!,!rt ,up "I lhrt'e "r 1 .. ur )!irl, .111.I 
,, .\ cral larger en,<:111hlo .
l'rc~cl 1n,1,1t·d 1ha1 n11 npcn -
l"lll ' l' I' lll"l ' l'''~tr~ t11 h Cf lfl d:trh .. · 
Ill)! \\llh th,· Tr11upc. \lh1d1 ,, , 1 
1111J1· lt 1nqx·t 111 \ c 1 ,rµ.H11, ~11 ll 111 
--we d,,11·1 h;t\l ' 1r,,,111s 
bt.·l ,H1't. ' \ \ L" " .1111 It 1 , h,ir~· 1hc 
L0 \pcnl ·111.L· ,d d.10 ... r \\ 11'1 l·, cr~ -
,i nc .· · , lw ,. ,id 
' !)llvl o Oy Aaar, B•"C 
\\ l.. , 1.111t·d , 1u1 \ \ 11h 11, t' p1.:1, 
pk ·· pll'kd , .11.I ··\\ ,· 11,·1,· ''"' ., 
1,1.11i. h .. 1 \ I .\<,I .,11.r 11,n 
r he ·1 r"lll"-' ,, ;,lrc.1d1 111.lklll)_'. 
prrp.u.1!11111, 11,r 11, prl'rllll"J 
, h,,11 "hed11kd l,>1 f·r1d.1\. l>c·e 
S1udt·111, 11t1L·rL· ,IL·d 111 hL·1..1llt1 -
111)! J',trl " I th,· 1),1111 l' rn •IIJW, ,111 
,1111ph .,11c11.I llll'el111!c' Sun<l.1:, 
,II ~ _\I) f' 111 Ill tit,· h,·idh1111,t' h1 
,h,· d.111,·,· , 111d1 .. h,r11in 1111t•r-
rn .1111111 1,,.,111 t"lt· llhf,lllll"J h\ UHl · 
l,hllll~ lhl' l),llle<' 1111,;p,· ;11 
.. d111 1up,.:(n fl\l'I 11 ~\,ll n lu .. Sarah L.andl1 and Brian KarbOwlkl tune their guitars In preparation for the Boarshead Dinner Theatre. 
Van Cliburn medallist Jon Nakamatsu grateful for childhood piano lessons 
By Kathleen Rundel 
Staff Wriler 
I, ix:rforn11ni! at CirJnd \ .ill,·, a, 1rnponan1 a, pnl11rn1111, .,1 Cameg1t: HJII' 
Van Cl 1hurn ~t>IJ llll'd.,111, 1 
J11n Naka111;11,u ti..~l1nc, 111, 
Nakama1,u . on~tnalh l1u111 
Califom1J. "ill he lhl' 11,-ird .111d 
linal \'an Clihurn 111L·d.,ll1s1 1,, 
arpcar at CirJnd V;,lln 
i',al..amatsu hqi.,11 pl." 111~ 1hc 
p1an,1 dt1out ~4 ~L'Jr' .1~11 
"I ,a11 111, li r,1 p1J11u II h,·11 I 
\\a, fou1 JI prc,,h, .. ,1.·· 
Nal..amat,u ,aid . "I haJ n<1t ,ccn 
a piano hd11ri: 1ha1. I "a, 1111,·r · 
t·,tcd in h,"' thl' lt·ae hn prc"l'J 
lht' ~,·,, and 11 m;1dc 11111"· ·· 
:\ . fl'\\ \l';ir, iall'L \I he'll 
\a~amarsu l;m,t·d f->. he ti..·~.111 ,, 
k, llll hP\\ I" pi.t~ pr"ll '" lt:ll,tlh 
lk111 ,·en thl' ,l):l'' 111 l'l).'.ht ·"'" 
11111,· \ ,tk.llll,thU tx·~.111 '""'I"-'' 
111~ ;11 ..!.lllhl d11ldren h1, 1 1\\ n .11.'.L' 
111·1. .. :.il n,·111, S,-. n. the,,· , .. ,.'.ti 
\ · , 1111pt·11111Hh turrwd 1n1, 1 ,1. 11c . 
11.1111,11.d .111d 1n1t· rn.1!11,n. tl 1., 1111 
per 1111111, 
.. , h .1\ c 111 1 1d r .1 h1 1\tr. 111.111, 
,,, 111pt·1111,,11' I h.,,r tx·c11 11 :. 
\ .,k.1111.,hll ,. 11d ··J>r.,h.,hh .,1 
lc. 1,1 -111 ,, , 'ii _ 
, 111.,II 
lfh l11d111~ 11,,· 
The \'an ("11hurn u1111pc11t11111 
t·t1n,1,r- 111 1hrcc d1Jkr,·nt e·.11c 
lht' r,r,1 I\ ;1 ~0-1111nu1,· 
,1d11. ltll' ,c 1.1111d 1, .1 .... " ·nunut r 
,l il,1 \\ 11h ,1r111~ Jlhl r u 1111.:nh . ,llld 
ltK 1h1nl 1, 1..,1111p1•,ed , 1 1l\\ 111..1111 
1..L'fl, 1 , rt H· Pl'fl1ir111.trh.l', 1...111 
fl-. ll l JI L· .Ill ~ lllll ·'1,. l hl · p t. lfll , ! 
I\ Pt1ld 11,l' 
'- .,, .1111.11-11 n1•l.1111ed 1h.,1 1h,· 
111 , 1 l lllH .' 11.: lfh : 1..I 11• , . •Ill thl · \,1 11 
Cl1h u r11 1..''"1l'1.'IJ11,•n. Ile \ \ , 1, 
IL' l l "1.. l l'l j 
.. I li1..· 1,;,1 \ l' . 11 \ \ . , , 111\ 
1.. li.llh. l' t't· ... 1u ,1. · t h1..·1 r " .1~1 , l~'L ' 
1111111 It<· , .11.t 
,.,k.1111,lhll ,, 11.I th,· 1-....·,1 J>.111 
•
1 ! \\ l flrllfl )..' \\, 1, 111.1k111.~ 111, 1.11111 
I~ .111d IL', 11.. hrr, pr , •ud 
··11 " ·" ., ~lt'.1I 111111, l,•r 1l1c111 
rhn f'Lll ,11 IIHI, it 1111" II .. I,,· 
,,tld ···111n lx·ltc,,· .t 111111<· 
I It,· 111<·,l.il 
\ ,Il l 
, ,r i h 11,l Jl 1l ·,!.d ~'ul .ti,,, , I l\\, 1 
\ l 0 . I t : 11 . 111.1 : .. .' l', ! , 1 ' ! l ~ l " I ! J '1 ',II l 1 •fl 
I ) Lf 111 ~· I l tl ' I \ \,' \ l' ,If, 
\..,h., 11,.,1,11 11 ,II pl.11 .,1 11,. 1;, .r11 
k1t· n1 \ l'tn H: , Ill · -...1hl. h l ll c. 11.. 11 
• ' Il l ' 1, 'l 'l \. 1.d 
··f . 11,.li 1X' lh 1111l,llh l" I ll 11, (lll/1 
l 1l ·-.,1111l · , !hl · 111, ... r 111q 11itt.1111 . ·· he 
, , 11d 
\. .1k,1t11.t1,11 n J' l.111cd it,.,, lite 
111 .. 1111 l , 11,.!J , 
. , I,, , ,· , , 1.1~ 111~ dh· t1 1:-,: J'l. 11.L'' 
.111tl th,· , 111.,II r l.,, ,., .·· 
\;,L1111.t1,u ,.,i. l 1h.11 ., I, •I , •I 
1111i...i-.. ,1u dl ·111, 11,\ll' 111.11n l\ 1111 .i 
, . d,, 1..tf L'rt . h u t l1r b(:l 1l-\L 0 ' rt llh l · 
... 1.111, , huuld ~L' L.I' ltll ·11 , 1p1111n, 
, •f'Vll 
··-.;111,kllh lt,11,· '" ht· ''1'<'11 ltl 
. J ] , II 1 •I , lt!lcl l"fll f'• 1,,1biJ11 ll', ... he 
, .. 11d 
, .1L ,111.it q1 .th , , , tr l·,,c.:d 1h.1t 
,111,k111, ,1t .. 11ld d,• .-1,.,1 1h,·, 
\, ,1111 1, 1 1l•1 .n1d 1111d d1! 1l-rl'11t 
\ \,1\ .. t,1 .h ll l l''L' their l:'1 1,d, 
\1ud r111, fll' l"d l t1. l ' ll11 1~ ~rnd 
l' \f'l,,rt· 1'1l" .ir,, .·- '\.1L1111.1hu 
,, 11d 
I , ,, f 1~ ~ l ' I 111 I, ,r111.1111 n. 1..·1 •11 
l.11.I ( ' 11ur1111..·\ \ \ \,1 )1 ,1111 .,, I SIMI 
-l ~"\ lJ'\ ;q \ ,. , lJll' II ~ 1-.l·t , Ill , !\ ,t ill 
ht.." ,1\,1 11. it,k l , •I , .1k.1111.'1t, u · , 
( k11,t,·, I ~ l' l 'l l • 'l l l l .t /11..l' Ill th<: 
I ,•u 1, -\ r111,tr, '11~· I hl·, 1trl' . 11 " 
I' 111 
' 
,(llloll 
fl , 
Singers kick off season with concert featuring vocal ensembles ARTIST yJ • c-f ... ,, 
., 
By Laura Miller 
Arts & Entertainment Editor 
The Grand Valk, SIJtt' Unn.:r,1t} Sini!cr, ht:g1n 1hi:1r ne\\ ,ca,on "1th a 
dwral uin,cn 11n (kt 11 
The perfonnann:. -. ·hedul,J 
l11r 2 p.m. 1n the Lou,, 
Arm,1rong Thealre. "111 al,o 
dcrnonstra1e 1hc vtJ<:al skills 11f 
,everal Olhcr 1.:ampu, vot:al 
cn.~mbles . 
. Directed by Grand Valley 
Music Departmen1 Professor 
Ellen Pool. the GVSU Singers 1s 
the: oldc:sl choral ensemhle at 
Grand Valley. 
"GVSU Singer, 1Aa, lh<" lir,1 
choral ensemble on Grand 
VaOey's campus when lht' .:111-
lqic "a, tir-1 hc1ng de, ,·l11pt·d.· 
P,M,I ,aid 
The gr11up. wh1e·h ha, t,2 
111.:1111-tt:r,. 1, c·11rnpo"·d "' ,1udl'nl 
pcrl11rmcr, """ Jli .1ud1t11111cd 
l11r tht·1r par1' 
1\e·e·11nl1n~ '" p,..,1 _ ··:\II 
e·horal en,cmhk, "1th 1h,· n, ·c:r-
1111n 111 1hc: Var,11\ l\kn and 
Fe,11_~al Chorale rc4u1re an aud1-
11on 
Pool ,aid 1he Ou . 11 pnlor -
man<·.: will fcarure all ,,Kai 
en~cmble,. 1ndud1ng 1he 
Festival Chorale. rnndu.:1c:d h, 
Shirley Lemon. Var\11) Men. 
rnndul:le<l by Dr Chari,:, Norn,. 
the Madrigal En,c:mhle . 
Chamber Ch111r and (i\ -sL· 
Singer\ , u>nducted h~ Elkn 
PtKtl 
LARGE 16 inch Pizza 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
r 
with cha~ for $5.00 
+Sl.00 for ea.ch addition.a{ toppit19. 
COUPON 
For coUe9e students only No Limit 
Acupt COUf'Oll5 of compttitors in A[(tndalt area 
~--------------------------------------~ 
· " •1,. 
.. \\ .l' lt11p,· the .1ud1,·11, ,· "111 
l'HJI l ~ thl.' \4. ldl· \. H H..'l ~ 11f \ I~ .ii 
111u,1c lr11111 harht·r,h11p 1,1 l11lk 
,on~ ,lrf~Hl!!t~flll~111 , 111 1t1,idr1~.d, 
111 21 Hh -L·rntur ~ "h, ., .ii 111th . 11.. 
f'11,•I , ;11d 
Su11Ja1 ·, pnt11r111, 11, c " 111 
l11c"L1, ,,n lbn1, ·I P111U1. 111, 
"Wt·JJ1ng (";1111.,1.,·· .111J tltl' 
P,alm 100 h, J11h.11111 l'.,dll'l!-it.·I. 
p,,.,I ,a1J 
Other ,e·h,·Juk ·d , 11ne·,n, 1111 
the CiVSL' S1ngn, 111,·ludc J 
c:11mhina1111n ,hn\\ "11h 1hc 
S}111ph11n1c· Wind Ln,e111hle 111 
Nmt·mht:r The n~1c-c:n "di ka -
turc: VnKent Pn,1c hc111 ·, 
··cc:lehra111111," 
In lhe "11111:r ,cmc,1cr . thl' 
GVSL1 Singer- "ill pcrlnrm J 
t:Onl'erl 11f Ciahncl f'aure ·, 
k,·,1u1,·111·· .,nd ll.,, It , ··, .1111.11., 
\, , , -,, . 
\ur 1d.1 \ ._ , • lfll..l ' II 1, lil 'l ' I , • 
,t t1tk nt , .111,I 1'1c puh l1 .... 111d \\ ill 
l. 1, ! .q1 J' l• '\llll ,JIL"h 11fl l' /1t1l/f .11ld 
J -i l ll lll l! I , · , I 111 flhll l' 111f111111.1 
[t ,•11, d ,, 11111111, ,if ,1ltJcr ilfl\ ' l)fl l lil L' 
... , ,rh. l· 11 c, vnh . ... , 111!,11.. t dw ~1u,1: 
I kp .ir1111c111 
Wanted to Illustrate 
Children's Books 
1-800-253-2643 ask for Doug 
Position A va.i[a6[e 
The United Methodist Metropolitan Ministry of Greater Grand Rapids 
invites nominations and applications for a University Student Ministry 
Program Coordinator at GVSU. Requirements include good 
administrative/organizational skills; budget management experience ; 
computer proficiency; demonstrated leadership, particularly in a 
church environment; involved in the United Methodist Church . 
This part-time (20 hrs/week), 10 month position is an exciting 
opportunity for the highly motivated individual to help develop and 
/ \ implem_ent.a new ca~pus ministry program at GVSU. Letters of 
I : apphcat1on and a hst of three references should be sent to: 
Rev. Barry Petrucci, Executive Dintctor 
United Methodist Metropolitan Ministry 
P.O Box 7095 -1Cl0 Burton SE 
Grand Rapids, Ml 49510-7095 
\ Position will remain open until filled 1 
"'·-··-··--------·-· ·- --.. ·-··- .. ·-·~-------- .. --.. --·-··-··-· 
-~ 1 
.. 
~ 
Let us know what you think. Write us at: 
The Lanthorn, I 00 Commons, GVSU, Allendale, 
Michigan or at Lanthorn@gvsu.edu 
ATIENTION 
Ladies Night Tuesday thru Sunday Spm-
1 am. Pool tables. board games. video 
games. drink specials. Voted best coffee 
bar Big Melon·s Coffee Bar 444 Leonard 
St NW GR Ph 459-3138 110-221 
'Have your party at Roll Away Family 
Fun Center.· En1oy Banquet Hall. Roller 
Skating. Bowling, Refreshments Lowell. 
Ml Call 89°Hl001 110-151 
OPPORTUNITY 
FREE classifieds for students. faculty 
and staff 20 words or less. we·11 run 
your message for two weeks Deadline 1s 
10 a m Monday tor that week·s ,ssue 
Some restnct,ons apply 15 cents per 
word over 20. Yes. you can ccMail your 
ad Please part,c,pate1 ti 
Ari,sr wanted 10 illustrate ch1ldren·s 
books Call Doug at t ·800·253-2643 I 11 ·
261 
Earth Responsible Products 1nclud1ng 
hair and skin care. rnake·up. cleaning. 
water flltr alien. v,tamrn;rn,ner al supple-
ments Possible employment opportun, ·
ties available 16161261·4364 110-81 
Now h,r,ng mot,vateo ,no,v,ouals to pro-
mote Amer,ca·s best Spr,ng Break vaca-
tions Sell trips. earn cash. go tree' 1 · 
800-234-7007 www endlesssummer 
tours com 110-291 
SPRING BREAK IN ACAPULC01 Leave 
High School crowos ,n Cancun & 
Mazatlan' Party Extravaganza ,ncludes 
FREE cover 40, hrs of FREE or,nks FREE 
parties. VIP serv,ce & more Call 
Acapulco·s ,r Spflng Break company. 
B,anc h,-Ross, Tours 800· 875-4525 
www b1anch1-ross, corn 110-291 
llf 'LI Allii.[ 1 1 
., ~ 
-~
Antz 
Woody Allen (PG) 
Urban legend 
Jared Leto (R) 
One True Thing 
Meryl Streep (R) 
Simon Birch 
Ashley Judd IPG) 
Blade 
Wesltry Snlpea (R) 
I 
ATTENTION Blondes. Brunenes. 
Redheads. MODELS needed for photo 
layouts. Weekend and summer availab,1· 
11y Long term Possible modeling span· 
sorsh,ps Females 5·5-s-11·. s11e Mor S 
Males 6·t -s·s· Must be serious about 
the modelrng t,eld Send photo along 
with ,nlorrnatJon and phone number to 
Studio One 4317 Curwood SE Grand 
Rapids. Ml 49508-3505 I 10-81 
EXTRA INCOME FOR '98 Earn $500-
$1~ weekly stuffing envelopes For 
details-RUSH $1 00 wrth SASE to 
GROUP FIVE 
65-47 N Academy Blvd .. Dept. N 
Colorado Springs. CO 80918 111 · 191 
$1250 FUNORAISER Credit Card 
fundra,ser tor stuoent organ,zat,ons 
You've seen other groups doing 11. now 
·,rs your turn One week is all ,t takes NO 
g,mm,cks. NO tricks. NO obilgauon Call 
tor mtormat1on today 1-800-932-0528 • 
65 WWW 6cmconcepts com I 11-191 
SPRING BREAK '99 Cancun or Jamaica 
from $399 . . Rei,s wanted! Sell 15 and 
travel freel Lowest Prices Gu1r1nteedll 
Info: Call 1·800-4-46-8355. www.1un-
breaks.com. (11-51 
MAKE EASY MONEY! GO ON SPRING 
BREAK FOR FREEi USA Spring Break 
offers Cancun, Bahamas. Jamaica, and 
Florida packages and Is currently 
accepting applications for campus sales 
representatives. Call 1-888-SPRING 
BREAK. (10-221 
MAKE ASY MONEY! Everyone buys 
Spririg Breik packages. so why not be 
the one to sell it? USA Spring Break is 
currently accepting applications for 
campus sales representatives. Call 1 • 
888-SPRING-BREAK. 110-81 
SPRING BREAK 
Cancun. Aord•a. Jama,ca. South Padre. 
Bahamas, Etc. Best Hotels. Parties. 
Prices. Book Early and Savell Earn 
Money + Trips! Campus 
RepS/Organizations Wanted. Call Inter-
Campus Programs 1·800-327-6013 
www.icpt.com 111-121 
Cellular 2 Go located at 4961 Lake 
M,ch,gan otters the latest Cellular and 
Paging at an attordable rate We otter 
Pre-Paid cellular and State w,de Pag,ng 
110-8) 
MAKE $800.00+ WEEKLYI I 
Stutt envelopes at home and earn 
$2.00/env. • great bonuses. Work 
FIT or PIT. Make at least $800 a 
week. guaranteed!! free supplies 
Start right away. For tree details. 
send one stamp to N-119 12021 
Wilshire Blvd . Su,te 552. Los 
Angeles. CA 90025 110-291 
Free Wine & Food! Tasteful Selections 
w,ne tast,ng. October 19th from 6-10 p.m 
Call Tracy for details at 336-7224 110-81 
HELP WANTED 
Calypsos Nightclub ,n the Holiday Inn of 
Holland ,s currently seeking energetic 
and mollvated individuals to flll bartend· 
ing an_d cocktail . waitress pos1t1ons 
1mmed1ately. Make excellent money and 
have fun doing it Call today' 396-0700 
Ask tor John O "Malley or Robert Drew 
ln-hOuse Tutor tor math I 10 W,11 pay S20 
per hour Contact Michael at 356-1855 
110-81 
Energetic people needed to fill all posi-
tions 11 a fun, newly remodeled reatau· 
rant We offer health insurance, mploy-
ee discounts, choice of uniform colors, 
paid vacations and birthday pay. Apply in 
person at Branns Steakhouse anif Grille 
3475 Fairlanes Ave Grandville, Ml (10-151 
FREE CD HOLDERS, T-SHIRTS, PREPAID 
PHONE CARDS Earn $1000 dollars part • 
time on campus. Just call t-800·932-()582 
x 64111-191 
SNOW SHOVELERS NEEDED on call day 
and night shifts available. Must be 
dependable. S16/hr. Call Devries 
Landscape at 669·0500.110·291 
FOR SALE 
Slightly used full set of graphite Bob 
Tosky golf clubs. Paid $850. asking best 
offer Call after 6. 892-9596. 110-15) 
1987 Chevy Spectrum. 4 door. automat,c. 
a,r. runs well. S 100 OBO 395-2502. 110-81 
·93 Hyundai Elantra. 16v. DOHC. pw. pl. 
ac. cc. power cun/moon roof, 80k miles. 
$4300 OBD. call 892-6087 Enc. 
1996 PontJac Grand Pri,. Air. cru,se. tilt. 
AM/FM cassette. extra outtet for cell 
phone. power windows/locks. remote 
keyless entry, 3. t liter V6 automatic. low 
moles $10,900 OBO. Call Beth@ 453-8268 
ROLAND Oogrtal Piano (EP-851. lull key· 
board. damper pedal, like new. MIDI 
equ,pped. many features $1475 Frank 
Ward 895-2799 (10-81 
Complete nutrit1ona1 products lor weight 
management. health & nutrition. health 
& fitness. and skin care Call Healthy 
Solutions 616-837-0024 110-81 
DEERHUNTER'S SPECIAL. truck camper. 
perfect lor those hunting getaways $250 
or best otter Call 457-2569110-81 
1992 Ford Taurus 132.IXXl miles. mostly 
highway Excellent cond1t1on No ma,or 
problems Asking $4,800 Call Jamie 365· 
1235110·81 
Boat tor sale Glastron run-a-bout 15· 
with 70 HP Evmrude. trailer and many 
e, tras $2.400 Call 895-2262 or 735-1138 
evenings 110-81 
Sconish H,ghlano Beet E>cellent Taste. 
Drug ano hormone tree S,des SI 45/lb 
Front quarter St 35.'lb Rear Quarter 
Sl.&S/lb. Price is hanging weight. 
Includes cutting. wrapping and freezing. 
837-6489. lt0· 15) 
'91 Grand Am for sale: good condition. 
new muffler, alternator, and windshield, 
$4,500 or best offer. Call Sytvia at 895· 
1147. U0-151 
HOUSING 
Oo you need a spacious, ine~pensive 
place to live beginning in January? I am 
looking for 1 ·3 people to rent my mobile 
home. Two bedrooms, appliances. wash· 
er & dryer. Located in Allendale 
Meadows. 2 minutes from campus. Rent 
will be determined by number of occu· 
pants. Please call Josh at 892-6065. 
Female Roommate needed 1mmediate-
ly!I Large house on 48th Street needs 
one roommate. Will have own bedroom 
w/cable hook-up. $225/mo • ut1lit1es 2 
bedrooms. 2 bathrooms Friendly. neat 
girls. Close to campus Call Chris 892· 
7125. 110·81 
1 bedroom apartment for rent. Located 4 
m,les from campus. Rent $420 per month. 
heat & electric included Contact Steph 
or J,m. 892-7678. I 10-15) 
Female needed to take over lease at 
Campus V1evv Townhouses lor winter 
semester Very clean. very n,ce apart· 
ment. $280/month • ut1lrt1es. Contact 
Beth at 892-7381 110-151 
Roommate needed 2 bedroom. 1 112 
bath. fully furnished le.cepl beOroom I
15 minutes away lrom campus Rent 
$239 Needed ASAP Please call Latr,na 
667-9884 pager 351-3319 110-81 
Needed I lemale roommate Rent ,s 
$182 50 Please call Rachel 892· 717! 
110-15) 
Hirirg fa all r:osi tio-6: 
~- $10-$1Sltr incl tips 
DAMON'S 
RESTAURANTS 
3 l<Xlltlcns 
Q5 z.&t, St . cs;. !Zll 
. Atinre ~ . ~ JRl 
.~44th St . 218-m 
Thursday, October 8. I 'l'Jk • I~' 
Roommate NEEDEOI Nice Big Room. 18~ 
mth. 3 min from campus on Rich StreeC:.. 
You have your own room. Contact Kelly 
or Heather@ 892-7748 or Diane Black ~ .• 
895-7802110-15) 
Roommate needed to move on mobile 
home on Nov. 1. located in Allenda~· · 
Meadows. Own room. Rent ,s $25-0/: 
month , utilities Call Josh at 892-6065 
... -.. 
ANNOUNCEMENTS : 
PROFESSIONAL TYPING SERVICE : 
Reasonable rates and quick turnaround; 
Term Papers. Theses. Resumes. • 
Manuscripts Call L11 616/457-8975 or 
Kathy 616/878-3658. 9 a.m.· 9 pm . '" ' 
Monday -Saturday. 112-10) 
OFFICEWORKS Typing and Word. 
Processrng Resumes. term papers. the· , 
s,s Call 837-5001 110· 151 
Computer repa,r and 1nstallat1on ser 
vices available at up 10 2/Jrds oft rhe · 
going rate Call 895-8823 or Pager • 380· 
3187 110-15) ' ' 
A reward 1s altered to any person w,th 
,ntormat,on leading 10 the arrest anO, 
conv,ct,on of any personlsl involveo ,n. 
the illegal entry ol my mobile home .If\ 
Allendale Meadows on the night ol Sept._ 
20th between 8 30 p m ano 3 00 a;,;· 
Please call 892-6065 with any ,ntorrii~ 
t,on Need not leave your narne 
Alpha S,gma Tau Welco"'e S mv e 
women 10 the Om,cron cla~s She··,e 
Ferrell. Leigh Me'ler [ r.o Harmon 
Amanda Gerhard! ano Megan 
McCulloch Congra1ula1,ons 110· 15) =: 
Oppor1unrlres For 
Your Future 
·58 00-8 50 Hourly 
"520-25 Hours Weekly 
· AM of PM Sh,tts 
"Loac,,ng & Unloading ol 
Package vans 
_. "Raise ,n 30 Oays 
·r urt,on Ass,s1ance 
APP\.Y AT 
~ 
337B3MileRa l'l\11 
war.er 1v11~gs.w 
i616 ,791 · 188C, 
AA'EOE 
.... 
SPRING BREAK PLAN NOW1 Cancun. 
Jama,ca Mazatlan. & S Padre Earty 
bird sav,ngs unt,1 Oc1 31Jt America·s 
best proces & packages Campus sales 
reps wanted Earn tree tr,ps • cash 
1 800 SURFS UP 
www studentexpress com 110·291 
ASTROLOGY 
SPRING BREAK 991 
•ca n c un· Nassa u • Jama , ca• 
M a1all a n • Ac a Puleo · Ba ham as 
Cru,se • Florida" South Padre• 
Traver Free ano make lots of Cash' 
lop reps are ottered lull -11me staH 
1obs Lowes1 prrce Guaranteed Call 
no"" for Oetads1 
wwvv c1asstrave1 com 800/838-641 I 
11 I 121 
• 
Psycl1ic & Cl<1ir\'oy;-m1 - Spl·nc1liz111g 
,n t1or< i:-;c< ,, w~ ,met r;1r<>I c;ir<t rt·<1d111gs 
liclps 011 , ill pr<>hlerns sud1 dS l<>n·. ~ 
hi!pj>llll'SS ,111d t>USirlt ' SS lrll< ' fj >WI 
J>dSI . 1,w-.< ·rll <1nc! 1111urt · 
Call f,or ore free ciuei;lior1. 
(410)285- 7084 
Jr.ci.iJt>' f,zza 
COMPLIMENTARY sorr DRINK WITH A 
PURCHASE AND A STUDENT l.D. 
PHONE: 45 3-0200 2844 LAKE MICHIGAN DRIVE : 
atbr 1Lantbom Crosword Puzzle THE LANTHORN'S TOP II i 
11 J Whe,e can yoo f,nd Co,>m C,deO I ::.' ~ ',· .. ::· '". · .. , . , " ! i Acaoss 
I "How 
Green 
-My 
Valley" 
4T~p< 
IW . 
7 l..ahynmh 
cllOKX 
8 Majcsuc 
,o Pasta 
sauce 
11 llaVUI& 
maniac' 
13 "fever" 
time for 
Joltn 
T~~, 
16Danda 
17Grammar· 
i111'11Dpie 
II Caviar 
19~ 
_..&ian' 
20 WIid! 
over 
21~ 
23 Carn:-
lplllld 
25 Trou 
26Panuer 
ill aiJDt 
27 Pub 
iaC: 
.. ,., 
Riwn 
~Woody ·, 
Cl 
33 Qiiald· taa·, 
~ 
l6a. 
J7A..-
= 
8-,lm 
a Give 
9TelJIPCI> 
~lllllt 
IOOmep 
pri:ado 
12 AVipall's 
ri~ 
14 0us of 
IS~01 
~ 
19 'lowel 
word 
20 Have I
wbld• 
21 Pbilippillr 
lillivea 22nc.c 
lllldcrM01 23;:::,, 
Your business can sponsor 
Qr UIQanl Crossword Puzzle 
for just $25 a week. 
~ 
vanery 
24~ 
blnhly 
Vl't!dica-
lllffll 
26Picuda 
21~ 
cuy 
'190vtr· 
elCiled 
JOHal(DOU 
JI -Whal·, 
-for 
ale.,.. 
J2KJlao 
tille 
)4 PlumbiaJ 
l,C' 
terlllillll 
Name, address, and phone number induded. 
See page 9 for Crossword answers 
10/ How w,11 you get beer money ? .__ -------------------
9) What the hell are those metal flowers 
all over campus for 7 
8/ Darryl Starwberry ·s colon cancer 
7/ Al Gore could become the next Cn,ef 
6/ What are you gonna be for Halloween ? 
5/ Are you gonna graduate ? 
4/ Student Loans 
3) Wile n w,11 tile Top 11 be funny c1ya,n ' 
2! Why do you read this ne,,,.,spaoer ' 
1 J Who w,/1 you sleep w,tt1 Ion ,gt11 · 
Disclaimer: This list is really streching 11 We re; 
struggling for topics here so giye us some ; 
controversy please' In the meantime . molk some , 
cows. smoke something colortul and pleasantly , , 
hallucinate your way through an autumn color lour , 
'------------------- . 
12 •Thur sday. October I, 1998 ttbt ~ntborn 
-· 
photos by Meg Lelli 
page by Meg.~elll .and Charity.Oddy 
,; ': ' .• '1 • • • 
Kendyl Booker, 3; tlghtly ·c,iutchee'·a ~ 
Barney after naptlrTie at the center. : ·' 
In addition to the wide vart.ty of outdoot 1ct1Ytt1M the center offers , meny of the children, lnetuding Gabby Blanchard, 2, enJoy the hand1-on !eel 01 the 11ndb01 . 
Leanna Fox shows off her f11hlon MnM while 
playing dress-up . 
GVSU Chil dr e C ,:·:.~:i;. te r 
•Where the children are the teachers ••. 
's 
"Children help you 
realize that life is sup-
posed to be fun and 
not all work." 
-Amy Scherrber, 
GVSU Children's Center. 
Molly Potgetter takes full actvantage of naptlme, ..... ""°"I",,_...·;..-,. a ,_ lftOf'8 l'a. Troy Potgetter , 2, 1"11199 through hla day II the Childrtn'1 Centw. 
--
•. --.., , ... )I. ll 
